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B E V E Z E T É S .
Mindig legelliagyottabb az olyan tudomány, a melyik több 
tudománynak határán áll, s mennek ismeretéhez több külömböző 
tudományban való jártasság szükséges. Egy ember csak eg}’ tudo­
mányt művelhet alaposan, természetes tehát, hogy az ily átmeneti 
tudományokat nagyon gyakran, más-más szempontból tekintve őket, 
külömböző módon fogják is művelni. Ilyen tudomány a phonetika 
is, a mennyiben két oly külömböző tudomány körébe vág, mint a phy­
siologia és a nyelvtudomány. A phonetika művelésében nem sokat 
ér egyik a másik nélkül; csakhogy a mellett mind a két tudomány­
nak magának a phonetikával más-más czélja van. A physiologia 
azt kutatja általa, hogy milyen az ember beszélő szervezete, s hogy 
hogyan működik; a nyelvtudomány pedig azt akarja tőle megtudni, 
hogy milyen viszonyban állanak egymáshoz egy valamely nyelv, 
vagy pedig külömböző nyelvek hangjai; s másrészt, hogy milyen 
tényezők befolyása alatt, s mily úton mennek végbe a hangok vál­
tozásai. Ezen tudományos feladaton kívül, van a phonetikának még 
egy praktikus feladata is, a mennyiben a hangok pontos elemzése 
által képessé kell tennie a tanulót arra, hogy idegen nyelvek hang­
jait is megtanulja képezni, a mi az idegen nyelvek tanulásának elen­
gedhetetlen feltétele.
Természetes dolog, hogy mindezen czéloknak egyformán szol­
gálni nem lehet; de az is kétségtelen, hogy bármi czélja legyen is 
valamely phonetikának, mindkét tudományból fel kell ölelnie a leg­
szükségesebbeket. Németországban, a hol a phonetika tudománya 
tulajdonkép megindult, ép az volt az egész munkásságnak hibája, 
hogy csak physiologusok foglalkoztak vele, a kik tekintetbe se vet-
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ték a nyelvtudományt; míg ellenkezőleg a nyelvtudomány egész a 
legújabb időkig, folyton foglalkozott hangtannal, anélkül, hogy tudo­
mást szerzett volna előbb a hangok természetéről s keletkezésük 
módjáról. A legújabb angol nyelvészek érdeme, hogy alkalmazni 
kezdték a physiologia által felfedett ismereteket a nyelvtudomány 
tényeinek magyarázatában.
Ennek a könyvnek az a czélja, hogy bevezetésül szolgáljon az 
általános nyelvtudományba, különösen pedig a magyar nyelvészetbe. 
Mert hisz a ki valamely nyelvvel foglalkozni akar, annak első feladata, 
hogy tisztában legyen azzal, mi a nyelv. Fel kell bontania az emberi 
beszédet legelemibb részeire, épúgy, mint az anatómus felbontja az 
emberi testet. Csakhogy az anatómus csupán a holt testet vizsgál­
hatja, a miből semmi esetre sem ismerheti meg elég pontosan az élő 
ember testét. Ep úgy hiányosan jár el az is, a ki csak a holt, az írott 
nyelvet vizsgálja. Nyelvet csak akkor lehet igazán ismerni, ha az élő, 
a beszélt nyelvet tesszük vizsgálódásunk tárgyává; ha ezt elemezzük 
s figyeljük meg a lehető legpontosabban. S mivel az élő beszéd han­
gok folytonos sorozata, tehát mindenekelőtt a hangokról magukról 
kell minden tekintetben kielégítő ismeretet szereznünk. Ismernünk 
kell a hangok természetét, de különösen egymáshoz fűződésük 
módját.
Ez az elv vezérelt mindenütt munkám megírásában. Feladata, 
hogy útmutatásúl szolgáljon arra nézve, hogyan kell az élő nyelvet 
elemeire bontani, tehát megismerni; másrészt a hangok természe­
téből következtetve rámutatni arra az útra, a melyen a hangok vál­
tozásai haladnak. E mellett nem tévesztettem szem elől a phonetika 
gyakorlati czélját sem, hogy a hangok képzése módjának pontos 
leírása által, képes legyen a tanuló arra, hogy megtanulhassa idegen 
nyelvek hangjainak kiejtését is.
Ezen czélok bármelyikének elérésére első feltétel, hogy ismer­
jük az ember beszélő szervezetét. Tudnunk kell, hogy milyen részek­
ből áll ez a szervezet s hogy hogyan működnek az egyes részek. 
Ezért kötelességem volt mindenekelőtt az emberi beszélő szervezet 
anatómiájáról és physiologiájáról szólani; de csakis a legszüksé­
gesebbekre szorítkoztam.
A hangokra magukra térve át, mindenekelőtt osztályozni kel­
lett őket, s erre nézve általánosságban az angol phonetikus iskolát 
követtem, a kik a hang képzése módját veszik az osztályozás alap­
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jául (Bell, Ellis, Sweet, a norvég Storm, s a német Sievers x), szem­
ben a németek legnagyobb részével, kik a hangokat inkább acustikai 
sajátságaik szerint akarják osztályozni (Helmholtz, Techmer, Traut- 
m ann2). Hogy melyik e két út közül a helyes, arra nézve elég, ha 
csak arra utalok, hogy hisz a plionetika legfőbb czélja megmagya­
rázni a hangváltozásokat; már pedig a hangváltozás nem egyéb, mint 
a beszélő szervek működésének változása. Hogy a hangok acustikai 
benyomása mily csekély hatással van a hangok változására, arra a 
nyelvészettel foglalkozót figyelmeztetni egészen fölösleges. A hangok 
acustikai sajátsága legföllebb csak akkor lehet hatással a változásra, 
ha idegen szavat vesz át valamely nyelv, s ez az idegen nyelv ejt 
néhány előtte teljesen ismeretlen hangot; ilyenkor a hallgató ezt a 
hangot egy másik, ismert hanggal fogja pótolni, a melyik hozzá 
acustikailag hasonló. Csakhogy, a ki acustikai sajátságaik szerint 
külömbözteti meg a hangokat, az ugyanígy fog eljárni akkor is, ha 
idegen nyelven akar beszélni. Hacsak nem kitűnő zenész a tanuló, 
a mi pedig elég ritkán fordúl elő, a hallott hangot mindig egy hozzá
x) Bell. Visible speech. London 1867. és Sounds and their Relations, 
London 1882. — Bilis, On early English prononciation, London 1869. — 
Sweet, Handbook of Phonetics, Oxford, 1877, és Elementarbuch des ge­
sprochenen Englisch, Oxford, 1885 — Storm, Englische Philologie. Heil­
bronn 1881. — Sievers, Elemente der Phonetik, Leipzig 1881. Mindezeket 
a munkákat gyakran fogom idézni dolgozatomban. A ki bővebben is akar 
foglalkozni phonetikával, annak meg kell ismerkedni ezek mindegyikével; 
azután haszonnal forgathatja még a következőket: Brücke, Grundzüge der 
Physiologie und Systematik der sprachlaute, Wien 1876. — Czermak, Popu­
läre physiologische vorträge (3. Stimme und spräche), Wien 1869. — Lun- 
dell, Det svenska landsmalsalfabetet, Stockholm 1879. — Vietor, Elemente 
der phonetik und Orthoepie. Heilbronn 1881. A magyar nyelvtudományi 
irodalomban phonetikáról eddig jóformán szó sem volt. Bugát Pál, Czuczor 
és Fogarassy értekezései (Akadémiai Értesitő 1854, 1857) nem egyebek 
sikertelen tapogatódzásnál. Már sokkal több figyelmet érdemel Vadnai 
Rudolfnak annak idején igazságtalanul kinevetett munkája : Nyelvünk hang- 
olvadásárul. Pest 1872.
2) Helmholtz, Die lehre von den tonempfindungen, Braunschweig 
1877. — Techmer, Naturwissenschaftliche analyse und synthese der hörba­
ren spräche (Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft, 1884). — Traut­
mann, Die sprachlaute im allgemeinen und die laute des englischen, 
französischen und deutschen im besondern. Leipzig 1884.
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hasonlóval fogja helyettesíteni; de sohasem tanulja meg, hogy mi 
tulajdonkép az illető hang lényeges sajátsága, s hogy hogyan képez­
heti bármikor is egész pontosan. Ellenkezőleg, a hang képzése mód­
jának ismerete mindig biztos eszköz a hang megtanulására s egy­
szersmind biztos ellenőrzésül szolgál arra, hogy az illető hangot 
mindig is tudjuk képezni. Ezért alapítottam a hangok osztályozását 
mindig képzésük módjára.
Arra nem törekedtem, hogy egy általános, minden nyelvre illő 
hangrendszert állítsak fel, mert ez époly fölösleges, mint lehetetlen. 
S föltéve, hogy sikerülne valakinek egy ily általános rendszert meg­
alkotni, ez által csak nehezítené annak a munkáját, a ki egyes nyel­
vek hangtanával foglalkozik, mert nagyon is könnyen tévedhetne a 
hangok végtelen sokaságának egy ilyen labyrinthusában. Az egyes 
nyelvek hangtanával foglalkozónak egyébre nincs szüksége, mint 
hogy ismerje a föltételeket, a melyek a hangok létrehozására egy­
általán szükségesek. Továbbá pontosan kell ismernie az illető nyelv 
hangjait s egymáshoz való viszonyukat; vagyis ezen egy nyelv hang­
jait kell olyan rendszerbe állítania, hogy az természetüknek tökéle­
tesen megfeleljen. Végre az általános phonetikából annyit kell tudnia, 
hogy legyen mértéke, a mellyel az ő nyelve hangjait összevethesse 
más, idegen nyelvek hangjaival.
A vocalisok osztályozására nézve elfogadtam Bell rendszerét, 
mint a melyik legjobb világot vet sajátságaikra. Azomban nem sza­
bad azt hinni, hogy a rendszer 36 vocalisa teljesen kimeríti a lehet­
séges vocalisok számát. A beszélő szervezet működésének legkisebb 
változása már új hangot hoz létre, úgy hogy lehetetlen az összes 
képezhető hangokat rendszerbe állítani. Elég, ha a lehetséges han­
gok főbb fajtáit ismerjük. S Bell vocalis rendszere 36 vocalis fajt 
külömböztet meg, a melyek közül mindegyik több külömbözö vocalist 
foglal magába. Van Bell rendszerének egy hibája is, a mennyiben 
csakis a nyelv működésére alapítja a vocalisok külömbségeit s az ajak 
működését csak mellékesnek tekinti. Olyan nyelvekben, a melyek­
ben az ajak működése nem hoz valami nagy változatosságot létre a 
vocalisok között, ez nem is okoz bajt; de pl. a svéd nyelv vocalisait 
lehetetlen volna ebben a rendszerben kielégítően elhelyezni, mert 
ott gyakran megesik, hogy Bell szerint egy és ugyanaz a vocalis faj, 
az ajak külömbözö működése folytán, több külömbözö hangként sze­
repel a nyelvben. A svéd nyelvészet nem is használhatja ezt a rend­
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szert, de a mi nyelvünkre nézve, a hol ily külömbségekkel nem talál­
kozunk, teljesen kielégítő.
A consonansok osztályozásában már sokkal jobban eltérnek 
egymástól a phonetikusok; némelyik hangra nézve még abban sem 
tudnak megegyezni, hogy egyszerű-e vagy sem; s a rendszer maga 
majdnem minden phonetikusnál más és más. Legjobb mindenesetre 
Sweeté és Sieversé; de ezek sem egyeznek meg mindenben s nem 
is tökéletes egészen egyiké sem. Én, a mellett, hogy mindegyikből 
átvettem azt, a mit benne jónak tartottam, igyekeztem a közös téve­
dések nyitjára jönni, s orvoslásuk módját megtalálni. S azt tapasz­
taltam, hogy a magyar nyelv vizsgálata igazán rávezethet a conso­
nansok helyes rendszerének felállítására. Különösen sok bajt okozott 
a palatális és a sziszegő hangok megértése, s ép ezekre vet a magyar 
nyelv legjobb világot, mivel itt ezek a hangok teljes számban meg­
vannak, míg a többi európai nyelvekben legnagyobb részük isme­
retlen.
A hangok leírásában mindig arra törekedtem, hogy mindegyik 
hangra minél több példát hozhassak fel külömböző nyelvekből. 
A magyar nyelv hangjait saját megfigyelésem alapján írtam le, az 
egyes dialectusokban előforduló hangokat pedig a közlők körülírásai 
alapján igyekeztem meghatározni. Természetes, hogy jellemzésük 
nem is lehet valami nagyon pontos, és inkább csak az a czélja, hogy 
irányadóul szolgáljon a gyűjtőknek arra nézve, hogy miként töreked­
jenek a hangok pontos leírására. Tudom, hogy munkámnak ezen a 
részén különösen sok javítani való van, s remélem, hogy már a 
közel jövő fog is alkalmat szolgáltatni e javítások megtételére. «Hogy 
a hangok leírása minél nagyobb hasznot hajtson, szükséges volt 
mindig idegen nyelvekre is tekintettel lenni, hisz ohne vergleichung 
keine bestimmung; vagyis a hangok leírása sokkal elevenebbé és 
szemlélhetőbbé válik, ha ismert nyelvekben valóban előforduló han­
gokat említünk fel, mint hogyha puszta leírásukkal megelégszünk» 
(Storm). Első sorban mindig a német, angol és franczia nyelvekre 
voltam tekintettel, továbbá a bennünket közelebbről is érdeklő ugor 
nyelvekre, a mennyiben hangjaikat pontosan ismerjük. Gyakran 
említettem még a hangtanilag kiválóan érdekes svéd nyelvet; egyéb 
nyelvek felé csak akkor fordultam, ha belőlük valami különösen 
érdekes dolgot tanulhatunk.
Különösen fontos része a phonetikának az, a melyik a hangok
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kapcsolatairól szól, hiszen az emberi beszéd hangok folytonos sorozata 
s az egyes hangok magukban soha sem fordulnak elő. S nem csak 
azért fontos a kapcsolatok módjainak ismerete, mert a hangok vál­
tozásainak magyarázatát leggyakrabban a környezetben s összefüg­
gésük módjában lelhetjük; hanem különösen azért, mert már beszéd 
közben is változik minden egyes hang a szerint, hogy milyen más 
hangok veszik körül. Ezért erre a részre, tekintve nagy fontosságát, 
különös gondot fordítottam, s ezt az egész tant rendszeresebben 
igyekeztem előadni, mint akár Sweet, akár Sievers.
Az utolsó szakasz a hangok változásairól szól. Ebben csak arra 
szorítkoztam, hogy az addig előadottakból természetszerűen folyó 
főbb szempontokat kifejtsem; mert hisz a hangváltozásokról részle­
tesebben csak az egyes nyelvek vizsgálata alkalmával lehet szólani.
ELSŐ SZAKASZ.
A B E S Z É L Ő  S Z E R V E K .
A beszélő szervekről általában.
1. Az ember beszélő szervezete fuvó hangszerhez hasonlít leg­
jobban, ezek közül is leginkább az orgonához. Az orgona fujtatójá- 
nak, mely a levegőt vezeti a sípokhoz, megfelel a tüdő; ez szintén 
arra szolgál, hogy levegőt hajtson a gégébe. A gége a síp az emberi 
hangszervezetben, mely az orgona számos silójának felel meg; s a  
két hangszalag — a síp nyelvecskéje — egymagában képes létre 
hozni mindazokat a különféle hangokat, melyeket az orgonában csak 
számos síp hozhat létre. Végre a szájüreg a síp hangmódosító részé­
nek (ansatzrohr) felel meg.
E három részből áll az egész emberi beszélő szervezet, s e 
három rész alakjának és működésének pontos leírása szükséges arra, 
hogy a hangok képzése módiát világosan meg lehessen érteni.
2. A szervek, melyek az emberi beszéd hangjainak létrehozá­
sára szolgálnak, legnagyobbrészt nem egyedül csak ezt a czélt szol­
gálják. A tüdő főfeladata, bog}7 a lélekzés által a vért szénsavtartal­
mától megtisztítsa, s az csak másodrendű szereplése, bog}7 a hang­
képzés számára levegőt bocsásson ki. A lehellet rendes útja a tüdőből 
indul ki, a légző csőn (trachea) keresztül menve jut a garatba 
(pharynx), s végre az orrüregen keresztül érintkezik a szabad leve­
gővel. Egészséges embernél sem a be, sem a kilélekzes nem törté­
nik rendes körülmények között a szájon keresztül. A szájat csak 
akkor használjuk a lélekzésre, ha gyors futás, vagy erős fölhevülés 
következtében csak nehezen vehetünk lélekzetet (liliegés).
A száj főszerepe szintén nem a beszélés, hanem az étel beve- 
vése. Az étel a szájból a garaton keresztül kerül az oesophagus-ba,.
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Tehát a lélekzet és az étel útja a garatban keresztezik egymást. Az 
emberi élet e két fontos működésére szolgáló szerveket használjuk 
egyszersmind a hangok létrehozására is. De van egy szervünk, mely­
nek egyedüli feladata, hogy hangot hozzon létre s ez a gége (larynx). 
Igaz, hogy lélekzés közben ezen a szerven is keresztül vonul a levegő, 
de egész szerkezete arra mutat, hogy ez a szerv határozott rendelte­
tése hangot létrehozni. S ezért ránk nézve ez az egész beszélő szer­
vezetnek legfontosabb része; de azért a többi részek működését is 
kell ismernünk.
A tüdő (pulmo).
3. A tüdő a tracheával együtt beszéd alkalmával csak arra 
szolgál, bog}7 a levegőt, melynek rezgéséből hang keletkezik, a 
gégébe hajtsa. A tüdő két szárnyra oszlik, s e két szárnya közé 
zárva a szívet, teljesen betölti a mellkast s szorosan oda símül annak 
falaihoz, a bordákhoz, úgy, hogy a mellkasban sehol üres tér nem 
marad. A tüdő mindkét szárnya szivacsos állományú, melynek lika­
csait a trachea számtalan finom elágazása alkotja. A tracheán 
keresztül jő be kívülről a levegő, mely a tüdőt megtölti; ez által ez 
kitágul s az őt fedő hordákat is kifelé tolja. Kugalmasságuknál fogva 
a bordák ismét eredeti helyükre igyekeznek visszatérni, a tüdőt 
összeszorítják s a benne levő levegőt ismét kitolják. így történik ez 
rendesen a lélekzés alkalmával; a belehellést mindig rögtön követi 
a kilehellés s utána rövid szünet áll be. Ennyi egy lelekzetvétel.
4. Hang képzésére rendesen a kilehelt levegőt használjuk; csak­
hogy, ha beszélni akarunk, nem szabad a levegőt oly gyorsan kibo­
csátani, mint azt közönségesen a lélekzetvételnél tesszük, mert akkor 
nagyon gyakran kellene beszéd közben megállanunk, hogy friss leve­
gőt szerezzünk a tüdő számára, melyet kibocsátva beszélhetünk csak 
ismét. Beszéd közben ügyelni kell arra, hogy legyen elegendő levegő 
a tüdőben, s ez el ne fogyjon addig, a míg nagyobb szünethez nem 
érünk, a mikor újra lélekzetet vehetünk. Azért, ha beszélünk, gyor­
san nagy lélekzetet veszünk, s azután a levegőt csak lassanként 
bocsátjuk ki. Igaz, hogy a beszélő nem gondol arra, hogy neki taka­
rékosan kell a levegővel bánnia, nehogy idő előtt elfogyjon. Mert 
hisz a beszéd már oly tudattalan működése az embernek, hogy soha 
se gondol rá, hogyan végzi ezt a műveletet; nem igen tudja, hogy 
mit tesz nyelvével, vagy hogyan működnek a hangszalagok, s mégis
11A TÜDŐ.
1. rajz. Az ember beszélő szervezete. — F, a tüdő ; Tr, a légző cső (trachea) és (Br) jobboldali 
elágazása; L, a gége (laryux); P, a garat (pharynx); N, az orrüreg; gh, a kemény íny; gs, a 
lágy íny ; a, az uvula ; Z, a nyelv ; í és V az ajak.
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helyesen végez el velük minden munkát. Ép így nem gondol arra 
se, hogy gazdálkodnia kell a tüdőben levő levegővel, mégis ráviszi 
a hosszú gyakorlat. Sokszor tapasztaljuk azt is, hogy ügyetlen beszé­
lők, különösen gyermekek, gyakran a mondat, sőt még szó közepén 
is megállanak, hogy újra vegyenek lélekzetet, s tovább beszélhes­
senek.
A belehelt levegőt rendes körülmények között nem használjuk 
hang képzésére. A hasbeszélést magyarázták régebben úgy, hogy az 
illető belélekzés közben beszél; csakhogy ez a magyarázat hibásnak 
bizonyúlt. Néha kivételesen hallhatunk beszélni beleliellés közben 
is, így pl. ha valaki ásítás közben beszél. Ekkor észre vehetjük, hogy 
a hang tompább és durvább, mint közönségesen. Sievers említi 
(Grundzüge der phonetik 19. 1.), hogy a németek szokták a ja, juch 
szócskákat, néha a so-t is, beleliellés közben ejteni, de csak akkor, 
ha más szavába vágnak vele. Hirtelen fájdalom alkalmával szoktunk 
beleliellés közben/-t ejteni. Kenrpelen*) állítja, hogy fecsegő asszo­
nyokat s nagyon buzgó imádkozókat hallott belehellés közben is 
beszélni. Mindenesetre csak ritka és kivételes eset, ha előfordúl is 
néha.
Még ritkább az, hogy egyáltalán lehellet nélkül jő létre hang. 
Beszéd, természetesen, nem is jöhet így létre, legfölebb csak egyes 
hangok. Az ismert nyelvek közül egyik sem ejti az ilyen hangokat, 
sőt beszéd közben képezni sem tudjuk őket. Csakis némely vad nép 
nyelvében fordul elő ilyesmi; ilyenek pl. a hottentották csettentő 
hangjai ( Schnalzlaute). Ezek úgy képződnek, hogy a nyelvet vala­
hol a szájhoz szorítják, s aztán hirtelen elrántják onnan. Ilyenféle 
az a hang, a mit a lovasok szoktak használni a ló bátorítására. Ha 
a két ajkat összezárjuk s aztán hirtelen szétnyitjuk, szintén hallunk 
ily csettentő hangot; ez a hang a csók csattanása.
Minden explosivának megfelelőleg lehet csettentő hangot 
képezni, és pedig úgy, hogy az illető explosivának megfelelő helyen 
elzárjuk szorosan a szájüreget, s aztán hirtelen megnyitjuk, de e köz­
ben sem nem veszünk, sem nem bocsátunk ki lélekzetet.
*) Mechanismus der menschlichen spräche, 103 1.
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A gége (larynx).
5. A tüdőből a levegő a tracheán keresztül jut a gégébe. 
A trachea meglehetősen szilárd, kemény, porczos, hártyás cső; 
oldalfalait félgyürű alakú porozok képezik, hátul pedig, a hova a 
gyűrűk már nem terjednek, kemény hártya képezi a falat. Az így 
alkotott tracheán ül a gége, a tulajdonképeni hangképző szerv. Az 
egész igen kicsiny, s csak öt porczból áll. A legalsó, a melyen az 
egész gége ül, az úgynevezett gyűrűporcz (cartilago cricoidea, ring- 
oder grundknorpel); így nevezik, mert egé­
szen olyan alakja van,mint egy pecsétgyűrű­
nek (2. rajz). Keskenyebb része elül van, 
hátul pedig kiszélesedik. Ezen ül a gégének 
legnagyóbbik porcza, melyet paizsporcz-nak 
neveznek (cartilago thyreoidea, Schild- oder 
spann knorpel); népies neve, a mit bizonyo­
san mindenki ismer: ádámcsutkája (3.rajz).
Ennek alakját nagyjában elképzelhetjük, ha 
ujjunkkal végig tapogatjuk. Két lapból áll 
ez a porcz, melyek, a mint azt mindenki érezheti, elül erős élben 
futnak össze. A két lap hátra felé szétmegy s nagyon eláll egymás­
tól, úgy hogy a gyűrűporcz hátsó széles része egészen közéjük fér.
2. rajz. A gyűrűporcz balról 
tekintve, a, az a rész, a hol a 
paizsporcz ül. b és b', azok a * 
részek, a hol a kannaporczok 
ülnek.
3. rajz. A paizsporcz. A, hátulról és balról tekintve ; B, élűiről tekintve, a és a' két alsó nyúlványa, 
melyekkel a gyürűporczon ül ; c és c' két felső nyúlványa.
Alul a porcz mindkét fele ívformán be van vájva, s e beváj ássál 
ráül a gyűrűporczra, úgy hogy azon le-föl csúszhat. A gyűrűporcz 
hátsó széles részén ül két kicsi pyramis alakú porcz, melyek mind­
egyikéből előre is, hátra is egy kis nyúlvány ugrik k i; ezeket neve­
zik kannap or czok-nak (cartilagines arytenoideas, stellknorpel).
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4. rajz. A két kannaporcz ; r a jobb­
oldali, l a baloldali. * és s' a hangsza­
lagokkal összenőtt nyúlványok; h, b' 
■az a rész, a mellyel a gyürűporczon 
ül s a hol az izommal összenőtt.
Mindkettő úgy ül a gyürűporczon, hogy rajta szabadon mozoghat 
le-föl, jobbra és balra (4. rajz). A legfelső, még a gégéhez tartozó 
poroz a nyeldeklő vagy gégefedő (epiglottis, kehldeckel), melynek
körte formája van s alsó végével az 
ádámcsutkája felső széléhez nőtt, ott, 
a hol annak éles szegletét legjobban 
érezzük. E porcz feladata, hogy a gége 
hátsó falára csapódva azt teljesen el­
zárja, főleg a fölötte az oesophagusba 
menő ételek elől.
Az egész trachea és a gége is belül 
nyálkás hártyával van bevonva, mely 
ott, a hol az ádámcsutkájához ér, két ránczba van szedve, 
melyek itt elül egymás mellett nőttek oda a porcz falához, hátra 
húzódva pedig egyenként a két kannaporcznak befelé ugró nyúl­
ványához (processus vocalis) nőttek, — úgy, hogy az ádámcsutká­
jánál szilárdan, egy helyhez vannak kötve, míg hátul, a szabadon 
mozgó kannaporczok által majd szorosan egymáshoz simúlnak, 
majd pedig eltávoznak egymástól. E két ránczot a gége belsejében 
nevezzük hangszalagok-nak (chordae vocales, Stimmbänder), s a han­
gok képzésére ezek a legfontosabbak. Mert a tüdőből jövő levegő a 
szorosan összezárt hangszalagokhoz ütközve rezgésbe hozza őket, s 
maga is rezgésbe jő, s ez a rezgés adja a hangot.
Ha holt ember gégéjében megnézzük a hangszalagokat, elbá­
mulunk rajt, hogy oly vastag hústömeg rezgése hogy hozhat létre 
oly finom hangokat, a milyeneket akár beszéd közben is, de különö­
sen az éneklésnél hallunk. De ha a gégetükör (laryngoskop) segítsé­
gével élő ember gégéjébe benézünk, a mikor ott hang keletkezik, 
látjuk, hogy valóban nem is rezeg a hangszalag oly tompa széllel, 
mint a milyennek azt a holttestben látjuk, hanem, midőn a hang 
képzése megindul, mindegyik hangszalagból egy vékony, finom ér 
ugrik ki s ennek rezgése hozza létre a gégében keletkező zenei han­
gokat.
A hangszalagok felett a gége belső hártyája két újabb ránczot 
képez, melyekről régebben azt tartották, hogy szintén szerepelnek a 
hang képzésénél; de később kisült róluk, hogy semmi részük sincs 
benne; nevük ezért álhangszalagok (ventriculi Morgagni, taschen- 
bánder), s a köztük levő rés az álhangrés (glottis spuria), ellentétben
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a hangszalagok között levő valódi hangrés-sel (glottis vera, Stimm­
ritze).
6. Hang létrehozására csakis a két hangszalag képes. Ha ezek 
egymástól távol állanak, úgy hogy az egész trachea végig egyfor­
mán tágas csövet képez (5. rajz), a lehellet minden megakasztás 
nélkül vonul rajta keresztül, tehát hang sem keletkezik. így törté­
nik ez a rendes lélekzetvétel alkalmával. De ha a két kannaporcz
5. rajz. A gége képe a gégetükörben 6. rajz. A gége képe a gégetükörben a
lélekzetvétel alkalmával. h képzése alkalmával.
úgy fordúl, hogy belső nyúlványuk egymás felé hajlik, s ezáltal a 
hozzájuk nőtt hangszalagok is közelednek egymáshoz (6. rajz), 
már nem vonulhat a lélekzet rajta minden megakasztás nélkül 
keresztül, hanem az útjába álló két hangszalagba ütközve, már létre 
jő valami hang; ez a magyar h, a görög spiritus asper. Ha a kanna- 
porczok még jobban közelednek egymáshoz, a hangszalagok között 
is kisebb lesz a távolság; a kijövő lehellet ekkor annak tompa szé­
lébe ütközik, s keletkezik a susogó hang (ílüsterstimme), mely a 
halk beszédben a rendes beszédhangot pótolja. A susogó hang kisebb 
vagy nagyobb mértékben hallhatósága egyedül csak a lehellet erős­
ségétől függ. Azt a hangot, melyet a hangos beszédben használunk, 
úgy képezzük, ha a hangszalagok annyira 
megfeszülnek, hogy a már említett finom 
szélük kiugrik, s a levegő ezt is rezgésbe 
hozza (7. rajz). Az igy keletkezett hangot 
nevezzük zöngé-nek (stimmton, voice).
Ha a rendes beszédhang helyett 
susogó hangon beszélünk, csak azok a 7’ ra)zöngegXz&e\aata1vabrben “ 
hangok változnak, a melyek zöngéből álla­
nak, mert a susogó hang mindig a zöngét helyettesíti. A zönge 
nélküli hangok változatlanok maradnak. Pl. ha ezt a szót ejtjük fa, 
előbb hangosan, aztán susogva, csakis az a változik, mert a susogó 
hang képzésénél a hangrés nyíltabb; az /  ellenben változatlan ma-
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rad, mert a hangrés már a hangos beszédben is teljesen nyílt volt, 
s úgy marad a susogásnál is.
7. A zöngét tisztán, a mint a hangszalagoknál létre jő, nem 
hallhatjuk, mert, hogy a fülhöz juthasson keresztül kell mennie 
valamelyik módosító üregen, s ekkor már változik. Mi a zöngét 
mindig mint vocalist vagy mint liquidát halljuk. De a módosító üre­
get ugyanazon helyzetben megtartva s csak a zöngét változtatva, 
pontosan észlelhetjük annak módosulását is. Másrészt az alig három 
évtizede feltalált gégetükör segítségével saját szemünkkel szerezhe­
tünk bizonyosságot arról, hogy mily változások történnek hangkép­
zés alkalmával a gégében.
A zöngénél meg kell figyelnünk erősségét és magasságát. 
A hang erőssége függ a hangot létrehozó húr, tehát itt a hang­
szalagok, rezgési hullámainak nagyságától. A rezgés hulláma pedig 
annál nagyobb, minél nagyobb az erő, mely az illető testet rezgésbe 
hozza. Vagyis, minél nagyobb erővel toljuk ki a tüdőből a levegőt, 
annál erősebb lesz a létre jövő zönge. Természetes, hogy az ily 
nagyobb erővel történő levegőkibocsátásnál hamarább fogy ki lélek- 
zetünk s hamarább is fáradunk ki beszélés közben. Ezért bírunk 
sokkal hosszabb ideig s sokkal könnyebben halkan beszélni, mint­
sem hangosan, vagy pedig kiabálva.
A hang magassága függ a húr rezgéseinek számától. Annál 
többet rezeg ugyanazon idő alatt, minél rövidebb a húr, vagy pedig 
minél nagyobb az őt feszítő erő. Minden ember hangjának van egy 
bizonyos magassága, s e hangmagasság függ az illető egyén hangsza­
lagainak hosszától. Férfiaknál a hangszalag mindig hosszabb, tehát 
hangjuk mélyebb (tenor vagy bass); nőknél és gyermekeknél rövi­
debb, tehát hangjuk magasabb (sopran vagy alt). Az egyes ember­
nél sem állandó a hang magassága, hanem egy bizonyos határon 
belül szállhat le és föl. A hang magasságának ezt a változását a 
hangszalagok külömbözö mértékben való feszítésével érhetjük el. Ha 
az ádámcsutkája lefelé húzódik, magával huzza a hozzá nőtt hang­
szalagokat is, s ezáltal jobban és jobban feszíti őket. Ily módon 
lehet a hangot egy bizonyos magasságig emelni. Ha ezen is túl akar 
menni az énekes, más eszközhöz nyúl, t. i. a hangszalagok meg­
rövidítéséhez. Ezt úgy érheti el, ha a kannaporczok két belső 
nyúlványát egészen egymáshoz szorítja, úgy hogy a hangszalagok­
nak a két nyúlvány között levő része már nem rezeghet, csak az
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azon túl levő rész. Az így megrövidített hangszalaggal szintén fel­
vihet! az énekes egy bizonyos hangmagasságig.
8. Végre még a mellhang és fejhang (fistelstimme vagy falsetto) 
közötti külömbségről kell röviden szólanunk. A mellhang az, a melyen 
rendesen beszélünk, s melyet az éneklésre is közönségesen használ­
nak ; létrehozása alkalmával az egész hangszalag mint egységes húr 
rezeg. A fejhangot az énekesek akkor használják, ha oly magas­
ságba akarják felvinni a hangot, a melyet mellhangjukkal el nem 
érhetnek. Létrehozása módját külömbözökép magyarázzák. Brücke 
szerintJ) akkor jő létre, ha a hangszalagnak csak finom széle rezeg, 
húsos része pedig nyugodtan marad. Griitzner* 2) úgy magyarázza, 
hogy képzésé alkalmával a hangszalagok elül nincsenek teljesen össze­
zárva, hanem keskeny elliptikus rés marad köztük, a hangszalagok 
egész szélességükben rezegnek, épúgy, mint a mellhangnál, de nem 
mint egységes tömeg, hanem úgy, hogy rajta csomóvonalak kelet­
keznek. Az újabb megfigyelések ez utóbbi nézet igazsága mellett 
tanúskodnak. (V. ö. Landois, Lehrbuch der physiologie des men- 
sehen, 629 1.)
A hangmódosító részek.
9. A beszélő szervezetnek az a része, melyen a zönge keresztül 
vonúl (mely részt a németek ansatzrohrnak neveznek), három üreg­
ből á ll: a garatból, az orr- és a szájüregből.
Ha tükör segítségével megnézzük saját szájunkat, láthatjuk 
a garatot (pharynx), azt az üreget, mely egyenesen a gége fölött 
van. Felső részét a lágy íny alkotja, elül pedig nyitva van s egyenes 
összeköttetésben áll a szájüreggel. A hang képzésére nincs semmi 
befolyással, csakhogy a gégében keletkezett zönge mindig rajta vonúl 
keresztül. Némelyek azt is állítják, hogy a kijövő zönge előbb a garat 
hátsó falához ütközik, s onnan visszaverődve ér a szájüregbe, s e 
visszaverődés által nagyon erősödik.
A szájüreg fölött nyúlik el hosszában a két részre osztott orr- 
üreg ; ez mindenütt szilárd falakkal van körülvéve, s így sem alakját 
nem változtathatja, sem pedig a külső levegőtől el nem lehet zárni. 
A hátsó részében levő lágy íny segítségével összeköthetjük a garat­
9 Vorlesungen über physiologie, I. k. 523.1.
2) Physiologie der stimme und spräche, 97 1.
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tál és a szájüreggel, vagy pedig elzárhatjuk előlük. Szerepe a hang 
képzésénél szintén csak annyi, hogy a gégében létrejött zönge rajta 
keresztül vonúlhat.
10. Legfontosabb a három üreg közül a szájüreg, melynek 
több mozgatható része van, s ezek helyüket különfélekép változ­
tatva, külömbözőleg folynak be a hangok módosulására. A száj részei 
között van olyan is, mely helyét nem változtathatja, tehát nincs activ 
befolyással a hangok képzésére. Ilyen a kemény íny vagy szájpadlás 
(palatum), mely a szájüreg felső részét alkotja a lágy ínytől egész a 
felső foghúsig. A felső foghúsban ül a felső fogsor, mely szintén nem 
változtathatja helyét, s így neki sincs activ szerepe a hangkép­
zésben.
Azon szájrészek közül, melyek activ részt vesznek a hangok 
módosításában, leghátul van a lágy íny (velum palatinum) a rajta 
levő nyelvcsapp&\ (uvula). A lágy íny a szájpadlás folytatása. Műkö­
dése abban áll, hogy vagy egészen oda szorul a garat hátsó falához, 
s így az orrüreget mind a garattól, mind a szájüregtől elzárja ; 
vagy pedig a nyelv hátsó részéhez szőrül (pl. az 7] ejtésénél), s ekkor 
elzárja a garatot a szájüregtől, ellenben összeköti azt az orrüreggel; 
vagy végre szabadon csügg le e két határ között, s ekkor a garat 
össze van kötve mind az orr-, mind a szájüreggel. Hogy megfigyel­
hessük, mily helyzetben van a lágy íny a hangok képzése alkalmá­
val, legegyszerűbb, ha azt a kísérletet tesszük, melyet Czermak 
ajánlott. Vegyünk ugyanis egy finomra csiszolt aczélkést s tartsuk 
azt bármely hang kiejtése alkalmával orrunk elé; a míg a lágy íny 
elzárja az orrüreget, a kés tiszta m arad; de mihelyt orrhangot ejtünk, 
vagyis ha megnyitjuk a lágy ínyt, a kést sűrű pára lepi be, jeléül 
annak, hogy levegő jött rá az orrüregen keresztül. így győződhetünk 
meg arról, hogy a magyar vocalisok kiejtése alkalmával az orrüreg 
mindig el van zárva, tehát mind tiszta vocalisok. Hanem ugyancsak 
Czermak *) mutatta ki azt is, hogy a tiszta vocalisok kiejtése alkal­
mával sem marad a lágy íny egy és ugyanazon helyzetben, hanem 
majd jobban odaszorúl a garat hátsó falához, majd meg kevésbé.
*) Über das verhalten des weichen gaumens bei hervorbringung 
der reinen vocale. Wiener Sitz. Ber. math. natw. cl. b. 24 és, Über reine 
und nasalierte vocale, u. o. 28.
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Legmagasabban áll az t-nél, s azután ily sorban ereszkedik a hang­
zóknál mindig lejebb: u, o, e, a.
Igen tanulságos a lágy Íny működését vizsgálva, az a meg­
figyelés, melyet Brücke x) tett egy betegen, kinek lágy ínyét egy 
betegség teljesen elpusztította. 0  ugyanis azt tapasztalta, hogy az a 
beteg a zöngés hangokat nem tudta képezni, sem az explosivákat, 
sem a spiránsokat; mert a gégében létre jött zönge nem lévén szo­
rosan bezárva a szájüregbe, idő előtt kiszabadult az orron keresztül, 
s így b, d helyett mindig mp, nt-1 ejtett. Ebből láthatjuk, hogy a 
lágy íny működése nem csak az orrhangokra nézve fontos. E meg­
figyelést mintegy kiegészíti Czermaké,2) melyet egy oly betegen tett, 
kinél a lágy íny teljesen oda nőtt a garat hátsó falához. Ez a beteg 
minden hangot tudott tisztán ejteni, csak a nasalis vocalisokat nem ; 
az orrhangok helyett pedig igyekezett egy más, hozzájuk acustikai- 
lag hasonló hangot képezni.
11. A hangok képzésére legfontosabb szájrész a nyelv, mely 
hátsó széles részével a nyelvcsonthoz (os hyoideum) nőtt, elül pedig 
keskeny csúcsban végződik. Hátulsó részéhez nőtt a nyeldeklö (epi­
glottis), melyet ujjunkkal meg is érinthetünk, ha azt nyelvünkön 
végig csúsztatva egész odáig visszük. A nyelv a számos izom segít­
ségével, mely tömegét alkotja, a legkülömbözőbb helyzeteket foglal­
hatja el. Helyének és alakjának változtatása által a szájüregnek a 
legkülömbözőbb formákat kölcsönözheti; másrészt a legkülömbözőbb 
helyeken állhat akadályul a lehellet vagy a zönge elé, sőt teljesen el 
is zárhatja a szájüreget. A nyelvnek e sokféle működéséről később 
még bővebben lesz szó.
A szájüreg nagyságának változtatására szolgál az alsó áll- 
kapcza a hozzá tartozó alsó fogsorral. Az állkapcza emelése és lebo- 
■csátása nagyban hozzájárul a már előbb leírt tényezőkkel együtt a 
szájüreg alakjának változtatásához. Ha a két fogsort összecsukjuk, 
ezáltal már elzártuk a szájüreget, de nem oly teljesen, hogy a lélek- 
zet útja egészen el volna vágva, mert a fogak közt levő rések utat
Ö Nachschrift zu Prof. I. Kuldelka’s abhandlung, nebst einigen 
Beobachtungen über die spräche bei mangel des gaumensegels. Wiener Sitz. 
Ber. math.-natw. cl. 28.
a) Einige beobachtungen über die spräche bei vollständiger verwach, 
sung des gaumensegels mit der hinteren schlundwand. Wiener Sitzungs 
Ber. math.-natw. cl. 29.
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hagynak a kijövő lehellet számára, melyet az így összezárt fogsorok 
felé hajtva erősen sziszegő hangot hallunk.
A két állkapczához szorosan odanőtt a két ajak is, melyek 
szintén igen fontos szerepet játszanak a hangok képzésében. Ezek 
külömböző módon folyhatnak be a hangok articulatiójára. Gyakran 
úgy működnek, hogy csak a száj üreg alakját és nagyságát változtat­
ják, mint ez leggyakrabban a vocalisok képzése alkalmával történik, 
az ajkak összehúzása vagy szétvonása által. Másrészt úgy is befoly­
hatnak a hangok képzésére, hogy rést alkotnak, melybe annak 
ütköznie kell; e rést vagy egymással, vagy pedig az egyik fogsorral 
képezik. Az ajak működése egyik legfontosabb tényező a hangok 
képzésében; nemcsak, hogy egyes hangok képzésére nélkülözhetet­
len, hanem a vocalisok egyik fő külömbségét is csak az ő működésük 
által lehet megérteni. Az ajak működése lényeges befolyással van 
arra az egész benyomásra is, a mit valamely nyelv a hallgatóra tesz. 
így az angol vocalismus különös hangzását abból kell magyaráz­
nunk, hogy az ajaknak nagyon kevés befolyása van a hangok kép­
zésére. A svéd vocalismust pedig az ajaknak nagyon is változatos 
működése jellemzi.
12. Mindezen szájrészek működése folytán a szájüregnek min­
dig más és más alakot adunk, hogy ezen keresztül vonulva a zönge,. 
belőle egy bizonyos hang legyen; s a míg a szájüreg ugyanazon 
helyzetben marad, a hang sem változik. Legjobban láthatjuk ezt a 
vocalisoknál; így pl. az e képzésére szükséges, hogy a lágy íny 
elzárja az orrüreget, a nyelv elül egy bizonyos magasságban álljon, 
s az ajkak szétvonva legyenek. A míg ily helyzetben van a szájüreg, 
addig mindig folytonosan e-t hallunk; de mihelyt bármelyik száj- 
rész helyzetén változtatunk, már más hangot fogunk hallani. A vo­
calisok s a liquidák képzése alkalmával a hang már a gégében kelet­
kezik, s a száj üreg feladata egyedül csak az, hogy a hangnak egy 
bizonyos színt kölcsönözzön. S a szájüreg alakját változtatva csak a 
hang színe változik. Más hangok képzésénél (pl. az / ,  s-nél) a gégém 
minden megakasztás nélkül vonul keresztül a lehellet, s csak a száj- 
üregben talál olyan akadályra, melybe ütközve hang lesz belőle. Az 
s képzésénél] a nyelvet egész közel tesszük a foghúshoz, s így állí­
tunk akadályt a kijövő lehellet elé. A míg ily helyzetben tartjuk a 
szájrészeket, folyton az s hangot halljuk, de mihelyt elhúzzuk a, 
fogaktól a nyelvet, nem hallunk semmiféle hangot. Tehát ez utóbbi
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esetben magában a szájüregben keletkezik a hang, míg az előbb 
említettekben csak módosította a már létrejött hangot. A szájüreg 
ez utóbbi működését nevezzük hangmódosítónak (schallmodificirend), 
az előbbit pedig hanglétrehozónak (schallerzeugend).
13. Már láttuk, hogy hang létrehozására mindig akadály szük­
séges, melybe a lehelletnek ütköznie kell, hogy a levegő rezgésbe 
jöjjön. Ily akadály létrehozására a szájban mindazon részek szolgál­
hatnak, melyek helyüket változtathatják. Ezek vagy egymáshoz, 
vagy a száj egy mozdulatlan részéhez egész közel jőve vagy szoro­
san hozzá tapadva, zárják el a szájüreget valamely részében. Tehát 
mindig két szájrész szükséges ahhoz, hogy ily akadály létre jö­
hessen.
Ily páros részek, melyek a lehellet megakasztása alkalmával 
együtt szoktak működni, a következők :
1. A lágy íny és a garat hátsó fala.
2. A nyelv hátsó része és a lágy íny.
3. A nyelv lapja és a szájpadlás.
4. A nyelv hegye és a szájpadlás.
ö. A nyelv hegye és a fogak.
6. Az alsó ajak és a felső fogsor.
7. A két ajak.
A szájban keletkezett hangoknál is a szájüreg egy része min­
dig a hang módosítására szolgál. Ha y hangot ejtünk az egész száj- 
üreg módosítja a lágy ínynél keletkezett hangot, A j  ejtésénél már 
kisebb rész szolgál módosítóul, még kisebb az s vagy s-nél. Ha p-t 
vagy b-1 ejtünk, akkor a hang létrejöttének helyétől hátra felé eső 
rósz szolgál módosítóid. Hogy a szájüreg külömböző alakja külöm- 
bözőkép módosítja a mássalhangzókat, hallhatjuk, ha pl. s-t ejtünk, 
s a közben akár az alsó állkapcza, akár ajak működése által változ­
tatjuk a szájüreg alakját. Minden változtatásnak egy más s hang 
telel meg; csakhogy e külömböző hangokról nem vesz a fül oly 
könnyen tudomást, mint a tiszta zönge hangok módosulásairól; már 
csak azért sem, mert nem gyakoroltuk fülünket a mássalhangzók 
ily külömbségeinek észrevevésében.
MÁSODIK SZAKASZ.
A Z  E G Y E S  H A N G O K .
I. A  hangok osztályozása.
Mit nevezünk e g y  hangnak P
14. Hogy bármely hang létre jöjjön, ahhoz három körülmény 
szükséges:
1. a lélekzet kibocsátása, mely a tüdőből indul a hangképző 
szervek felé;
2. e lélekzet megakasztása, hogy rezgésbe jöhessen; e meg- 
akasztás a beszélő szervezetnek külömböző helyén történhetik; s- 
végre
3. az ígg keletkezett hang módosítása.
Hogy a hang létre jöhessen mind e három működésnek meg 
kell történni, de hogy az eredmény csak egy hang legyen, e három 
működés mindegyikét csak egyszer szabad végezni. Csak egy lélek- 
zetet szabad kibocsátanunk, csak egy és ugyanazon helyen szabad ezt 
megakasztanunk, s csak a beszélő szervezet egy, változatlan alakjával 
szabad a létrejött hangot módosítanunk, hogy az eredményt egij 
hangnak tekinthessük. Hogy a megakasztás helyének, vagy a hang­
módosító üreg alakjának változásával a hang is változik, azt köny- 
nyen észre lehet venni; már nehezebb belátni azt, hogy a lehellek 
kibocsátásának módja is hatással van a hangra. Ha a-t ejtünk, s- 
mikor már egy darabig hangoztattuk, újabb lehelletet bocsátunk ki, 
igaz, hogy ugyancsak a-t fogunk hallani, csakhogy ezáltal két a-t 
ejtettünk. Ha új lehelletet indítunk meg, ezáltal iij szótagot kez­
dünk, s egy hang nem mehet át két szótagba. Tehát egy hang kép­
zésére nagyon is szükséges az, hogy csak egyszer bocsássunk ki 
lehelletet.
MIT NEVEZÜNK EGY HANGNAK?
Ha nem beszélünk, az egész hangszervezet nyugalomban van, 
kivéve a tüdőt, mely mint a lélekzés szerve, folyton működik. Hogy 
hangot hozhassunk létre, az egész beszélő szervezetet ki kell mozdí­
tanunk nyugalmi helyzetéből, s az illető hang képzésének megfelelő 
helyzetbe kell hoznunk; s midőn már kiejtettük a hangot, ismét 
vissza kell vinnünk az egész hangszervezetet nyugalmi helyzetébe. 
Így pl., ha b-1 akarunk ejteni a hangszalagokat egymáshoz kell szo­
rítani, a lágy ínnyel el kell zárni az orrüreget, s az ajkakat össze 
kell csukni. Ez a beszélő szervezetnek a ó-nek megfelelő állása. Ha 
bevégeztük a b ejtését, mindezen működésnek épen ellenkezőjét kell 
tennünk, hogy a beszélő szervezet ismét nyugalmi helyzetébe térjen 
vissza. Egész más módon képezzük a b-1 e szóban : ember. Az m kép­
zésé alkalmával a hangszalagok már egymáshoz vannak szorítva, s 
az ajkak is csukva vannak, tehát csak a lágy ínyt kell a garat falá­
hoz szorítanunk; s midőn elvégeztük ejtését s az e képzésére térünk 
át, elég, ha a két ajkat megnyitjuk, s a nyelvet az e képzésének 
megfelelő helyzetbe hozzuk; mert az orrüregnek itt is zárva kell 
maradni, s a hangszalagoknak is rezegni kell. Ismét máskép kell a 
b-t képezni ily összekötésben aba, mert ekkor az a után csak az 
ajkakat kell összecsukni, a többi működés már megtörtént az cí-nál. 
Láthatjuk ebből, hogy minden külön kiejtett hang három részből 
á ll: kezdő, középső és végző részből. Csakhogy nagyon külömböző 
lehet az a mód, mellyel egyazon hang létrehozásához fogunk, s 
tügg mindig az illető hang környezetétől; épügy változó a hangok 
bevégzése módja is. Egyedül csak az a momentum állandó, midőn a 
hangot magát képezzük, mert ekkor az egész beszélő szervezet egy 
bizonyos, pontosan meghatározható állásban van, s a míg’ ez az 
állás tart, addig tart az illető hang is ; s azért ez a momentum a 
legjellemzőbb minden hangra nézve. Tehát ebben a szakaszban, mi­
dőn az egyes hangokat tárgyaljuk, csakis e középső, ez állandó 
momentumra lehetünk tekintettel. S ezért ha egy külön hangról 
beszélünk, ezen mindig a beszélő szervezetnek az illető hang képzé­
sére szolgáló helyzetét kell értenünk. A módokról, a mint a 
hangok képzését kezdjük és végezzük, a hangok kapcsolatait tár­
gyaló szakaszban lesz szó.
A betű, mellyel a hangot jelölni szoktuk, soha sem' az így 
meghatározott hangnak a jele, s azért soha sem szabad hangot és be- 
tüt egynek tartani. Pl. ezt a szót ember öt betűvel írjuk, pedig ejtése
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közben sokkal több hangot képezünk. E betűk csakis a főbb állomá­
soknak jelei, melyeken a beszélő szervezet a szó kiejtése közben 
általmegy. S a legpontosabb plionetikus írás is csak annyit érhet el, 
hogy e főbb állomásokat híven jelzi. Azért ismételve figyelmeztet­
nem kell a phonetikával foglalkozót arra, hogy ha egy külön hang­
ról van szó, ezen mindig csak a beszélő szervezet egy bizonyos állá­
sát, vagy még inkább ez állásnak megfelelő eredményt kell értenie. 
PL az s hang a hangszervezet következő állását jelenti: a hangrés 
nyílt, az orrüreg el van zárva, a nyelv a felső foghúsnál csak szűk 
rést hagy, az ajak nyitott. Ha a beszélő szervezet ily helyzete alkal­
mával bocsátunk ki lélekzetet, halljuk az s hangot. Tehát pontosan 
szólva azt kell mondanunk, hogy egy hang az emberi beszédnek 
akkora része, a mennyi az egész beszélő szervezet egy változatlan 
helyzete alkalmával jő létre.
A hangok osztályozása a gége működése szerint.
15. így állapítva meg a hang fogalmát, könnyen megfelelhe­
tünk arra a kérdésre is, hogy mily alapra kell a hangok osztályo­
zásának rendszerét fektetnünk. Természetes, hogy a hangokat osz­
tályozva, csakis azok képzése módját szabad kiinduló pontul ven­
nünk. Arra a kérdésre is, hogy a hangok mily külömbségét kell az 
osztályozás alapjává tennünk, könnyen megadhatjuk a feleletet. 
Mihelyt a beszélő szervezetnek csak egyik működését vesszük 
számba, tárt ajtót nyitunk a tévedéseknek. Azért, ha azt akarjuk, 
hogy osztályozásunk helyes legyen, a beszélő szervezet minden egyes 
részének működését tekintetbe kell vennünk, úgy foghatunk csak 
a hangok rendszerének felépítéséhez. Tehát osztályoznunk kell a 
hangokat mindazon három működés szempontjából, a melyekkel 
őket létrehozzuk.
16. Első működés a lélekzet kibocsátása. Ebből a szempontból 
tekintve nem találhatunk külömbségét az egyes hangok között, mert 
kangkéj)zésre, mondhatjuk kivétel nélkül csakis a kilehelt levegőt 
használjuk. Ha általános, a tapasztalattól független rendszert akar­
nánk fölállítani, akkor ebből a szempontból 3 csoportot kellene fel­
állítanunk :
1. kilehellés közben képzett hangok;
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2. belehellés közben képzett hangok; és
3. lélekzetvétel nélkül képzett hangok. A harmadik csoportba 
tartoznak a csettentő hangok, melyekről már volt szó.
17. A hangok képzésére szolgáló második működés a lélekzet- 
nek megakasztása. Ez vagy úgy történik, hogy a hangszalagok szo­
rulnak egymáshoz, vagy pedig a száj valamelyik része közeledik egy 
másik részhez; tehát a hang keletkezhetik vagy a gégében, vagy a 
szájüregben. Ebből a szempontból vizsgálva a hangok keletkezését, 
a következő esetek lehetségesek. A lehellet elé csak a hangszalagok 
állanak akadályul, tehát itt keletkezik a hang, melyet zöngének 
neveztünk. Lehetséges, hogy az igy képződött zönge elé újabb aka­
dály lép a szájüregben s ott is keletkezik hang. Végre lehetséges az 
is, hogy csak a szájüregben áll akadály a lehellet elé, s csak ott jő 
létre a hang. A negyedik eset, hogy sem itt, sem ott nem áll aka­
dály a lehellet elé, nem jöhet számításba, mert akkor hang sem 
keletkezhetik.
Tehát így vizsgálva a hangokat, három csoportot nyertünk. 
Az elsőt nevezzük zönge hangoknak (sonorlaute Sievers, voice Sweet), 
a másodikat zöngés hangoknak (tönende geräuschlaute Siev., voiced 
Sw.) s a harmadikat zönge nélkülieknek (tonlose geräuschlaute Siev., 
voiceless Sw.).
18. A harmadik működés a hangok képzésénél a már létrejött 
hang módosítása. A három módosító üreg közül a garatot nem kell 
figyelembe vennünk, mert ez, bármily hangot képezünk, állandóan 
egyforma marad. A hangok különféleségére csakis a szájüreg és az 
orrüreg folyhat be. Működésük főkép abban áll, hogy szabad útat 
nyer-e rajtuk keresztül a lehellet vagy a zönge, vagy pedig elzár­
juk előle egyiket] vagy a másikat. Mindkét üregnek ilynemű mű­
ködését tekintve, a hangok módosításánál a következő négy eset 
lehetséges:
1. szájüreg nyílt, orrüreg nyílt;
2. szájüreg nyílt, orrüreg zárt;
3. szájüreg zárt, orrüreg nyüt; és
4. szájüreg zárt, orrüreg zárt.
A száj üreg, a mellett, hogy vagy zárt vagy nyílt, még külömböző ala­
kot is ölthet; így jönnek létre egyes csoportokon belül is különféle 
hangok.
19. Hogy a hangok teljes rendszerét nyerhessük, az így két
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külön szempontból végzett osztályozást össze kell vetnünk, s néz­
nünk, hogy így a hangok mily csoportjait nyerjük.
Első főcsoportot alkotják a zömqe hangok; ezek módosítása 
történhetik a négy említett módon. Ha mind a szájüreg, mind az 
orrüreg nyílt, midőn zöngét hallatunk, az eredmény nasalis vocalis 
lesz; ha a szájüreg nyílt, de az orrüreg el van zárva, tiszta vocalist, 
vagy L, ií-féle hangot hallunk; ha a száj zárt s az orrüreget nyit­
juk meg, képződik a nasalis hang (in, n, N). A negyedik eset volna 
az, ha mindkét üreget elzárjuk, csakhogy ekkor nincs üt, a melyen 
keresztül a fülhöz jutna a zönge, tehát nem is hallunk hangot.
A második csoportot alkotják a zöngés hangok, midőn mind a 
gégében, mind a szájüregben képződik hang. Ha ezek képzése alkal­
mával mindkét módosító üreg nyílt, spiráns hang jő létre; s mivel 
a zönge az orrüregen is keresztül megy, az eredmény nasalis spi­
rans. Ilyen hangokat képezni nagyon nehéz, mert a lehelletnek 
ütköznie kell a hangszalagokba, azután a szájüregben felállított 
akadályba s még meg is kell oszolnia a két módosító üregben; nem 
is ismerek nyelvet, a mely e hangokat használja, s azért az egyes 
hangokat tárgyalva ezt a csoportot el is hagyhatjuk. Második eset, 
ha a száj nyílt, de az orrüreg el van zárva, ekkor képződnek a zön­
gés spiránsok (spirantes lenes: z, i, v). Ha a szájüreg zárt s az orr­
üreg nyílt, akkor nincs olyan akadály, a melybe a zönge ütközve 
zöngés hang lehetne belőle; legfölebb a hortyogást tekinthetjük ily 
hangnak, mert ez valóban a beszélő szervezet ilyen állása alkalmá­
val képződik, csakhogy azt senki sem fogja a nyelvek hangjai közt 
tárgyalni. Ha mind a két módosító üreg zárt, akkor van a beszélő 
szervezet a lágy explosiva (explosiv® medi®: b, d, g) hangoknak 
megfelelő helyzetben; s ha bármelyik zárt nyitjuk meg, halljuk az 
illető médiát.
A harmadik a zönge nélküli hangok csoportja. Ha ily hango­
kat akarunk képezni, s mindkét üreg nyílt, az eredmény ismét nasa­
lis spirans lesz, épügy mint az előbbi csoportban; ezeket a hango­
kat szintén nem használja semmiféle nyelv. Ha a szájüreg nyílt s 
az orr zárt, halljuk a zönge nélküli spiránsokat (spirantes fortes: f ,  
s, s). Ha a száj zárt s az orr nyílt, ismét nem képződhetik hang, 
mint az előbbi csoportban; a beszélő szervezet ily helyzete alkal­
mával csak szuszogást hallhatunk. Végre, ha a szájüreg is, orrüreg 
is zárt, akkor a beszélő szervezet a kemény explozívaknak (explosiv®
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termes: p, t, k) megfelelő helyzetben van, s bármelyik üreget nyit­
juk meg, halljuk az explosivát.
20. A második és harmadik csoportban tehát csak két osztályt 
kell figyelembe vennünk. Az egyiknél a szájüreg el van zárva, a 
másiknál meg nincs. Ha a szájüreg zárt, hangot nem hallunk, tehát 
ezeknél a hangoknál ép a legfontosabb, a középső momentum néma, 
s hang csak akkor hallható, ha a zárt megnyitjuk. Ezért nevezhet­
jük mindkét csoportnál ezt az osztályt néma hangoknak (műt®); 
mások nevezik őket zárt vagy pillanatnyi hangoknak is (explosiv®, 
momentane laute, shut). A második osztályt pedig folytonos han­
goknak (continuae) nevezhetjük, mert hallathatjuk őket tetszés sze­
rint hosszú ideig; mások nevezik nyílt vagy fúvó hangoknak is (spi­
rantes ; open Sw.).
A hangok teljes rendszere tehát a következőkép alakúi:
I. Zönge hangok.
1. Nasalis vocalisok.
2. Vocalisok; L, R  hangok.
3. Orrhangok (nasales).
II. Zöngés hangok.
1. Néma hangok (explosiv® medi®).
2. Folytonos hangok (spirantes lenes).
III. Zönge nélküli hangok.
1. Néma hangok (explosiv® tenues).
2. Folytonos hangok (spirantes fortes).
A hangok osztályozása képzésük helye szerint.
21. A gégében nem kell szólnunk a képzés helyéről, mert ott 
csak egy hanglétrehozó hely van : a hangrés; a gégében hang csakis 
itt keletkezhetik. Hanem annál több hely van a szájüregben, a hol 
hang keletkezhetik, s azért a hangokat osztályoznunk kell ebből a 
szempontból is.
A képzés helyét könnyű megállapítani azoknál a hangoknál, 
melyek egészen, vagy legalább részben a szájüregben jönnek létre ; 
így pl. a p képzésére szolgál a két ajak, a t képzésére a nyelv és a 
két fogsor. Némely tiszta zönge hangnál is könnyű megállapítani, 
hogy a száj melyik része van a módosításra fő befolyással. Az m-nél 
egész világos, hogy a két ajak működése a legfontosabb; az Z-nél
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meg, bogy a nyelvet kell a felső fogsor fölé emelnünk. Hanem a 
vocalisoknál már nehéz megállapítani a szájban oly helyet, a mely­
ről mondhatjuk, hogy az illető hangzó képzésére legfőbb befolyással 
van. A hangzók módosítására szolgáló körülményeket egész külön 
kell vizsgálnunk azok részletes tárgyalása alkalmával; az itt meg­
állapítandó képzési helyek csakis a consonansokra vonatkoznak.
22. Már előbb, a szájüreg működését vizsgálva láttuk, hogy 
mely szájrészek szolgálnak a hangok képzésere. Főleg három rész 
működését kell számba vennünk. Az ajak közreműködésével ejtett 
hangok az ajakhangok (labiales); a melyeknél a nyelv a fő működő, 
azok a nyelvhangok (linguales); végre melyeknél a lágy íny műkö­
dik, azok a lágyínyhangok (velares).
Az egész szájpadlás az a terület, mellyel a nyelv a hangok 
létrehozásánál együtt működik. S mivel ez a terület igen nagy, más­
részt a nyelv is könnyű mozgékonyságánál fogva a legkülömbözőbb 
helyzetekbe hozható, igen nagy a hangok száma, melyeket a nyelv­
hangok csoportjába kell összefoglalnunk. Azért czélszerű ezeket a 
hangokat mind a szájpadlás egyes részei, mind pedig a nyelv mű­
ködése szerint, kisebb csoportokra osztani. Hanem azért soha sem 
szabad felednünk, hogy ezek egy egységes csoportot alkotnak, s 
hogy képzésükre a száj ugyanazon részei szolgálnak; nyelvtörténeti 
szempontból ez igen fontos. S nagyon számba veendő körülmény 
az is, hogy nem határozható meg olyan hely a szájüregben, mely e 
nagyon is külömböző hangokat egymástól elválasztaná. Az egész 
szájpadlás egységes, összefüggő terület, melynek egyik végén képez­
zük a k-1, másikán a t-1, s e kettő között a hangok végtelen számát 
lehet elhelyezni, melyek köztük az átmenetet alkotják. Az ajakhan­
gokra már nem ily egyenes az átmenet; e kétféle hangok között 
éles megkülömböztetés az, hogy míg amazok képzésénél a nyelv 
működik, addig az ajakhangoknál a nyelv nyugodt, s helyette az 
ajak működik.
23. A nyelvhangok közt az első megkiilömböztetést a szájpad­
lás területére nézve kell tennünk. Legczélszerűbb, ha az egészet 
három részre osztjuk. A leghátsó rész a lágy íny területe az uvulá- 
val; ez a rész a nyelvhangok egy csoportjánál époly passiv részt­
vevő, mint a többieknél a kemény íny. Az itt képzett hangokat 
szokták t o r  ok h a n g o k  nak (gutturales) nevezni, de helytelenül, 
mert e hangok képzésénél semmivel sincs több szerepe a toroknak,
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mint bármely más hangnál. Az elnevezést mégis megtarthatjuk, 
mert már nagyon is megszoktuk, csak nem szabad azt hinni, hogy 
ez a név az illető hangok természetét jelöli. A második terület a 
szájpadlásnak az a része, mely a lágy íny végétől majdnem a felső 
foghúsig terjed. Az itt képzett hangokat nevezzük í n y h a n g o k ­
nak (palatales). Végre a harmadik terület a felső foghús, s ehhez 
csatoljuk még a két fogsort; ezekről nevezzük az itt képzett hango­
kat f o g h a n g o k nak (dentales).
A nyelv működése abban áll, hogy vagy a hegyét szorítjuk az 
íny valamelyik részéhez, vagy pedig hátát. E kétféle működés ered­
ménye kétféle hangsor, melyek közűi az elsőt, a nyelv hegyével kép­
zetteket, Sievers szerint c o r o n a l i s  hangoknak nevezzük (egyéb 
elnevezések: oral, apical); a nyelv hátával képzettek pedig a d o r- 
s a l i s  hangok. A leghátulsó területen képzett hangok között nincse­
nek coronalis képzésűek, mert ennyire nem lehet hátra hajtani a 
nyelv hegyét. Hanem a másik két területen nagyon fontos a han­
goknak a nyelv ezen kétféle működése által létrejött különfélesége.
24. Tekintsük egyenkint a képzés helyeit.
I. V e l a r i s  h a n g o k .  Úgy jönnek létre, hogy a lágy ínyt a 
garat hátsó falához szorítjuk, s ezzel a lélekzet elöl az utat elzárjuk. 
Megjegyzendő azomban az : hogy itt hang jöjjön létre, a szájüreget 
is el kell valahol zárni, mert kiilömben arra veszi útját a lélekzet. Itt 
keletkezik pl. az a hang, melyet a bm hangcsoport kiejtésekor hal­
lunk az m előtt. Ekkor nem nyitjuk meg az ajkakat, hanem csak a 
lágy ínnyel az orrüreget; a hang tehát, melyet hallunk velaris és 
nem labialis explosiva.
II. N y e l v h a n g o k  ( l i n g u a l e s ) .  Úgy képezzük őket, hogy 
a nyelvet mint akadályt a lélekzet elé állítjuk a szájpadlás valame­
lyik részén.
I. T o r o k h a n g o k  ( g u t t u r a l e s ) . A terület, a hol képződ­
nek, a lágy íny és az uvula, a melyekhez a nyelv hátsó lapját szo­
rítjuk. Az egész területen, a meddig a lágy íny terjed, képezhetünk 
hangokat; de elég, ha mi e területnek csak két végpontját vesszük 
külön, s az itt képzett hangokat tekintjük csak külön osztályoknak. 
Az első a h á t s ó  t o r o k h a n g o k  osztálya, melyeket közel az 
uvulához képezünk; ide tartozik az a k, g, melyet a magyarban 
ejtünk mélyhangok előtt. A másik az e l ü l s ő  t o r o k  h a n g o k  
osztálya; ezeket közel ahhoz a helyhez képezzük, a hol a lágy íny
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a kemény ínnyel érintkezik; itt képezzük a magyar k, g-1 magas 
hangok előtt. Ha pontos megkülömböztetést akarunk tenni, akkor 
még egy osztályt kell felállítanunk; az olyan hangokét, melyek egé­
szen az uvulánál képződnek, s ezért u v u l a r  i s h a n g o k  nak is 
nevezhetjük őket. Ilyen némely sémi és némely kaukázi nyelv 
mély k-féle hangja (a sémi koph, a georgiai q); ide kell soroznunk 
az uvularis r-t is, mely az uvula rezgése által jön létre.
2. í n y  h a n g o k  ( p a l a t a l e s ) .  A terület, mely képzésükre 
szolgál, az egész kemény íny a felső foghúsig. Nagyon természetes, 
hogy ezen a nagy területen sokféle hangot hozhatunk létre, a mint 
máshol és máshol állítjuk fel az akadályt. Csakhogy az itt képez­
hető hangok nem alkotnak külön osztályokat az egyes nyelvekben, 
hogy azok megkülömböztetése szükséges volna. Annál fontosabb kü- 
lömbséget tesz a nyelv coronalis és dorsalis működése, s e szempont­
ból kell is két külön osztályba soroznunk az ínyhangokat. D o r s a ­
l i s  képzésűek a magyar nyelv D, T, N, (gy, tg, ny) hangjai, 
c o r o n a l i s  kéj^zésűek pedig a i, s.
3. F o g h a n g o k  ( d e n t a l e s ) .  Képzésük helye a felső fog­
hús s a két fogsor. E területen ismét nagyon külömböző hangokat 
hozhatunk létre, s itt már kell az egyes osztályok között külömbsé- 
get tennünk. A magyar nyelvben a t, d-1 rendesen úgy képezzük, 
hogy a nyelvet a két fogsor közé szorítjuk; ezeket nevezzük i n t e r ­
d e n t a l i s  hangoknak. A németben a t, d ejtésénei a nyelvet a 
felső foghúshoz kell szorítanunk; ezeket nevezzük a l v e o l a r i s  
hangoknak. Szoktak megkülömböztetni még egy helyet is, a mely e 
kettő között van, ott a hol a felső fogsor a foghússal érintkezik, s 
az itt képzett hangokat nevezik s u p r a d e n t a l i s o k n a k .  Ezek 
csak az alveolarisoknak változatai, s azért nem is kell őket mint 
külön- osztályt tárgyalnunk. — Hogyha a nyelvet ott szorítjuk a 
foghúshoz, a hol az már a kemény ínybe meg}7 át, képezzük a 
szanszkrit nyelv c e r e b r a l i s  hangjait. Mindez esetekben a nyelv 
működése coronalis, csak az utolsó helyen képezhetünk hangokat a 
nyelv dorsalis működésével is ; ekkor végének felső részét szorítjuk 
ezen a helyen a szájpadláshoz, és így a nyelvnek egy része már 
átmegy arra a területre, melyen az ínyhangokat képezzük; innen 
aztán lefelé terjed tovább rásimulva a felső fogsorra is. Mivel a 
nyelv ekkor mind a két területet érinti, az itt képzett hangokat
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d e u t i p a l a t a l i s o k n a k  fogjuk nevezni. Ilyen a magyar nyelv 
s, z hangja.
III. A j a k  h a n g o k  ( l a b i a l e s ) .  Az akadályt a két ajak ké­
pezi: ezek vagy egymáshoz szorulnak, mint a b, p, m-nél, síétre 
jönnek a b i l a b i á l i s  hangok, vagy pedig az alsó ajkat szorítjuk a 
felső fogsorhoz, s képezzük a d e n t i l a b i a l i s  hangokat; ilyen a 
magyar v, f .  A hangok olyan képzése, hogy a felső ajkat szorítanék 
az alsó fogsorhoz, nem fordul elő.








2 . ínyhangok (palatales).
a) Dorsalis képzésűek (front Sw.).
b) Coronalis képzésűek (blade point Sw.).
3. Foghangok (dentales).
a) Dentipalatalis hangok (blade Sw.).
b) Cerebralis hangok (inverted Sw.).
c) Alveolaris hangok (point Sw.).
d) Interdentalis hangok (point teeth Sw.).
III. Ajakhangok (labiales).
a) Bilabiális hangok (lip Sw.).
b) Dentilabialis hangok (lip teeth Sw.).
Vocalis és consonans.
25. A görög nyelvészektől egész a mai napig a hangokat ren­
desen két csoportra szokták osztani: h a n g z ó k ra (vocales) és 
m á s s a l  h a n g z ó k r a  (consonantes). Úgy határozzák meg rende­
sen e két csoport között a külömbséget, hogy a hangzók magukban 
is ejtlietők, a mássalhangzók ellenben csak hangzó segítségével. 
Hogy e megkülömböztet.ésnek semmi alapja, könnyen belátható, 
mihelyt egy orrhangot, vagy valamely folytonos hangot ejtünk: 
Akár mily hosszú ideig lehet ezeket képezni hangzó nélkül is.
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Észrevették ezt csakhamar a nyelvészek, és az l, r, m, n hangokat, 
melyek legjobban ejthetők hangzó nélkül, a f é l h a n g z ó k  (semi­
vocales) kényelmes nevével látták el. De még ez sem elégíthet ki 
bennünket, mert hisz nagyon sok egyéb hangot is ejthetünk hangzó 
nélkül. Igaz, hogy az l, r, m, n hangok legközelebb állanak a tiszta 
vocalisoklioz, s rendszerünkben velük egy csoportban állanak is, de 
nem azért, mert magukban is ejthetők, hanem, mert ezek is tiszta 
zönge hangok, épúgy, mint a vocalisok.
Egyedül a hangok képzése módját vettük eddig tekintetbe, s 
úgy állítottuk fel a hangok rendszerét; s e rendszerben nem esnek 
külön csoportokba azok a hangok, melyeket mi közönségesen a voca­
lis és consonans névvel szoktunk egymástól elválasztani. Pedig ez 
a külömbség oly nagy szerepet játszik minden egyes nyelvben, hogy 
itt is tekintetbe kell vennünk. Csakhogy ez a külömbség egész 
máson alapszik, mint azt rendesen meghatározni szokták. A helyes 
külömbségtételt csak Sievers tette meg a két csoport között.
26. Minden szótagban van egy rész, a melyik legfontosabb 
benne, a melyen a szótag hangsúlya nyugszik, a mely nélkül nincs 
is szótag. Pl. ezekben ta, at, a ugyanaz a hang, az a, teszi a szó­
tagot szótaggá, nélküle a puszta t nem lehet szótag. Itt látjuk tehát, 
mi a fontos külömbség vocalis és consonans közt. Egy kiejtett voca­
lis már is szótag, míg consonansból csak akkor lesz szótag, ha voca- 
lissal ejtjük. Ily jelentést kell e két elnevezésnek tulajdonítanunk, 
s akkor tekintetbe kell venni a hangoknak ezt a külömbségét is 
osztályozásunkban, mint a mely nagyon fontos szerepet játszik 
az egyes nyelvekben. De ez csak másodrendű osztályozás lesz, 
azon sokkal fontosabb mellett, a melynek alapja a hangok kép­
zése módja.
A magyarban sohasem lehetséges szótag hangzó nélkül; itt 
ez a sajátság szoros határvonalat húz a kétféle hangok között. Ha­
nem a német nyelvben már előfordul, hogy közönségesen consonan- 
soknak tekintett hangok képeznek szótagot. így e szók: handel, 
bitten, leben (kiejtve han-dl, bit-tn, lé-bm) épúgy kéttagúak, mint 
hände, bitte, lebe, pedig az előbbieknek második szótagjában nem 
ejtik a hangzót, habár ott is van az írásban. A d után nem húzzuk 
el a nyelvet a fogaktól, hanem csak oldalt engedünk neki utat, s 
hallatszik az l ; épúgy a bitten-nél a t után ott hagyjuk a nyel­
vet a fogsornál, csak az orrüreget nyitjuk meg és képezzük rög­
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tön az /i-t.*) Az angolban is ejtenek szótagképző l - t : handle, little. 
A csehben I is, r is képezhet szótagot: wlk (farkas), snirt (halál). 
A szanszkritban kétféle r van, az egyik consonans, a másik vocalis 
(az átírásban r és r). Az altaji nyelvekben ritka a szótagképző con­
sonans ; a déli lappban, mint Halász említi, előfordul.
Tehát némely nyelvben ez a néhány consonans: /, in, n, r, 
szinten lehetnek vocalis szerepűek s akkor valóban vocalisok is. 
Könnyen érthető e hangok kétféle szerepe abból, hogy ők valóban 
átmenetet képeznek a vocalisok és consonansok között, a mennyi­
ben mindegyiknek sajátságaiból van bennük valami. Tiszta zönge 
hangok ők is, mint a vocalisok; de teljesen egy sorba még sem helyez­
hetjük ezekkel, mert a vocalisoknál a száj üreg teljesen nyílt, az l, in, 
n, r hangoknál ellenben egy helyen mindig el van zárva; de azért 
marad út a kijövő zönge számára. Ez a két tulajdonság megvan 
mindazon consonansban, melyeket mi az első csoportba soroztunk, 
s azért czélszerü külön választani őket a vocalisoktól, s a f o l y é ­
k o n y  h a n g o k  (liquidse) nevén egy csoportba foglalni össze. 
E csoporton belül ismét külön kell őket választanunk, mert képzé­
sük módja különféle. Az orrhangoknál teljesen zárt a szájüreg, 
mindegy akárhol; az l-féle hangoknál csak középső részében zárt, 
az r féléknél csak középső részében nyílt. Tehát három külömböző 
hangcsoportot foglal össze a liquida név, s a részletes vizsgálatnál 
külön kell róluk beszélnünk, mint L h a n g o k r ó l  (lateral, divided 
Sw.), — R h a n g o k r ó l  (zitterlaute, trilled Sw.) és o r r h a n ­
g o k r ó l  (resonanten, nasales).
A nasalis vocalisok egy nyelvben sem emelkedtek oly nagy 
fontosságra, hogy érdemes volna őket a vocalisok és liquidák mellett,
*) Ratlloff így szól ugyanerről a tárgyról: «Die einwirkung der 
geschriebenen Schriftsprache auf unsere gesprochene spräche ist viel grösser, 
als wir gewöhnlich annehmen. Der gebildete selbst ist nicht im stande zu 
unterscheiden, ob er anders spricht, als er schreibt. Man versuche nur ein­
mal einen gebildeten, der nie darüber nachgedacht hat, zu überzeugen, dass 
man nach b die endung en, wie m spreche, also libm statt lieben sagt, und 
er wird einem kurz antworten, das seien grillen der gelehrten, die nicht 
wissen, womit sie ihre zeit ausfüllen sollen (ich spreche aus erfahrung) 
ebensowenig lässt er sich überzeugen, dass er in sonne, falle, komme ein­
fache consonanten mit vorgehendem kurzem vocale spricht.» (Techmer’s 
Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft 1 : 370.)|
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mint külön harmadik osztályt tárgyalni. A mely nyelv használja 
őket, ott is csak a tiszta vocalisoknak egy különös fajtája; azért elég 
lesz, ha ezekkel együtt tárgyalom őket. Ezek alapján a hangoknak 
fentebb adott rendszerében az első osztályt a részletes tárgyalás szá­







27. Ezen első osztály abban külömbözik rendszerünk második 
osztályától, hogy ezek zönge nélkül nem képezhetők, a második 
osztály hangjai ellenben a nélkül is ejthetők, s akkor halljuk a har­
madik osztálybelieket. Ez a sajátság különíti el teljesen az első osz­
tályt a másik kettőtől; Sievers külön nevet is ad nekik: sonore és 
geräuschlaute. A hangoknak ez a tulajdonsága attól a réstől függ, a 
melyen a zöngének keresztül kell vonulnia; ha ez elég szűk, akkor 
ott is keletkezik hang; ha szélesebbé válik, akkor nem keletkezik. 
Vannak hangok, melyek között csak ez a rés nagysága tesz külömb- 
séget; így az t-t ugyanazon a helyen képezzük, a hol a.;-t, csakhogy 
a nyelv valamivel távolabb áll a szájpadlástól. Ezt a nyílást fokon­
ként szűkíthetjük, úgy hogy az i-ből végre,; lesz, csakhogy e közben 
keresztül mentünk oly fokon is, a hol nem mondhatjuk meg ponto­
san, hogy keletkezett-e már ott is hang, vagy sem. Az ilyen átme­
neti fokon képzett hangokat nevezzük mi f é l  v o c a l i s  nak. Az i 
félvocalisa, melynek keletkezése módját most írtuk le, előfordul a 
franczia nyelvben, pl. ilyen a guerrier, bien szók i-je. Az ?t-nak és 
ä-nek is van félvocalisa, ha az ajaknyilást kissé jobban szűkítjük; 
ily íélvocalist ejt a franczia ezekben oui, huile. A y hang nyílásának 
tágítása által is nyerünk egy íélvocalist; ilyen Genetz szerint *) a 
a lappban 7-vel jelölt hang : loyam. Van az r-nek is egy félvocalis 
megfelelője; akkor halljuk, ha a rezgés nélküli r nyílását tágítjuk. 
Ejtik a norvég és svéd nyelvben, s az angolban is r helyén, ha az 
nem áll a szótag elején. A liquidák is képezhetők a nyílás szűkítése
*) Lautphysiologisclie einfülmmg in das studium der westfinnischen 
sprachen, 10 1.
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által úgy, hogy a szájban is keletkezik hang; erről azok részletes 
tárgyalása alkalmával fogunk szólani.
II . A  hangok leírása.
A ) Gégében keletkezett hangok.
28. A hangszalagok működését vizsgálva, láttuk már, hogy 
mily különféle hangok jöhetnek itt létre. Azt is láttuk, hogy a gége 
némelyik működése befolyással van a beszéd egész jellemére; de 
ezt most nem kell vizsgálnunk. Néha azomban a hangszalagok vala­
mely különös működése egyes olyan hangot hoz létre, melyet égjük 
másik nyelv használ is beszéd közben. A hangszalagoknak ezt a 
működését kell most vizsgálnunk.
Már előbb is találtunk egy hangot, mely közönséges a leg­
több nyelvben, s mely egyedül a hangszalagok működése által jő 
létre. Ez a magyar nyelv h hangja, a görög spiritus asper. Ez úgy 
keletkezik, hogy a hangszalagok közelednek ugyan egymáshoz, de 
még nem annyira, hogy zönge jöhessen létre. Tehát a h a gége spirans 
hangja. Tisztán, minden módosulás nélkül soha sem hallhatjuk ezt 
a hangot, mert a száj üregen keresztül vonulva, ott mindig változik. 
A magyarban csak vocalis előtt ejtjük: ház, hó, heves; s ilyenkor a 
száj üreg már a h ejtése alkalmával a rá következő vocalisnak meg­
felelő helyzetben van. S azért némely phonetikus szerint csak a voca- 
lisok kezdetének egy különös módja, s mint ilyenről később, a han­
gok kapcsolatait tárgyalva, fogunk még szólani. Lehetséges azomban 
külön, valamely határozott vocalis nélkül is ejteni; ekkor tiszta 
consonans és pedig l a r y n g a l i s  s p i r a n s .  A magyarban csak egy 
szó van, a melyben szótag végén fordul elő a h : ihlet; ebben is csak 
azért maradt meg, mivel nem az élő, hanem csak az írott nyelv 
szava. Máskor csakis szótag elején, hangzó előtt állhat. Ha írjuk is 
néha szó végén : méh, cseh, czéh, csak az affectálva beszélő ejti, a köz­
nyelv soha; de ha szótag elejére kerül, akkor igen: mé-hés, cse-hek. 
A finnben állhat szótag végén is: elito, telidéi, puhdas ; épúgy az 
észtben is.
Külömböző nyelvekben külömböző a h hang. A franczia h aspirée 
alig egyéb, mint a vocalisok egyik kezdő kapcsa, ha a lég kiömlése 
már akkor indul meg, midőn a hangrés még majdnem egészen nyílt.
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Az angol h jóval erősebben hangzik, mint a franczia, de még sem 
olyan erős, mint a magyar; ennek képzése alkalmával legköze­
lebb állanak egymáshoz a hangszalagok. S azért mind a francziák- 
nak, mind az angoloknak nehéz a magyar A képzése.
—9. A A-n kívül egyéb hangok is vannak, melyek a gégében 
keletkeznek. A német phonetikusok g u t t u r a l e s  v e r a e  névvel 
jelölik, de mivel a g u t t u r a l i s  nevet a hangok egy másik csoport­
jának jelölésére szoktuk használni, jobb lesz, ha ezeket 1 a ry  nga-  
l i s  l i a ngo  k-nak nevezzük. E hangoknak pontos megfigyelése főleg 
Brücke érdeme, s mi sem tehetünk egyebet, mint ha az ő vizsgálatai 
alapján írjuk le ezeket a hangokat.*)
A A-hoz legközelebb áll az arab nyelv erős A-ja, az úgynevezett 
Hha melynél a hangszalagok helyzete épen olyan, mint a közön­
séges A-nál, csakhogy ezen kívül a lehellet még egyszer ütközik 
akadályba a gége felső nyílásánál. E második akadály a legfontosabb 
e hang létrehozására, s nem, mint Czermak állítja, a kannaporczok 
nyúlványának oly helyzete, hogy a hangrést két egyenlőtlen részre 
osztja. Jelöljük ezt a hangot H -\al.
30. A gége másik sjoirans hangja akkor jön létre, ha a hang­
szalagokat egészen egymáshoz szorítjuk, s így.hozzuk őket rezgésbe ; 
a hang, mely ekkor létre jön, a z ö n g e (jelöljük : c). Egymagában 
nem használja a nyelv, hanem ez képezi a hangok nagy részének 
leglényegesebb elemét. Azért a gégének ezt a hangját külön és rész­
letesen tárgyaljuk majd akkor, midőn a tiszta zönge hangokat fogjuk 
vizsgálni.
31. A gégének explosiv hangja az arab hamze,  a görög sp ir i­
t u s  l e n i s ,  s ez ugyanaz a hang, a melyet a magyarban hangzóval 
kezdődő szó elején, vagy hangzóval végződő után képezünk. Abban 
áll ez, hogy a hangszalagokat egyszerre összecsukjuk vagy kinyit­
juk. Tehát minden A nélküli hangzó előtt ezt a hangot képezzük; 
ilyenkor ez teljesen néma, s nem is egyéb, mint a vocalisok kezdeté­
nek egyik módja. A magyarban nem is vehetjük külön consonans-
*) Brücke, Beiträge zur lautlehre der arabischen spräche. Wiener 
Sitzungsberichte phil.-hist. cl. band 34. — Brücke, Grundzüge der Physio­
logie und Systematik der sprachlaute. 7 s köv. 11. Figyelemre méltó még r 
Czermak, Physiologische Untersuchungen mit Garcia’s kehlkopfspiegeL 
Wiener Sitz.-ber. math.-natw. cl. b. 29.
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számba, mert sohasem halljuk; az arab nyelv azomban ejti a szótag 
belsejében is, s ekkor már észrevesszük, mint külön elemet (jelöl­
jük : X). Sweet említi (Handbook, 7 1.), hogy a dán nyelv is ejti a 
szótag belsejében, s e hang által külömbözik egymástól nehány kü- 
lömben egyforma hangzású szó. így pl. hun =  ő (sie), olv. [hun], 
hund — kutya, olv. [h u x n ] ; kom =  jönni, olv. [k h i m ] ;  kom =  
jött, olv. [kkAxm].
32. A gégének r-féle rezgő hangjait a következőkép jellemzi 
Brücke (Grundzüge 13—14. 1.): Ha mindig mélyebb és mélyebb han­
got akarunk énekelni, s így a hangszalagok lazulása által elérjük 
hangterjedelmünk legmélyebb fokát, észre fogjuk venni, hogy a 
hangszalagok nem rezegnek rendesen, hanem csak egyes lökések 
által; e különös rezgés olyféle hangot hoz létre, a melyik oa, oa 
hangzókkal együtt ejtve nagyon hasonlít a békák brekegéséhez. Ilyen 
az a hang, melyet némely alnémet dialectus ejt r helyett *) (jelöl­
jük: o). például ezekben: [o-o t 1] =  őrt; [vu-o t 1] =  wort ; 
dJü-o t1] =  Dorothea.
Ha ezen r ejtése közben a hangot emelni akarjuk, de a mellett 
arra is ügyelünk, hogy a rezgés megmaradjon, ekkor erős recsegő 
hangot hozunk létre, mely nagyon hasonlít az ajtó vagy a csizma csi­
korgásához; ez az arab a in  (£). Összehasonlították ezt a hangot a 
borjúk bégetésével, s hasonlít is hozzá; hanem azért még sem szabad 
az a i nr ól  azt képzelni, hogy európai ember képezni sem tudja. 
Gyakran hallható hangzón kezdődő szavak előtt oly emberektől, 
kik affectálva beszélnek; néha a katédrán vagy színpadon is, mert 
általa a hang erősebb lesz. Az a in  épúgy, mint a o képzése alkal­
mával a hangszalagokat egészen egymáshoz szorítjuk, s úgy lökjük 
köztük a levegőt darabonkint keresztül. A hangszalagok működése 
ekkor egészen olyan, mint az ajaké, midőn a labialis r-t képezzük.
A gége hangjai tehát a következők:
Spirans hangok: h, H ; c.
Explosiva: x.
B-féle hangok: o, £•
Legfontosabb ezek közül a zönge (c), mert a hangok egy nagy 
része nem egyéb, mint ez a zönge a szájüreg egy bizonyos helyzete 
által módosítva. S midőn a következőkben a zönge hangokat tár­
*) Sievers, Grundzüge der pbonetik, 89 1.
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gyaljuk, ez által csak a zönge külömböző módosulatait vizsgáljuk. 
Láttuk, mint oszlanak e hangok egyes csoportokra a módosító üreg 
alakja szerint; most e csoportokat fogjuk egyenkint tárgyalni.
A vocalisok.
33. A vocalis oly zönge, melyet a szájiireg egy bizonyos állása 
módosít minden megakasztás nélkül.Tehát a vocalisok külömbözősége 
csakis a szájüreg külömböző alakjától függ. Azért hibás minden osz­
tályozás, mely más alapon akarja a vocalisok rendszerét fölépíteni*). 
Vannak akik különösen fontosnak tartják a hangzók acustikai elem­
zését, s erre akarják rendszerüket alapítani, mint legújabban T e d i ­
m e r és T r a u t m a n n .  Bármily érdekesek is a tények, melyeket 
H e l m h o l t z ,  D o n d e r s  és M e r k e l  vizsgálatai megállapítottak, 
a nyelvészet alig tanul belőlük valamit. Mert nem csak, hogy az ily 
elemzés soha sem lehet egészen pontos, mert nagyon is függ azok­
nak testalkatától, a kiken az észleleteket végzik; hanem, ha ponto­
san meg is tudjuk állapítani valamely hang zenei magasságát, azért 
e hangot még sem tudja senki reprodukálni, a míg a beszélő szervek 
mechanikai mozgásával nincs tisztában. S a hangváltozások megér­
tésében is nagyon kevéssé segít bennünket az acustika, mert a han­
gok változása mindig a beszélő szervek mechanikus működésének 
hasonlóságából indul k i; s e működések változásai által jönnek csak 
létre a hangok változásai. Tehát a vocalisok osztályozásánál azt kell 
vizsgálnunk, hogy mily külömböző alakot nyerhet a szájüreg az egyes 
részek mozgása által. Ha tekintetbe vesszük az összes lehetséges 
helyzeteket, akkor ezek alapján felállíthatjuk a vocalisok teljes rend­
szerét; s e rendszerben kell megkeresnünk az egyes nyelvek hang­
jait megillető helyeket.
34. Azt már láttuk, hogy a lágy íny milyen szerepet játszik a 
tiszta vocalisok képzésénél. Feladata, hogy a lehellet elől elzárja az 
orrüreget. Láttuk azt is, hogy ez a zárás az egyes hangoknál majd 
szorosabb, majd gyengébb, mindazonáltal ez a működés nincs valami 
nagyobb befolyással a vocalisok külömbözőségére.
35. A nyelv a szájnak legmozgathatóbb része, tehát ez adhat
*) A vocalisok eddigi különféle osztályozási módjait részletesen bírál­
tam a Magyar Nyelvőrben X III: 338 s köv. 11.
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néki külömböző alakot. A nyelv függőleges és vízszintes irányban 
mozog a szájüregben, s mihelyt más és más helyen van, a vocalis is, 
a melyet hallunk, mindig más lesz. Természetes, hogy a nyelv köny- 
nyü mozgékonyságánál fogva, működése nagyon sokféle hangzó 
árnyalatot hozhat létre. Hogy az egyes hangok képzése módját mégis 
pontosan meghatározhassuk, bizonyos határozott helyeket kell fel­
vennünk, a honnan a külömböző helyzeteket mérhessük.
A nyelv vízszintes irányban a lágy ínytől a foghúsig megy, s 
ebben az útjában a két végső s a középütt eső pontot kell irányadónak 
vennünk. A hátsó ponton, a lágy íny alatt állva a nyelv, képezzük 
azokat a hangzókat, melyeket a nyelvtanok m é l y  h a n g  u-aknak ne­
veznek ; a l h a n g u ,  k e m é n y  vagy g u t t u r a l i s  hangzóknak is 
nevezik őket. Mindezek az elnevezések nem fejezik ki azt a módot, 
a mint e hangokat képezzük; azért sokkal jobb lenne a képzésük 
módját jelölő h á t s ó  (back Sw.) nevet használni. De, hogy az újítás 
által mindig létre jövő zavarokat elkerüljük, megmaradhatunk az 
illető hangok acustikai benyomását kifejező m é 1 y h a n g ú név mel­
lett. A vízszintes út másik végpontján, majdnem a felső foghús alatt 
állva meg a nyelv, képezi az úgynevezett m a g a s  h a n g z ó  kát 
( f e l h a n g u ,  l á g y  vagy p a l a t á l i s  hangok); ezen nevek helyett 
is találóbb volna az e l ü l s ő  (front Sw.) név; de az előbb említett 
okból itt is megtarthatjuk a m a g a s h a n g ú  elnevezést. A magyar­
ban a hangzóknak csak ez a két sora van meg, s szorosan el vannak 
egymástól választva a hangzóilleszkedés törvénye által. De lehetsé­
gesek s más nyelvben vannak is olyan hangzók, melyeknek képzése 
alkalmával a nyelv e két végpont között, mintegy a szájpadlás 
közepe alatt van. Az itt képzett hangokat k ö z é p s őknek kellene 
neveznünk, de mivel ez elnevezés, mint látni fogjuk, a hangzók egy 
másik külömbségének jelölésére lesz szükséges, az itt képzett han­
gok számára lefordíthatjuk az angol nevet (mixed), és v e g y e s  
ha ngz ók- na k  nevezhetjük őket ( g u t t u r o - p a l a t a l ) .
Függőleges irányban mozog a nyelv a szájpadlástól le nyu­
galmi helyzetéig. Ebben az útjában is három pontot kell felvennünk, 
a hol a hangokat képezzük. E három pont itt is a két szélső s a köz- 
bül eső, s nevezhetjük őket f e l s ő  (high), k ö z é p s ő  {mid) és a l s ó  
(low) állásnak. S mivel a nyelv az előbb említett mind a három he­
lyen képezheti e háromféle hangokat, a nyelvnek e kétféle mozgása 
által már kilencz különféle vocalist nyerünk. A nyelv függőleges
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mozgásával összefügg az alsó állkapcza mozgása. Minél távolabb van 
a nyelv a szájpadlástól, annál távolabb megy az alsó állkapcza is a 
felsőtől; tehát ennek működése nincs külön befolyással a hang­
zókra.
A nyelv egy másféle működése által jő létre a s z ű k (narrow) 
és s z é l e s  (wide) hangzók közti külömbség; ezt először Bell vette 
észre, legjobban megmagyarázta Sweet (Handbook of Phonetics 9 L). 
A hangok e külömbsége függ a nyelv hátának alakjától. Midőn szűk 
hangot akarunk képezni, a nyelv felülete domború, míg a széles han­
goknál lajtos. A nyelv e domborulata megszűkíti a nyílást, s változ­
tatja a hangot; azomban a szűkítést nem az egész nyelvtest emelésé­
vel hozzuk létre, hanem csak a középső részt emeljük, míg maga 
a nyelv előbbi helyzetében marad. Minden hangot ejthetünk így két­
félekép, tehát az előbbi 9 hangból 18 lesz.
36. Az így megállapított vocalisok még nem merítik ki az ösz- 
szes lehetséges árnyalatokat, hanem csak a főbb külömbségeket jelö­
lik. A megjelölt helyzetektől való legkisebb eltérést még nem kell 
külön árnyalatnak fogni fel, mert minden helyzetnél van egy bizo­
nyos tér, a melyen szabadon mozoghat a nyelv s a fül alig vesz észre 
külömbséget.
Egy nyelv hangjait vizsgálva teljesen kielégíthet ez a 18 külöm- 
böző vocalishelyzet megfigyelése. De külömböző nyelvek hangjait 
hasonlítva össze nagyobb pontosságra van szükségünk. Sweet meg 
is jelöli e főbb helyzetek kisebb változatait, a vízszintes irányban 
inner (belső), és outer (külső), a függőleges irányban raised (emelt), 
és lowered (leszállított) nevekekkel. Rendszerünkbe, melynek fő fel­
adata úgy is csak a tájékoztatás, elég ha csak a főbb külömbségeket 
vesszük be, de az egyes hangokról szólva, utalnunk kell a fino­
mabb külömbségekre is.
37. Van azomban a vocalisok között egy másik külömbség, 
melynek nagy fontossága van a legtöbb nyelvben, s azért tekintetbe 
kell vennünk a rendszer fölállításában. Ez a külömbözőség az a j a k  
működésén alapszik.
A hangok egy részét ugyanis úgy képezzük, hogy az ajkat is 
a fogsor elé tesszük s vele is módosítjuk a zöngét; a hangok másik 
részénél ellenben szétvonjuk az ajkat a fogak előtt, úgy hogy nem 
érinti a kijövő légoszlop, s így a hang módosítására semmi befolyás­
sal sincs. Az előbbi csoportot utóbbival szemben a j a k h a n g z ó k-
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uak (rounded) nevezhetjük.1) S mivel a nyelv működésével képzett 
mind a 18 hangot képezhetjük mindkétfélekép, ezáltal 36 külöm- 
böző hangzót kapunk.
Az ajak külömböző módon vehet részt a hangzók módosításá­
ban. Majd erősebben, majd meg kevésbé vonjuk őket össze, úgy hogy 
fiz ajakzárásnak külömböző fokait állapíthatjuk meg. S itt ismét meg­
jegyezhetjük, hogy egy nyelv hangjait vizsgálva ezt a külömbözősé- 
get nem kell külön is számításba venni, mert az ajak működése ren­
desen összefügg a nyelv működésével. A felső állással ejtett hangok­
nál az ajak legzártabb, a középső ejtésüeknél kevésbé zárt, az alsó 
állásúaknál pedig legkevésbé. Külömböző nyelvekben ez állások nem 
felelnek meg egymásnak egész rendesen, a mint azt majd az egyes 
vocalisok jellemzésénél látni fogjuk.
38. A következő oldalon levő táblázat mutatja a vocalisok tel­
jes rendszerét, külömböző nyelvekből vett példákkal.2) Az egyes 
hangzó árnyalatok jelölésére nagyobbrészt úgy használtam a betű­
ket, a mint azok a magyar Írásban előfordulnak, vigyázva egyszers­
mind arra, hogy egy magassági fok egy és ugyanazon jellel bírjon. 
A magas és mély hangok közti leülömbséget a betű fölé tett két 
pont jelöli, a mint az a magyarban rendesen szokás is. A vegyes 
hangokat a betű mellé tett pont, a széles ejtésüeket pedig dőlt betű 
jelöli. Változtatást a betűk jelentésén csak annyiban tettem, hogy az 
a jegyet az ajak nélkül képzett hangok alsó sorára szorítottam, az 
íijakhangzók ugyanezen sorát A-val jelölöm; az e betű pedig csak a 
középső hangok sorát jelöli.
39. A ki ezt a rendszert tanulmányozni akarja, annak anya-
b Az ajakhangzók képzésénél nem csak a két ajak működik, ha­
nem az egész szájüreg igyekszik gömbölyű alakot ölteni. Tehát a szájüreg 
belső része is változik, s ezt Sweet inner rounding-n&k nevezi. A magas 
hangoknál egész elül történik a szájüregnek ez a változása, tehát az ajak 
szétvonása által megszűnik a szájüreg belső változása is. A mélyhangoknál 
azomban a szájüreg hátsó része gömbölyödik ki, s azért ha egy ajak­
hangzó képzése közben ujjunkkal széthúzzuk is ajkunkat a hangzó nem 
igen változik meg, mert a szájüreg belső alakja ugyanaz maradt. Erre na­
gyon kell ügyelni annak, a ki az ajakhangzóból akarja megtanulni valamely 
nem ajakhangzó képzését.
2) Röviditések : m. =  magyar; md. =  magyar dialectus, pal. =  pa- 
lócz n. =  német; fr. =  franczia; a. =  angol; sv. — svéd; or. =  orosz ; 















A m a g á n h a n g z ó k  t á b l á z a t a .
M é l y  h a n g o k V e g y e s h a n g o k M a g a s h a n g o k
szűk széles szűk széles szűk széles
to
cg i / i- /■ i m. ír, / m. ki,
«2 gael. laogh (Bell). oszt. labit. or. ctiH'b, amer. her. a. jast, fishes. n. die, fr. ile. n. bis, a. bit.
íO
Ph é e 6" e- e m. e'n, e m. meg,
KJ• O a. ap, son. n. mnnn, a. father. n. gäbe, fr. ce. a. bigger. n. see, fr. e'te'. n. des, a. end.
als
ó a m. ág, 
fr. lacke. a pal. üz,sv. fora, fr. femme.
a*
a. bfrd.
a• csángó, nem, 
si. rabda.
ä a. care, 
n. bür, fr. pere.
ä m. el, 
a. man.
A  j a k h a n g z ó  le.
iO
cg U m. úr, U m. utas. u- U- Ü m. tűz, Ü m. üt,
=2 n. du, fr. amotu. n. und, a. good. sv. has. a. value si. cuölmad. n. grün, fr. lune. n. hütte, f. f/ksi.
50wOh 0 m. tó, 0 m. ott, 0- o- 0 m. ó'sz, 0 m. köt,
N:0 n. so, fr. rose. n. oft, fr. sol. ír Dublin. fr. homme, a. follow. n. schön, fr. bleu. n. götter.
als
ó A pal. all,
a. saiv.







fr. fleur, sv. björn. A md. ördög.
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nyelve hangjaiból kell kiindulni, ezeket kell megfigyelnie és gyako­
rolnia, úgy, hogy mindegyiknek képzése módja tudatos legyen előtte. 
Tudnia kell, hogy mily helyzetben van a nyelv az e vagy o képzése 
alkalmával; s csak azután lehet az így tudatossá vált hangokat ösz- 
szevetni egymással, hogy megtudjuk mi a közös bennük. Ez által 
nyerhetünk csak tiszta fogalmat a hangzóknak egymáshoz való viszo­
nyáról. S ha már egészen tisztában van az ember anyanyelve hang­
zóival, akkor foghat csak hozzá, hogy egy idegen nyelv hangjait 
megtanulja; s ekkor is úgy kell haladnia, hogy a már ismert hangok 
összehasonlítása által nyert sorokat előbb kiegészítse, s így lassanként 
haladhat csak az ismertek alapján az ismeretlen felé.
A magyar tanuló legjobban teszi, ha a nem ajakhangú magas 
hangokon kezdi a gyakorlást, mert ez a sor teljesen megvan a ma­
gyarban. Egymás után kell ejtenie: i, e, ä, s érezni fogja, mint száll 
a nyelv mindegyiknél lejebb. Használhat a tanuló tükröt is ; mely­
ben világosan láthatja, hogy a nyelv a szájnak ugyanazon a részén 
marad, csak magassága változik. Egyúttal arra is kell ügyelnie 
ekkor, hogy tudja mindegyik hangot, akár röviden, akár hosszabb 
ideig ejteni úgy, hogy a nyelv helyzetében semmi változás ne tör­
ténjék. Ezután mindjárt megpróbálhatja ezeket a hangokat ajakmű­
ködéssel ejteni. Ezt úgy végezheti, hogy az i ejtése közben össze­
zárja ajkát, s ekkor ü-t fog hallani; azután meg ejtsen ü-t, s húzza 
el akár ujjaival is fogai elöl ajkát, s i-1 hall. Ugyanezt kell végeznie az 
«-vei is ; ha ennek ejtése közben összevonja ajkát, ö lesz belőle, 
viszont ha ö-t ejtve széthúzza ajkát, a létre jövő hang e lesz. Az 
ilyen gyakorlat által tisztába jön az ajakhangzók természetével, s 
akkor már könnyen megalkothatja az ü-ből is az alsó ajakhangot, 
az Á-t.
A magas hangokkal tisztában lévén, áttérhet a tanuló a mély 
hangokra. Itt az ajakhangokat kell előbb gyakorolnia, mert ezeknek 
sora van meg teljesen a magyarban. Egymás után kell ejtenie az 
u, o, A hangokat, hogy érezze egymáshoz való viszonyukat. Ezután 
megpróbálhatja ezeket a hangokat ajakműködés nélkül ejteni. Ez 
már nehezebb dolog; mert a magyarban csak az A-nak van ilyen meg­
felelője, az a. Az e és i képzését kezdetben úgy is végezheti a tanuló, 
hogy az o, u ejtése közben ujjaival széthúzza ajakát; ha megtudja 
nyelvét ugyanazon helyzetben tartani, akkor hallani fogja az e és 'i 
hangokat. Vigyáznia kell e mellett arra, a mit fentebb a szájüreg
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belső módosulásáról mondtam (411). Később elvégezheti ugyanazt a 
nélkül, hogy ujjait segítségül kellene vennie, és hosszabb gyakorlat 
után megtanulhatja a kétféle hangokat egymástól függetlenül is 
képezni. Ha e gyakorlatok által megtanulta már bármelyik hangot 
akár ajakműködéssel, akár a nélkül ejteni, áttérhet a tanuló a han­
gok egy másik külömbözőségének vizsgálatára, t. i. a mély és magas 
hangokéra. Ejtsen egymás után u, ü-1 és o, ö-t, majd A, Ä-i; segít­
ségül veheti ekkor is a tükröt, s látni fogja mint megy a nyelv majd 
hátra, majd előre, de mindig ugyanazon magasságban marad. Ha 
az előbbi gyakorlatok által jól tudja már képezni az e és i hangokat, 
ejtse most őket az e és i mellett, hogy azt is lássa, mi külömbség van 
ezek között. Ismerve már a mély és magas hangok közti külömbsé- 
get, áttérhet a tanuló azon hangok tanulmányozására, melyeket a 
magyarnak legnehezebb megtanulni, t. i. a vegyes hangzókra. A ma­
gyar nyelv, melyben a hangzóilleszkedés oly szorosan elválasztja 
egymástól e két tárgyalt hangrendet, nem ismeri ez átmeneti han­
gokat, s azért nehéz őket a magyar tanulónak képezni. Legczélsze- 
rűbb ezek begyakorlására az az eljárás, ha a tanuló kiválasztja pl. 
az u-1, s ennek ejtése közben előbbre viszi a nyelvet, majd meg ü-t 
ejt, s e közben hátra viszi nyelvét; arra kell törekednie, hogy e két­
féle működés által ugyanazt a hangot nyerje, s ez lesz az u \  Ugyan­
ezt kell tennie az o-val és ö-vel, s a nyert hang az o*; így végig 
mehet aztán minden egyes hangon, a míg végre a vegyes hangokat 
is pontosan tudja képezni.
Ezek után a hangoknak még csak egy külömbsége ismeretlen 
a tanuló előtt: az, a mi a szűk és széles hangok között van. Ezzel 
már könnyen boldogul a magyar tanuló, mert a magyar nyelv pon­
tosan megkülömbözteti e kétféle hangokat; minden rövid hangzó 
széles, minden hosszú hangzó szűk ejtésű. Tehát az í ebben ír szűk, 
ebben irat széles ejtésű. A tanulónak csak arra kell vigyáznia, hogy 
tudja a szűk t-t, e-t röviden, a széles i, e-t hosszan ejteni; s azután 
ezt tovább minden egyes hangnál meg kell tennie. Nehezebb e két­
féle hang pontos képzése oly esetekben, midőn az illető két hang 
közűi egyik sincs meg a magyar nyelvben, mert az ily hangok kép­
zésénél, hiányozván az elég hosszú gyakorlat, a működés azon pon­
tos érzéke sincs meg, hogy ily finomabb külömbségtételre is lehetne 
ügyelni beszéd közben. De hosszú gyakorlat által ezt is el lehet érni.
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Példák a vocalisok használatára.
40. A magyar nyelvből vett példákat legnagyobb részt saját meg­
figyelésem alapján közöltem, de felhasználtam a Magyar Nyelvőr nép­
nyelvi közleményeit is ; csakhogy a közlők leírásai, a melyeket egyes 
hangokról adnak, oly határozatlanok, hogy itt adott meghatározá­
sukat sem lehet mindig egészen biztosnak venni. Ha a közlök ezentúl 
pontosabban fogják az egyes hangokat megfigyelni, s határozottab­
ban fogják őket jellemezni, remélhető, hogy ez a példatár is telje­
sebb és hitelesebb lesz. Az idegen nyelvek hangjainak megítélésében a 
következő munkák szolgáltak segédeszközül: Swe e t ,  Handbook of 
Phonetics és Elementarbuch des gesprochenen Englisch (az angol 
nyelvre); S t o r m,  Englische Philologie (az angol, franczia és svéd 
nyelvre); Y i e t o r, Elemente der Phonetik (a német és franczia 
nyelvre); L u n d e 11, Det svenska landsmálsalfabetet és N o r e e n -  
S c h w a r t z ,  Svensk Spráklára (a svéd nyelvre); E a d 1 o f f, Pho­
netik der nördlichen Türksprachen (a török nyelvekre); G e n e t z, 
Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi (a finn nyelvre). Teljességre 
csakis a magyar nyelv hangjaira nézve törekedtem, az idegen nyel­
vek hangjai közűi csak az olyanokat említem, melyeket valami 
tekintetben tanulságosaknak tartok.
i. A magyar rövid i : irat, sirat, ki, a németben is csak rövi­
den fordul elő: ich, kind, bitten, s az angolban is : is, fin, b it; az angol 
hosszú i diphthongus, melynek első része szintén ez a hang sea [sí1], 
free [frúj.
i. A magyar hosszú í : ír, sír, h ív; a németben is csak mint 
hosszú hang van m eg: ihr, die, liebe ; a francziában előfordul rövi­
den is, hosszan is : fini, fiile ; íle, amié. A svédben is mind a rövid, 
mind a hosszú hang szűk ejtésű s a nyelv még magasabban áll, 
mint a mi hangunknál, úgy, hogy az idegen fül a hosszú i után egy 
hangkapocs j -1 vél hallani: fisk ; rita.
e. A magyar úgynevezett zárt vagy közép e : egy, meg, te; némely 
dialectus hosszan is ejti, ilyen a több székely közleményben c-nek 
jelölt hang (most e): en, es, elet (v. ö. Ny. VII: 377, VIII: 480). 
A németben csak rövid: es, des, fett. Az angol e (end, men) valami­
vel alacsonyabb ejtésű, úgy, hogy ezt véve a normalis állásnak, a 
mienket Sweet kifejezésével emelkedettnek (raised) kell neveznünk. 
A hosszú e (late) diphthongus, melynek alaphangzója a mi é‘-nk,
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s innen emelkedik fel a nyelv ejtés közben majdnem egészen az i 
helyzetéig.
e. A magyar é : én, szép, felé ; a németben is csak hosszú : see, 
neben, rede. Vietor sok oly német szót jelöl ilyen hanggal (nála e•), 
melyet Ausztriában a nyiltabb á'-vel ejtenek: schwer, erde, pferd, 
meer, heer. A franczia nyelv ejti röviden is, hosszan is : été, parier. 
A déli és a svéd lappok nyelvjárása is ejti röviden ezt a hangot. 
(L. Halász, Svéd-lapp nyelvtan 3 1.).
d. A magyar e : ez, kezet, be, s hosszan is ejtjük, ha egy más­
salhangzó esik ki utána: ément, ere. Az angolban csak rövid: man, 
hat, hanem valamivel mélyebb ejtésű, mint a mienk, úgy hogy hozzá 
viszonyítva a mienk kissé emelkedett. A finn ä (köyhä, päivä) is 
mélyebb nyelvállással képződik, mint a magyar.
ä. A magyar nyelv nem ejti; a németben előfordul, de csak 
hosszan: wäre, bár, a németországi kiejtés ezt a hangot ejti ezekben 
is : nächst, gefäss, gemäss sat.; a francziában rövid és hosszú is : tel, 
bref; pere, fairé. Az angol a szűk ejtésű r előtt: care.
ü. A magyar ü : üt, süt, fii ; a németben is csak rövid : hätte, 
fürst*); a finn y : yksi, työ.
ü. A magyar ű : űz, fűz, tűz, hű; a németben is csak hosszú : 
grün, güte, wüst; a francziában rövid is, hosszú is : lime, aigu. A svéd­
ben is szűk ejtésű a rövid és hosszú y: styrka, frysa. A nyelv oly 
helyzetben van, mint az i-nél, tehát magasabban áll, mint a mi 
tünknél, úgy hogy az idegen fül ezután is egy j - t  vél hallani.
ö. A magyar ö : öt, köt; a németben is csak rövid : götter, mör- 
der, gesjwtt; s a svédben is, csakhogy az ajak zártabb, mint a mi 
ö-nknél: önska, föll.
ö. A magyar ö : öt, ősz, bor, tető ; a németben is hosszú : schön, 
höhle; s a svédben is : sjö, öl. A francziában rövid is, hosszú is : 
bleu, creuscr ; émeute, lieue.
*) Már sajtó alatt volt ez a munka, midőn Sie vers Phone tikájának 
legújabb, harmadik kiadása megjelent, a melyben, eltérve az eddigi nézetek­
től, így szól a német nyelv ü és ö hangjáról: Abgesehen von individuellen 
Schwankungen hat das deutsche geschlosssene ü die zungenstellung des 
geschlossenen e, das offene ü die eines offeneren e ; das geschlossene ö, die 
des ä, das offene ö etwa die des engl, a in man, hat, d. h. in den deutschen 
ü, ö steht die zunge je um eine stufe tiefer als in den i, e ; dafür ist die 
rundung sehr stark, beim ü werden oft die lippen an die zähne gepresst, 
auch wo sie beim u vorgestülpt werden.
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Ä. Megvan ez a hang a Volga mellett lakó tatárok dialectu- 
sában (Radloff 14 1.). Eegner (Akad. Értesítő, IX, 538) mondja, 
hogy a szegedi ö, mely más vidékek é'-je helyén áll, nem a rendes 
köznyelvi ö, hanem az «-nak megfelelő magas hangzó, tehát ez az 
Ä volna. Én azonban eddig semmi külömbséget sem tudtam ezen 
két ö között észre venni. A Nyelvőrben (XIV, 473) jelent meg egy 
közlemény Kisküküllő megyéből, melyben a rövid ö hang o-vel van 
jelölve, s mint azt a közlő leírásából, s a nyelvjárás egyéb hangtani 
sajátságaiból következtetni lehet, ez a hang nem egyéb, mint ez az 
[Ä]. (V. ö. Nyelvőr XIV, 553.)
A. Szintén ritka hang. Megvan a francziában: seid, beurre, 
fleur ; a svédben csak r előtt: torst; óra, bjórn ; s az észtben (ö) : 
sóna, köne.
i•. Ejtik az angolban: just; továbbá a többes s előtt: fishes 
s máskor is, ha hangsúlytalan szótagban van : return, limit.
i \  Bell szerint ilyen az orosz h  (y ) : m m ,  c m h t , [mi*, si*n]; e 
hang meghatározására nézve azonban még nagyon eltérők a véle­
mények. Ejtik ezt a hangot Amerikában a her, sir szavakban.
e\ Az angol e hangsúlytalan szótagban: better, attack. Ez a 
hang képezi a high, life stb. szavakban hangzó diphthongus első 
részét [he#i, le-M].
e*. Ilyen a német hangsúlytalan e : gäbe, gerettet; talán egész 
ilyen az e az efféle franczia szavakban que, ce, de, me.
a*. Ez az egyedüli vegyes hangzó, melyet egy-két magyar nyelv­
járás is ejt; legalább ilyennek tartom azt a hangot, melyet Munkácsi 
a moldvai csángó nyelvjárás leírásában (Ny. IX, 447) *e-vel jelöl 
pl. ezekben: nem, beszéd, iszten, valehol. Lőrincz Károly közlése sze­
rint a háromszékiek is ejtik (Ny. III: 374) : nem, templom. Ejtik a 
svéd lappok is (az átírásban a ): rgbdg, tgvvelen. Ez a hang képezi 
az angol how, now stb. szavakban hangzó diphthongus első részét 
|ha,u, na*n].
a*. Ilyen hang van ezen angol szavakban: err, sir, bird, 
u'. A hangsúlytalan angol u : value [vülja*]. Ejtik a svéd lap­
pok i s : cuölmad, suöpis.
u \  A svéd hosszú u : hús, ut, csakhogy az ajak sokkal zártabb, 
mint a mi u hangunknál, úgy, hogy olyan hatással van az idegen 
fülre, mintha egy w következnék utána.
o*. Sweet szerint a francziák ezt a hangot ejtik ily szavakban:
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hőmmé, dot; ejtik az angolok is, ha az o hangsúlytalan szótagban 
van : follow, fellow.
o*. Bell szerint ilyen a franczia hőmmé; Sweet említi, hogy o 
helyén ejtik néha az angolok affectált kiejtésben; az írek így ejtik 
az u-t ebben Dublin.
A \  Bell említi, hogy ejtik némely angol dialectusban: occa­
sion, consist.
A*. Ellis szerint ilyen az osztrák dialectus a-ja : gnaden [yjA'dn] ;■ 
ejtik az írek her, sir (Vietor).
'i. Azt hiszem, hogy ez a hang a több ugor nyelvben meglevő 
melyhangú i, melyet az átírásokban t-vel szoktak jelölni s nem egye­
zik az orosz ti-vel: votj. kim, zúrj. keVid, oszt. labit.
'i. Előfordul az örmény és a gael nyelvben. 
e. Ilyen a német rövid és hosszú a : mann, hat; vater, da; az. 
angol a ilyen szavakban: father, past, glass, answer; az olasz a : 
case, padre ; finn a : jalka, s a svéd a : hatt, fast.
é. Az angol rövid a ily féle szavakban: up, come, but, son, love. 
Ejtik a déli lappok is.
a. A magyarban csakis a palóczok és székelyek ejtik; pal. dz, 
árrá, szék .apám ; Délnémetországban így ejtik az a-1: vater; s ilyen 
a franczia rövid a : femme, alors.
a. A magyar á : áll, ág, ház; és a franczia bosszú a : tárd, 
avare, láche, páte.
u. A magyar rövid u : utas, fu t, kapu ; a németben is csak rövid: 
und, lust, zum ; s az angolban is good, full, a bosszú angol u diph- 
thongus, kezdődik evvel a hanggal, s ejtése közben az ajkak mind 
jobban összeszorulnak. A svéd nyelv 3 különféle hangot képez a 
nyelv ezen állásával, melyek között csakis az ajakállás tesz kúlömb- 
séget. Az egyik a bosszú a : staj, sak, melynél az ajak olyan hely­
zetben van, mint a mi a-nknál. Második az d-nak jelölt hang: gá, 
grata, melynél az ajak állása olyan, mint a mi o-nknál. Végre a 
hosszú o : bro, bök, ennél az ajak még jóval zártabb, mint a mi a-nk- 
nál, úgy, hogy az idegen fúl w-1 vél utána hallani.
u. A magyar hosszú ú : úr, szúr, tanú; a német is csak hosszú : 
gut, du. A francziában bosszú is, rövid is : tout, sou ; amour, Spouse.
o. A magyar rövid o: ott, hoz, sok; a németben is cak rövid: 
oft, stock, gott; a francziában rövid is, hosszú i s : sol, grosse ; or,
encore.
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o. A magyar hosszú ó : óv, szól, só; a németben is csak hosz- 
szu: so, sohn, brot; a franczia o ezekben: rose, mot, cőté. Az angol 
hosszú o diphthongus, s első része ez a hang: go, low [go*“, lo*“].
A . A magyar a : az, fa , haza ; a vogul és lapp nyelvnek az a 
hangja, melyet #-val jelölnek. Az angol rövid o hang ezekben : not, 
dog; csakhogy az ajak valamivel zártabb, mint a magyarban. A boy- 
fele diplithongnsok első részénél a nyelv is valamivel magasabban 
áll, mint a magyar hangnál.
A. Ejtik a palóczok köznyelvi á helyén: áll, száll; s ilyen az 
angol hosszú a : saw, latv, ought.
Orrhangú vocalisok.
41. Bármely vocalist ejthetünk úgy, hogy képzése közben meg­
nyitjuk a lágy ínnyel az orrüreget, s a zönge ekkor keresztül megy 
mindkét módosító üregen. Minél jobban bocsátjuk le a lágy ínyt, 
annál erősebb a vocalisnak orrhangú színezete.
Ejthetünk ugyan minden vocalist így orrhanggal, mégis azt 
tapasztaljuk, hogy a nyelvek, a melyek az ilyen hangokat ejtik, 
inkább csak a nyelv mélyebb állásával ejtetteket szeretik így képezni. 
A magyarban csak egy-két dialectus ejt ilyen hangokat; így az esz­
tergomi (Ny. IX, 543), a nagykőrösi (Ny. VIII, 460), a slavo- 
niai (Ny. V, 63); ezek, ha szótag végére n vagy ny kerülne, ezt 
elhagyják, s az előtte álló vocalist ejtik orrhanggal: vín (vén), lán 
(lány), ménkü (menykő) (Ny. VIII, 460); iste11, színháiz (Ny. IX, 542). 
Az orrhangú vocalist a melléje fölül tett n jelöli.
Igen közönségesek az orrhangú vocalisok a franczia nyelvben, 
a hol ép úgy, mint az említett magyar nyelvjárásokban, ha a voca­
lis után vele egy szótagban álló n, m következnék, a vocalist nasa- 
lisan ejtik: un [ön], A franczia orrhangú vocalisok nem egészen 
olyanok, mint a milyeneket az említett néhány magyar dialectus ejt, 
hanem némi gutturalis színezetük van, a mit Bell és Sweet *) úgy 
magyaráznak, hogy képzésük alkalmával a garat szűkebbre szorul, 
s a lágy íny lejebb száll. Ezért hallják az angolok és a németek a 
franczia orrhangú vocalisokat úgy, mintha utána a gutturalis nasa-
*) Guttural effect is a distinct contraction of the pharynx, not a mere 
lowering of the uvula. Sweet, idézve Stormnál, 36 1.
Balassa. A phonetika elemei. 4
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lis (•/]) következnék. A franczia nyelv a következő nasalis vocaliso- 
kat használja: On. on, vond; nőm, comte. — Ön. un, emprunt,jeun ; par­
füm . — Óin. fin, bien, plaindre-, grimper, limpide, fáim . A negyedik 
orrhangú vocalist, a melyet az ilyen szavakban ejtenek: an, plante, 
dent; champ, temps, membre, Storm és Sweet ££"nak mondják, tehát 
szerintük ugyanaz a hang, a melyet tisztán a láche szóban ejtenek, 
s ez a magyar á. A mint én ezt a hangot felfogom, sokkal közelebb 
áll a magyar a-hoz tehát A n; ilyennek írja le Bell is.
A lengyel nyelv is ejt orrhangú vocalisokat, hanem ezek 
ismét mások, mint a franczia nyelvéi; d, t előtt inkább foghangú, 
b, p  előtt inkább ajakhangú szinezetük van : pqta, Dqbroivski. 
Az ilyen hang úgy jön létre, hogy képzésük alkalmával a vocalissal 
valóban összeolvad egy tökéletlen n vagy m ; ugyanis a vocalis ejtése 
közben vagy közel hozzuk nyelvünket a fogsorhoz, vagy pedig a két 




42. Az e csoportba tartozó hangok közös sajátsága, hogy kép­
zésük alkalmával a zönge nem a teljesen nyílt szájüregen vonul 
keresztül, mert a nyelv középső részében elzárja azt s csak két oldalt 
enged számára utat. Ezért adták az angol phonetikusok az ilyen 
hangoknak a divided (ketté osztott) nevet. Lehetséges az is, hogy a 
nyelv csak az egyik oldalon enged ily szabad u ta t; az így képzett 
hangokat e g y o l d a l ú  /-nek nevezhetjük (unilateral). Evvel, mint 
külön hanggal nem igen találkozunk, s ha ejti is valaki, az csak 
egyéni sajátság.
Az l hang képzésére szükséges akadályt felállíthatjuk mind­
azon helyeken, a hol a mássalhangzókat egyáltalán articulálni szok­
tuk. A nyelv hátát szorítva a lágy ínyhez ott, a hol az elülső torok­
hangokat szoktuk képezni nyerjük a gutturalis l-t (jelöljük: ji) .  
Ilyen a lengyel i, a kemény orosz jn>, a mint azt Storm leírja: 
«Das slavische l  wird gebildet indem die hintere zunge gehoben 
und der ganze hintere mundkanal verengt wird, wodurch ein entschie­
den gutturaler klangcharakter entsteht.» (Engl. Philologie 301.) E gut­
turalis színezet következtében hasonló oly annyira ez az ji az u-hoz.
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Sőt, a ki e hangot nem tudja ejteni, sokkal kisebb hibát követ el, 
s sokkal könnyebben megértik az oroszok, ha helyette u-1 ejt, mint 
ha dentalis l-1. Tehát ezt a szót 6 h ;it> [bi*ji] jobb így ejteni [bi*u], 
mint így [bid] *).
Ilyen forma hang az északi török dialectusoknak az az l-je, 
melyet Radloff Z-ve 1 jelöl (Phonetik XVI. 1.). Ő így írja le ezt a han­
got : a török nyelveknek ez a különös l hangja, nem egészen olyan, 
mint az orosz jit». Képzése ilyen formán történik: a nyelv begyét 
nem kell olyan magasra emelni, mint a dentalis Z-nél, hanem hátsó 
része lefelé szorul, úgy, hogy a szájüreg alakja nagyon hasonlít az 
u képzésének megfelelő alakhoz. Az orosz jit> sokkal határozot­
tabban hangzik, mint ez a török hang, mivel képzése alkalmá­
val a nyelv hegye vízszintesen előre nyúlik. Az itt lend l egészen 
olyan,mint a melyet Storm h a l b g u t t u r a  1-nak nevez, s ez nem­
csak a török nyelvekben fordúl elő, hanem ilyen az angol l is voca­
lis után, ha vele egy szótagot képez: íveli, bill, beli; ilyen hang 
továbbá a norvég nyelv úgynevezett vastag l-je (dickes l ) ; ejtik 
még a hollandiak és skótok, sőt hallható Németország némely vidé­
kén is (v. ö. Storm, 23 és 74 1.).
A palatális hangok mindkét sorában van egy l. Dorsalis kép­
zésű az olasz g l : gli, voglia, a sjDanyol l l : batalla, portugál 111. 
(•Jelöljük : L.) Ilyen a magyar ly : ilyen, mély Magyarország azon kis 
részében, a hol ezt még külön hangnak ejtik. A legtöbb nyelvjárás ma 
vágyj-nek, vagy l-nek ejti, úgy hogy azokban az ly nem is tekinthető 
külön hangnak. Coronalis képzésű (ji* 1) a franczia 1 ilyen szavak­
ban: eile.
A dentalis hangok mind a három képzése módjának megfele­
lőkig ejthetünk egy l hangot. A cerebralis Z2 megvan a szanszkrit- 
ban (Z) s a mai ind nyelvekben. A keleti norvég és a svéd nyelv­
ben van egy l hang, a mely nagyon közel áll a cerebralis képzésüek- 
hez (1. Storm 24. 1.). Sweet inverted-nek nevezi ezt a hangot; ez
*) Néha a dialectusban ezen ji hangnak u vagy o felel meg, így pl. 
a lengyel dal egyik dialectusban dau, a szerben pedig dao. Az l átmenete 
tt-ba gyakori olyan nyelvekben is, melyek csak a közönséges dentalis l-t 
•ejtik. így a magyar dialectusokban is gyakran az l épolyan hatással van 
az őt megelőző vocalisra, mint egy v : al-ból lesz au és ó ; oZ-ból ou és 
igy alma némely vidéken auma, másutt óma; olta-ból lett óta és úta.
I. gyanigy lett a latin alter-ból a francziában autre, a spanyolban otro.
4 *
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mindig egy r és l egybeolvadásából jött létre, pld. ebben KarL 
Alveolaris képzésű a magyar és a német nyelv Z-je: lát, alatt, ha l; 
lassen, bloss. Interdentalis ll-t is ejtünk a magyarban, valahányszor 
d, t után következik: adlak, látlak. Ilyenkor a d, t képzése alkal­
mával a nyelv a két fogsor között van, s midőn az l-1 kell képezni, 
csak megnyílik két oldalt a szájüreg s úgy jön ki a zönge.
A rendszer teljessége kedvéért némely phonetikus felvesz labia­
lis l-1 is. Ez akkor jön létre, ha a két ajak középütt össze van 
csukva, két oldalt pedig nyílt. Ezt a hangot csak nagy nehezen 
lehet képezni, s nem is használja egy nyelv sem. — Az l hangok 
színezetén változtat még az is, ha az ajaknak más-más helyzetet 
adunk. Ha szétvonjuk ajkunkat, tisztább, ha összecsukjuk, tompább 
lesz az l hangja. Képezhetünk nasalis l-1 is, az által, ha képzése 
közben megnyitjuk az orrüreget. Ilyen csak a szanszkrit nyelvben 
fordul elő, akkor ha m -f-1 vagy n-\-l kerülne össze, tehát yam lokam 
helyett yaln lokam, mohán lunáti helyett maháln lunati.
43. Azt a kérdést is meg kell vitatnunk, vájjon lehet-e az 
l hangokat zönge nélkül is ejteni ? E hangok természetéből az követ­
keznék, hogy nem. És mégis minden phonetikus beszél zönge nél­
küli Z-ről (jelöljük L). Bell mindig L-t ír az angolban, ha tenuis 
előtt vagy után áll; Hoffory1) szerint a francziában is L-t ejtenek 
szó végén, tenuis után. Mint rendes hangot említi ugyan ő az izlandi 
nyelvben, s Europeus egy nyilatkozatából a Suomi* 2) finn folyóirat­
ban, azt is következteti, hogy a hol az osztják szövegeken ti, dl áll 
(Budenz átírásában l és l), L-t kell olvasnunk. Hogy kell tehát ezt. 
az L-t felfognunk ?
Azt ismételhetjük, hogy Z-t zönge nélkül ejteni nem lehet ; 
hanem az említett esetekben az l helyett egy más hangot ejtenek, 
mely hozzá nagyon hasonlít, mind képzésre, mind hangzásra nézve. 
Az l képzése alkalmával, mint tudjuk, a nyelv két oldalán két nyílás 
van; ha ezt a két nyílást szűkítjük, elérhetünk oly fokot, hogy a 
kijövő zönge surlódik s hang keletkezik. Tehát épúgy, mint az i-ből, 
nyílásának szűkítése által j  lesz, vagy az %-ból v, az Z-ből is 1 lesz. 
Felállíthatjuk ezek alapján ezt a viszonyt:
b Phonetische Streitfragen. Kuhn, Zeitschr. f. vgl. Sprachforschung, 
XXIII k.
2) Suomi, toinen jakso, 7 osa, 3.
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i : j  — u : v — l :  \
Ha az ilyen 1 ejtése alkalmával megszüntetjük a zöngét, akkor 
csak a szájban keletkezett hangot halljuk, mely szintén hasonló az 
Miez, s ez az L, mely az 1-hez épúgy áll, mint a j-hez a y (a német 
ich hang), vagy a r-hez a z /. S ekkor a következő viszonyokat állít­
hatjuk fel:
j  : y vagy v : f  =  1 : L 
i : y vagy u : f  =  l : L
így kell felfognunk a zönge nélküli l hangot. S ha az L hang 
t után áll, akkor nem egyéb explosiva tenuisnál, mely úgy jő létre, 
hogy az egész terjedelmében elzárt szájüreg két oldalt megnyílik s a 
lehellet kifordul.
R-féle hangok.
44. Az r-féle hangokat szokták r e z g ő  h a n g o k - n a k  is (zit- 
terlaute, Brücke) nevezni, mivel képzésük alkalmával a nyelv széle 
rezegni szokott. Azomban lehet az r-t úgy is képezni, hogy a nyelv ne 
rezegjen. Ilyen rezgés nélküli az angol r  szótag kezdetén; előfordúl 
még a liindú nyelvekben is. Jelöljük az ily rezgés nélküli r-t alul 
ponttal (r) . Ezen hang képzésénél legfontosabb az, hogy a zönge kibo­
csátására szolgáló nyílás egyedül a szájüreg középső részében jöjjön 
letre; tehát csak a nyelv hegye képezi a nyílást, míg két oldalt szo­
rosan a felső fogsorhoz tapad. Kétféle r-t lehet így létrehozni: vagy 
mindjárt a foghús fölött képezzük ily módon az akadályt, s ezáltal 
létre jön az alveolaris r, vagy pedig valamivel feljebbb emeljük a 
nyelvet, s képezzük a cerebralis r 2-t. Interdentalis r-t nem lehet 
képezni. A rezgés nélküli r igen ritka; az e féle hang képzése 
alkalmával rendszerint a nyelv széle rezeg, s ez erősíti a hangot. 
Hogy mily számú rezgést végez a nyelv, az a beszélő egyéniségétől 
függ; némelyik jobban rezegteti az r-t, más meg kevésbé. Az is 
különféle lehet, hogy hogyan rezegteti valaki a nyelvét. Rendesen a 
nyelv egész széle rezeg, legalább a magyar és német r-nél mindig 
így van; a cseh f s a  lengyel rz képzése alkalmával azomban a nyelv 
széle a fogsorhoz szorul, s csakis legszélső csúcsa rezeg igen kis 
területen, ez által a hang valami s vagy s-féle színezetet nyer. Minél 
erősebb a lehellet, s minél kisebb a nyílás, annál liallhatóbb ez a 
hang, úgy hogy néha az r-hez egy már majdnem teljes s csatlako­
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zik, mint ez pl. a mai cseh nyelvben történt; a lengyel rz-bői pedig  ^
ma már tiszta z lett (v. ö. Sievers 86  1.). Ehhez nagyon hasonló 
ejtésü az angol r, ha d, t után következik; try, street, dry, úgy any- 
nyira hogy tried alig külömböztethető meg chide-tói.
45. A legtöbb európai nyelv nem ismer ma rezgés nélküli r-t,. 
sőt a rezgés oly fontosságra emelkedett az e féle hangoknál, hogy a 
kik ezt a nehéz hangot nem tudják kiejteni, más rezgő hangot ejte­
nek helyette, s a folyékony beszédben gyakran alig lehet észrevenni 
ezt a nyelvi hibát. A legtöbb nyelvben r hang, vagy rezgő hang tel­
jesen egyet jelent, úgy, hogy egy csoportban tárgyalhatjuk őket, s az. 
eredeti rezgés nélküli r-1 csak mint ezek változatát kellett felemlí­
tenünk.
Legközönségesebb eset, hogy az r helyett, azt a hangot ejtik, 
a melyet mi y-vei jelölünk, csakhogy képzése alkalmával rezeg a 
nyelv széle, úgy, hogy ezt a hangot gutturalis r-nek nevezhetjük 
(jelöljük p x, (?). Képezhetünk uvularis rezgő hangot is (;o), a mikor 
csak az uvula rezeg, s hogy e czélból szabad útja legyen, a nyelv 
lefelé szorul, s közepében mintegy csatornát képez, s ebben mozog 
a rezgő uvula. Minél mélyebb ez a csatorna, annál tisztábban lehet 
képezni az p-1. Mint rendes hangot nem használja egy nyelv sem, 
hanem sokan ejtik az r helyett (ném. lorchen). A laryngalis rezgő 
hang, a o, képzése módját már leírtuk, midőn a gégében keletkezett 
hangokról szóltunk. Végre az ajak rezgése is hozhat létre hangot, 
olyan ez, mint midőn a lovakat megállítják: brr. Genetz (Lautphy­
siologische Einführung 15. 1.) említi, hogy némely finn dialectus 
ezt a hangot ejti néhány indulatszóban s a belőlük képzett szavak­
ban, pl. prím és prukottelen. Mint rendes hang egy nyelvben sem for­
dul elő; ha esetleg szükségünk lesz reá, jelölhetjük így: r.
46. Minden rezgő hangnak egyszersmind zönge hangnak is 
kell lennie, mert a nyelv vagy uvula nem rezeghet oly gyorsan, 
hogy hangot adhatna, hanem csak módosítja a létrejött zöngét,. 
tehát zönge nélküli rezgő hang nem lehetséges. Ha némely phone- 
tikus mégis beszél zönge nélküli r-ről (jelöljük R), ezt a rezgés nél­
külire kell értenünk. Ennél lehet a nyílást annyira szűkíteni, hogy 
ott is keletkezik hang; vagy a zöngét megszüntetve hallathatjuk 
egyedül ezt a hangot. Tehát épúgy képezhető r  és R, mint láttuk, 
hogy lehetséges 1 és L.
Épúgy, mint minden rezgés nélküli r, ez is nagyon ritka. Hof-
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fory (i. h.) mondja, hogy a nemet kr rendesen /,Rr-nek hangzik, 
tehát előbb zönge nélküli s azután zöngés r hallatszik, vagyis a hang­
szalagok csak akkor kezdenek rezegni, mikor már az r képzése meg­
kezdődött. A francziában is ejtik tenuis előtt és u tán ; s az izlandi 
nyelv hr-je is R Hoffory szerint.
Orrhangok.
47. Az orrhangok szintén tiszta zöngék, s a vocalisoktól csak 
annyiban külömböznek, hogy azoknál a száj üregen vonul keresztül 
a zönge, ezeknél ellenben az orrüregen. Azt már említettük, hogy 
az orrüreg alakját nem változtathatja, tehát általa a zönge csak egy­
féle módosulást szenvedhet. Az orrhangok külömbözősége a száj 
működésén alapszik. A mint más és más helyen zárjuk el a száj­
üreget, más és más nagyságú része szolgál az orrüreggel együtt a 
zönge módosítására, s a keletkező hang is ezáltal más és más lesz. 
Ha a gutturalis hangok képzése helyén zárjuk el a szájüreget, halljuk 
a gutturalis nasalist, rj és j71. A magyarban ezt a hangot csak akkor 
ejtjük, ha a nasalis egy gutturalis hang előtt áll; pl. e szóban én 
dentalis nasalist ejtünk, de már ebben engem gutturalist, épig}7 
ezekben írunk, házunk stb. A finnben gutturalis consonans előtt 
szintén gutturalis nasalist ejtenek : sanka ; sőt ejtik következő con­
sonans nélkül is, s ekkor ng-ve 1 írják; tehát ezt a szót sangan nem 
ejtik külön n-nel és <?-vel, hanem így savjan (Genetz). Az angolban 
is gyakran így ejtik a két hangzó közötti ng-t: hanging [härjirfj, sin­
ger ; sőt szó végén i s : hang, sing.
A palatális hangok helyén csak dorsalis képzéssel ejtünk orr­
hangot (N). Ez a magyar n y : nyáj, anya, arany; az olasz gn : cam- 
pagna, a spanyol h : senor ; a franczia gn-1 ( champagne, seigneur) 
valamivel hátrább kell képezni, majdnem a lágy ínynél*). A dentalis 
hangok mindegyik helyen lehet orrhangot képezni. Cerebralis n2 
van a szanszkritban (n) pl. brahmana, marana, s a mai hindii 
nyelvekben; a svédben is ilyen hangot ejtenek, a hol rn-t írnak.
;:) Das franz. gn ist gewöhnlich vom südromanischen laut etwas 
verschieden, da seine artikulationsstelle weiter hinten liegt, an der grenze 
des harten und des weichen gaumens, wodurch es sich dem germanichen 
ng (r,) nähert; kurz es ist wesentlich ein mouillirtes r„ nicht ein moullirtes 
n.” (Storm, Engl. Phil. 47 1.)
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Alveolaris hang a magyar n : nap, benne, ezen, s a német n : nie, 
finden; az orosz n valamivel mélyebb képzésű (supradentalis). Inter­
dentalis nl-t ejtünk a magyarban, had, t előtt vagy után áll, mert a 
nyelv a cl, t képzése számára a két fogsorhoz szorul, s az n képzésé­
nél is ott marad: Antal, adna. Labialis orrhang az m: ma, hamu, 
lom, a németben: mein, fremd, arm. Dentilabialis orrhangról nem 
szólnak a phonetikusok, s nehéz is a fogsor és ajak segítségével a 
levegőt teljesen belezárni a szájüregbe. Mégis ejtünk a magyar­
ban ilyen hangot valahányszor egy nasalis v vagy /  előtt áll, mert 
ekkor a v, f  bilabiális articulatiójával képezzük a nasalist is ( f i ) ,  
pl .hamvad, fonva, kámfor; sok helyen ezt is így ejtik: könyve 
[k öfisra]).
48. Azzal a kérdéssel is kell foglalkoznunk, hogy lehetséges-e 
zönge nélküli nasalis ? Mind Sievers, mind Sweet felvesz rendsze­
rébe ily hangot, de példát rá nem tudnak említeni egy nyelvből 
sem. Bell az angolban mindig zönge nélkülinek jelöli a nasalist, ha 
tenuis előtt vagy után áll. Hoöory az izlandi nyelv hn hangjáról 
állítja, hogy ilyen.
A zönge nélküli nasalis felvétele csak nem eléggé pontos meg­
figyelésen alapszik, s azon a törekvésen, hogy az L és R hangoknak 
megfelelő M és N is legyen a rendszerben. Hisz, ha a szájüreg egy 
nasalis képzésére szolgáló helyzetben van, s csakis lehelletet bocsá­
tunk rajta keresztül, mást soha sem fogunk hallani, csak szuszogást; 
ez a zönge nélküli nasalis. Elméletileg ugyan kimondhatjuk, hogy 
ha a lágy íny által képzett nyílás olyan, hogy ott a kijövő zönge 
surlódik s új hang keletkezik, ez a zöngés nasalis n, m (mint 1, r ) ; 
ha ezután a zöngét megszüntetjük s egyedül az itt keletkezett hang 
hallatszik, ez a zönge nélküli nasalis N, M (mint L, R). Csakhogy 
a lágy ínnyel ily nyílást létre nem hozhatunk, s ezért e képzelt 
hangoknak semmi értelmük a gyakorlati hangtanban.
Hogy a nasalis képzésére a lágy iny semmi activ befolyással 
sincs, mutatja Brücke már említett észlelete, melyet egy leányon 
tett, kinek lágy ínye egy betegség következtében teljesen elpusztult. 
Értekezésében arról tudósít, hogy e leány a nasalisokat minden 
nehézség nélkül ejtette ki. 0  nem következtet belőle semmit, hanem 
azért világos, hogy ha a nasalis hang egy része, mint némelyek 
állítják, a lágy ínynél képződnék, akkor ez a leány nem ejthetett volna 
tiszta nasalist. Tehát kimondhatjuk, hogy zönge nélküli nasalis phy-
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diologiailag lehetetlen. Hogy milyen hang az izlandi hn, azt csak 
közvetetlen tapasztalat után lehetne megállapítani.
Szájban  keletkezett hangok.
49. Azokat a hangokat, melyek vagy egészen, vagy legalább 
részben a szájüregben keletkeznek, tovább is azon csoportok szerint 
kellene tárgyalnunk, a melyeket az osztályozás felállításakor meg­
állapítottunk. Tehát előbb kellene tárgyalnunk a zöngés, azután a 
zönge nélküli hangokat, s e csoportokon belül ismét külön a néma 
s külön a folytonos hangokat.
A hangoknak ezt az osztályozását a gége működése szerint 
állítottuk fel, s az első csoportbeli hangoknál legfontosabb is a gégé­
ben létre jött hang, a zönge. A most tárgyalandó hangoknál azorn- 
ban fontosabb a szájban felállított akadály, mert itt jő létre a hang, 
a  gége működése ezeknél csak másodrendű. A szájban keletkezett 
hangok ejthetők mind akár zöngével, akár a nélkül. Azért czélsze- 
rübb, ha ezeket tárgyalva ama másik osztályozást vesszük alapúi, 
a melyet a képzés helyét tekintve állítottunk fel, mert a nyelv is 
inkább érzi rokonoknak az egy helyen képzett hangokat (p, b ,f, v), 
mint az egyformán képzetteket (p> t, k).
Velaris hangok.
50. Már a lágy íny működéséről szólva láttuk, hogy ez a száj- 
rész hangot nem hozhat létre, mert nem állíthat olyan akadályt a 
lehellet elé, hogy az rezgésbe jöhessen. Tehát velaris spirans nem 
lehetséges. Itt csakis a teljes elzárás vagy a megnyitás hozhat létre 
hangot, s ezek a velaris explosivák. Hogy explosiva hang létrejöhes­
sen, a szájüregnek teljesen zárva kell lenni, nemcsak a lágy ínynél, 
hanem elül a szokott elzáró helyek valamelyikénél szintén. Ha 
ilyen helyzetben a lágy ínyt megnyitjuk, a másik elzárás azomban 
megmarad, halljuk a velaris explosivát; ez külömböző a szerint, 
a mint a szájüreg más és más helyén állítjuk fel a másik zárt. 
Ilyen hangot ejtünk mindig, ha explosiva után nasalis következik. 
Pl. az ilyen kapcsolatban abma, adna; apma, ütne a b, d ; p, t han­
gokat nem mint labialis vagy dentalis explosivákat ejtjük, mert
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nem az ajaknál vagy a fogaknál nyitjuk meg a szájüreget, hanem a. 
lágy ínynél; tehát veláris explosivák. Iyenkor mindig a zár megnyi­
tását, tehát a néma hangnak csak utolsó momentumát halljuk; 
a kezdő momentum volna hallható az ily kapcsolatokban, mint 
antal, ahol a nasalis van elül, csakhogy ilyenkor ezt a momentu­
mot teljesen elhanyagoljuk, s az explosivából csak az utolsó mo­
mentumot halljuk, s ez már dentalis hang.
Láthatjuk tehát, hogy a velaris hangok függenek a többi 
explosiváktól, s csakis mint azok helyettesítői fordulhatnak elő ; 
azért nem is szükséges, hogy a hangok rendszerében külön helyet 
jelöljünk ki számukra.
Torokhangok (gutturales).
51. A torokhangok között három sort külömböztettünk meg, a 
hátsó és elülső torokhangokat, s azután az uvularis hangokat. Explosi­
vák a k és a g, melyeket minden nyelv, a szerint, a mint utánok magas 
vagy mély hangzó áll, vagy elül vagy hátul képez. A magyarban 
is az ily szavakban kér, ki; ég, régen elülső, ezekben pedig kár, fák;  
ág, harag hátsó torokhangot ejtünk. A németben szó elején csak 
zönge nélküli explosivát ejtenek, tehát ezeket is gott, ganz, gut, A:-val 
ejtik, magas hangzó előtt pedig elülső Ad-val. Hanem azért ez még­
sem egyezik teljesen avval a hanggal, melyet ők az írásban /c-val 
jelölnek, mert ez meg, ha szó elején áll, aspiratának [k1/*] hangzik 
épúgy, mint az angolban, svédben. A g egyáltalában igen ritka hang 
a németben, leginkább csak idegen szavakban ejtik Agathe, regle­
ment, s az alnémetből átkerült szavakban: flagge, egge. A még mé­
lyebb helyen képzett uvularis k2-1 ejti a héber nyelv ( qof), s ilyen 
a georgiai q is.
Gutturalis spirans nincs a magyarban, de a zönge nélküli 
(y) megvolt a régi nyelvben (v. ö. HB. yomuv, ozyuz). A német 
eh mélyhangú szótagokban rendesen y 1: spräche, huch, auch; így 
ejtik északi Németországban a g-1 is mély hangzók előtt: tag, zug, 
magd. A hátsó y igen ritka; ejti egykét német nyelvjárás; s az 
orosz x és lengyel eh valószínűleg szintén ily hátsó y. A zöngés y-t 
ejtik Németországban gyakran a g helyett, ha két hangzó között áll: 
tage, bogen. A hátsó y-1 ejtik az örmény nyelvben. Az ugor nyelvek 
közül némelyik ejti a y mellett annak zöngés párját a y-t is. Az
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ejszaki török dialectusok ejtik mind a két y-1 s mind a két y-t (Rad- 
loff 103 1.).
ínyhangok (palatales).
52. Az a terület, melyen az ínyhangokat képezzük, érintkezik 
egyik oldalról a torok-, másik oldalról a foghangokkal, s azért gyak­
ran említik ezeknek palatális változatait. Igaz, hogy &-t lehet még 
ott is képezni, a hol a palatális hangok képzési helye van; hanem 
azért az ilyen hangokat mégis nagyon elül képzett gutturalisoknak 
kell vennünk.
A palatális hangoknak a nyelv működése szerint két sorát 
külömböztettük meg. A dorsalis képzésűek között explosivák a ma­
gyar gy és ty (jelöljük: D, T ) : gyors, hagyok, vagy; tyúk, atya. 
Megvan némely más ugor nyelvben is. Spirans a német eh magas 
hangzók mellett (jelöljük: y): ich, reich, biicher, lerche ; a g-t is így 
ejtik magas hangzók mellett: legt, liegt, iveg, raliig. A megfelelő zön­
gés hang a j : jó, ajak, ír j; a németben is ejtik ezt a hangot bár 
ritkán, mert szó elején ja, jung inkább y-nek hangzik. Ejszaknémet- 
országban a g-t két magas hang között j-nek ejtik: legen, schweigen, 
igei (Vietor 148 1.).
E hangok közűi a gy, ty-1 s a hozzájuk tartozó nasalist ( ny), 
s az (-féle hangot (ly) szokták j é s í t e t t e k  nek (mouillirt) nevezni. 
Azok a hangok, melyeket valóban jésítetteknek nevezhetünk, nem 
egyszerű hangok, hanem mássalhangzó diphthongusok. Itt azomban 
csakis az egyszerű mássalhangzókról szólunk, s a magyar nyelvben 
ezek a hangok valóban egyszerűek, a melyek hasonlítanak ugyan a 
jésítettekhez, de nem teljesen azok. Hogy a magyar nyelvben a gy, 
ty, ny, ly egyszerű hang, bizonyítja az is, hogy ha rövid hangzó után 
e hangok közül bármelyik következik, a szótag rövid marad; pedig 
tudjuk, hogyha rövid hangzóra a magyarban két vagy pedig ket­
tős mássalhangzó következik, a szótag hosszú. Másrészt kettős vagy 
két mássalhangzóval magyar szó nem kezdődhetik, már pedig akár­
hány magyar szó kezdődik gy-vel vagy ny-ve 1. Tehetünk egy nagyon 
pontos kísérletet is annak megismerésére, hogy a gy, ty, ny egyszerű 
hangok. Zárjuk el a szájüreget valamely explosiva képzésének meg­
felelő helyen s a nélkül, hogy megnyitnék a felállított zárt, képez­
zük rögtön utána a képzési helyre nézve megfelelő orrhangot. E czélra 
csak az orrüreget kell megnyitni a lágy ínnyel, s hallani fogjuk
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előbb az illető néma hangot, mely most velaris explosiva, s rögtön 
utána az orrhangot. Próbáljuk így ejteni bm, dn, grp s mindig tisz­
tán halljuk az explosivát. Epoly tisztán halljuk a gy-1 is, ha ezt 
próbáljuk ejteni gyny; tehát ez nem lehet kettős mássalhangzó. 
A magyar nyelvben ezek a mássalhangzók mind egyszerűek, s nem 
is egyeznek teljesen a szláv nyelvek vagy az angol nyelv hasonló 
hangjaival, mert azok valóban két mássalhangzó kapcsolatai, tehát 
diphthongusok, s így róluk majd csak később lesz szó.
53. A második sorba, a coronalis képzésűekhez tartozó spirán­
sok a magyar s és zs (s,z): sok, késő, kevés ; zsír, mázsa. A német­
ben csak az s van m eg: sprechen, schön ; a francziában és angol­
ban mind a kettő: chéne, péclie ; jeter, géné; sharp, sure; vision, 
occasion.
Ezekhez tartozó explosiváknak szokták tartani a magyarban 
a cs-t és ds-t. A ds csak igen ritkán fordul elő : dsida, bandsa, láyidsa. 
Hanem a cs igen gyakori még szó elején i s : csak, cső, facsar. De ha 
ezekkel a hangokkal ugyanazt a kísérletet tesszük meg, a mely­
nek segítségével megismertük, hogy a gy, ty, ny egyszerű han­
gok, itt az ellenkezőt fogjuk tapasztalni. Ha elzárjuk a szájüreget, 
mintha cs-t akarnánk ejteni, s ily helyzetben nyitjuk meg az orr­
üreget, nem cs-t fogunk hallani, hanem egy í-féle hangot, vagyis 
egy palatális t-1 (r ) , s ez a hang az s-nek megfelelő explosiva ; 
a hozzá tartozó zöngés hang egy palatális d (d).
Foghangok (dentales).
54. A foghangok közé soroztuk azokat is, melyeknek alkal­
mával a nyelv kitérj eszkedik az előbbi hangok területére is ; ezek a 
dentipalatalis hangok. Ide tartozó spiránsok a magyar sz (s )  és z. 
Megfelelő explosivának szokták venni a ez és dz hangokat, csakhogy 
ezek épen olyan mássalhangzó diphthongusok, mint a cs és ds ; az 
egyszerű explosivák ismét egy t és egy d-féle hang (t1, o1) .  Ennek 
megismerésére is a fentebb leírt kísérlet szolgál.
55. A foghangok mindegyik sorában az explosivák t, d-féle 
hangok' a spiránsok pedig s, z-félék, melyek közűi az egyes nyelvek 
külömbözőkép válogattak a használat számára. Az ide tartozó spi­
ránsokat, a coronalis képzésű ínyhangokat is ide számítva (s, z), 
szokták s z i s z e g ő k n e k  (zischlaute) nevezni. Storm azt állítja
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(Engl. Phil. 42), hogy a sziszegők közt az s, s-félék párhuzamos soro­
kat képeznek és mind a kettőt lehet dentalisan, cerebralisan vagy 
palatalisan képezni. Hanem aztán utóbb megjegyzi, hogy az s hang 
képzése módja még a legújabb kutatások után is megoldandó kérdés 
maradt. S csakis, mivel az s képzése módjával nem voltak tisztában 
a phonetikusok, állíthatták, hogy az az s-nek ilyen párja. Igaz, hogy 
mind a két hangot többfélekép lehet articulálni, azomban az s-nél a 
nyelv lapja mindig a palatális területen marad, annak külömböző 
helyén lehet ugyan mindig s-t képezni, de sem cerebralis, sem den­
talis s nem lehetséges; s-féle hangot pedig a dentalisok mindegyik 
képzési helyén lehet articulálni. Sőt, ha a dentipalatalis s-t valami­
vel hátrább képezzük, mint rendesen a magyarban vagy németben, 
akkor egészen palatális s lesz belőle, mely már nagyon hasonlít 
hangzásra nézve az s-hez. Ilyen palatális s hangzik az oroszban ma­
gas hangzók előtt, s ejti néhány olasz dialectus is s helyén (v. ö. 
Yolf György: Kiktől tanult a magyar írni, olvasni? 78. 1.).
56. Példák a dentalisok használatára:
D e n t a l i s  h a n g o k ,  z. magy. z : zaj, azok, ház; német 
sehen, lesen, absicht; ang. zeal, rosy ; franczia poser, rose.— s. magy. 
sz : szó, haszon, juhász; ném. reissen, fasten, hass ; ang. city, absurd, 
place ; fr. sou, casser. — Ő1. Azexplosiva elem a magy. dz-ben.—r 1. 
Az expl. elem a magyar c^-ben.
C e r e b r a l i s  h a n g o k :  z2 nem fordul elő egy nyelvben 
sem; az s 2-t ejtik a svédek, a hol rs-t írnak: färsk. — d2 és t2 meg 
van szanszkritban ( d , t ) : pld, dand ; sakata, pat ; ejtik mindakettőt 
a svéd és norvég nyelvben is, a hol rt-1 írnak svart, hard.
A l v e o l a r i s  h a n g o k :  z1 és s1, igen ritka hangok; Sievers 
említi, hogy némely éjszaknémetországi nyelvjárás ilyen alveolaris 
s-t ejt az st, sp csoportokban; ejti mindkét hangot a kareliai nyelv­
járás. — d1 és t 1. Ilyen a német, franczia és angol nyelv d és í hangja: 
müde, leiden; wort, trübe; ang. dog, bed; tell hot; francz. dire, 
poudre; temps, chute. Alveolaris ejtéséi a t, d több finn dialectusban 
(kareliai, savolaxi, tavastlandi); Finnország többi részében egészen 
a felső fogsor szélénél képezik ezeket a hangokat (supradentalis)*).
I n t e r d e n t a l i s  h a n g o k :  C és <7. Ilyen az angol lágy és
*) Genetz, Lautphys, Einführüng. 14. 1.
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kemény th hang1) : than, father, with ; thank, birth ; az új görög d és 
d ; előfordul a lapp nyelvben is, Budenz d, r-vel jelöli. Ilyenféle 
hang lehet az is, a mit a finnben d-vel írnak. Genetz2) úgy írja le, 
hogy a suomi lágy d gyenge r-hez vagy z-hez hasonló, s nem olyan, 
mint a német vagy más idegen nyelv kemény d-je. Finnország leg­
nagyobb részében nem is ejtik; a nyugati dialectusokban gyakran 
r-re vagy Z-re változott. Azt hiszem, hogy ez a hang ilyen interden­
talis C, csakhogy képzése alkalmával a nyelv széle is rezeg, s ez teszi 
az r-hez hasonlóvá. Ez a hang a közvetítő a z és r hangok között, 
a mely hangváltozás némely nyelvben gyakori. Ilyenféle hang elő­
fordul a spanyolban is, a hol az s a d előtt úgy hangzik, mintha 
félig r volna: desde. Storm (Engl. Phil. 29) megjegyzi, hogy ez a 
hang pótolja a z-1, melyet ez a nyelv teljesen elvesztett. — d és t. 
magy. d, t : dob, adok, vad; tó, után, hat. Interdentalis a d, t a 
szerbben és örményben, s a mai ind nyelvekben is (Storm Engl. 
Phil. 42. 1.).
Ajakhangok (labiales).
57. Az ajakhangok első sorát a két ajak összezárásával képez­
zük, ezek a bilabiális hangok. így képzett explosivák a minden 
nyelvben közönséges b és p hangok: magy. bor, hab; por, apa, kap; 
ném. liebe; rappe s a szó végén a b is p-nek hangzik : ab, leib. Az 
ebbe a sorba tartozó spiránsok közül a w megvan az angolban : 
well, wish. Ejtik ezt a hangot Közép-és Délnémetország nagy részé­
ben; a qu második része egész Németországban bilabiálisán hang­
zik ; s ilyen hang a spanyol b is. A másik, ehhez hasonló angol 
hangot (which, what) úgy szokták leírni, hogy ugyanaz a w, csak­
hogy hiányzik a zönge; így képezve ez a hang bilabiális /  (<p) volna,
b Ezt az angol Lángot nagyon külömbözőkép írják le, különösen a 
németek fogják úgy fel, liogy egy ú-ből és egy utána következő aspiratá- 
ból áll. E felfogás nagyon téves, mert a hang tiszta spirans. A képzés 
helyére nézve is eltérők a vélemények; Sweet azt állítja, hogy a hang­
képző rést a nyelv a felső fogsorral képezi, tehát a hang nem interdenta­
lis. Storm megengedi, hogy a helyre nézve ingadozik az angol kiejtés, 
azomban az ő megfigyelése szerint a nyelv legtöbbször a két fogsor közé 
szorul ; sőt gyakran látta is a nyelvet a két fogsor között megjelenni, a 
mit az angoloknál, a kik szétvont ajakkal beszélnek, könnyű megfigyelni.
2) Genetz, Suomen kielen äänne-ja muoto-oppi.
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pedig nem az. Igaz, hogy ezt a hangot ejtve nem liallik zönge, 
hanem pótolja azt az aspiratio, a h ; tehát ez a hang /í-val ejttet 
labialis spirans. Bilabiális <p hangot nem találunk egy nyelvben sem, 
csak néha kivételesen képezik egyesek.
58. A rendes labialis spiránsok a második sorba tartoznak, 
a midőn a felső fogsor és az alsó ajak közt megy ki a lehellet. Ezek 
a hangok a v és f :  magy. vár, lovak, hív ; fa, fél, rö f; ném. ivasser, 
löwe, iveit; fach, vater, auf. Ebbe a sorba tartozó explosivát nem 
találunk egy nyelvben sem, s képezni is alig lehet, mert a fogakkal 
és az ajakkal nehéz annyira elzárni a szájüreget, hogy a levegőt tel­
jesen beszoríthassuk a szájba. Sievers említi, hogy a németben néha 
mégis kéj>ezik, ha p, h u tán /, v következik (pf, hv), ilyenkor már az 
explosivát ejtik labiodentalisan ( r , ß). A magyarországi ejtés inkább 
a z /-t képzi bilabiálisán (p<p, hw).
59. A következő oldalon levő táblázat mutatja a consonansok 
teljes rendszerét; azokat a hangokat, a melyek a magyarban meg­
vannak, dőlt betűvel jelölöm.
A hangok időtartama.
60. Minden hang képzése alkalmával lehet a beszélő szerveze­
tet tetszés szerint hosszú ideig egy és ugyanazon helyzetben tartani, 
vagyis a hangot hosszabb vagy rövidebb ideig képezni. Valamely 
hang időtartama mindig csak arra vonatkozik, hogy mily hosszú 
időn át articuláljuk annak jellemző részét, a középső momentumot; 
a másik két momentumon csak átmegy a szervezet.
Az egyes hangok időtartamát csakis egymáshoz hasonlítva 
őket határozhatjuk meg. Sweet öt fokot külömböztet meg az időtar­
tam mérésénél: n a g y o n  h o s s z ú ó  very long), h o s s z ú  (long), 
f é l i g  h o s s z ú  (half long), r ö v i d  (short), n a g y o n  r ö v i d  
(very short). Egy nyelv hangjait vizsgálva elégséges, ha csak három 
fokot veszünk tekintetbe: hosszú, félig hosszú és rövid. A hosszúsá­
got egy, a hang jele mellé tett vonás (-), jelöli, a félig hosszú han­
got két ily vonás / ) ,  a rövid hang jelöletlen marad. Ellenben ha 
több nyelvet hasonlítunk össze, akkor ez az öt fok sem elég.
Hosszú vocalisok minden nyelvben közönségesek, s ezekre 
nézve több nyelv azt a különös sajátságot mutatja, hogy a rövid 
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ez a magyarban, németben, nagyrészt a svédben i s ; az angolban a 
rövid hangzók szintén széles ejtésűek, a hosszúak ellenben diphthon- 
gusok, s ekkor a teljes hangzó rendesen szűk ejtésű, habár nem 
mindig, mert e tekintetben ingadozó a kiejtés. A francziában 
vannak mindkét ejtésű rövid és hosszú hangok is. A hangzóknak 
ezt a különös sajátságát talán abból magyarázhatjuk, hogy a hosszú 
hangok képzése alkalmával inkább van ideje a nyelvnek ezt a saját­
ságos helyzetet elfoglalni, mintsem a gyorsan elmúló rövid hangok­
nál. Ilyen egymásnak megfelelő rövid és hosszú hangok : magyar : 
o tt: óta ; után : ú t; sirat: s ír ; ü t: f ű t ; ö t: ö t; ném .: sa tt: saat; 
noch: hoch ; fü llen : fühlen ; in: ihn; mörcler : hören stb.
Félig hosszúak Sweet szerint (Handbook 59) az angolban a 
vocalisok zönge nélküli mássalhangzók előtt; így pl. seize hosszú 
[si" z], ellenben cease félig hosszú [si*s]; hosszú hanggal van Thursday 
aa'^zdij, de félig hosszú thirsty [aa^sti]. A magyarban is hallunk 
ilyen félig hosszú hangot némely nyelvjárásban; ilyet ejt pl. a felső­
bácskai nyelvjárás szó végén, ha egy l veszett el onnan: bájjá*, 
kézzé*, tava*; így ejti a határozói igenevet is: irr a*, kérre*, ütte*. 
A debreczeni nyelvjárás is ilyen hangot ejt a köznyelvi rövid helyett, 
ha l, r, j-vel egy szótagban van : baj, bor, örvény, kelt, tol (1. Ny. 
X II: 113). A diphthongusokban is a teljes hangzó gyakran félig hosz- 
szu, így pl. a göcseji diphthongusokban (1. Ny. XIII: 214).
61. A consonansok közül azt hinné az ember első tekintetre, 
hogy csak a folyékony és folytonos hangokat lehet hosszan is képezni. 
Az explosivákat nem, mert azok, mint némelyek nevezik is őket, 
pillanatnyi hangok. Igaz, hogy az explosivákat hosszan hangoztatni 
nem lehet, de igen is lehet hosszan képezni. Ezeknek a hangoknak 
jellemző középső része, mint már említettük, ném a; s ha hosszan 
tartjuk a beszélő szervezetet abban a helyzetben, a mint ezeket a 
hangokat képezzük, akkor hosszabb lesz a szünet a hang két hall­
ható része, a kezdő és a végső momentum között; így képezünk 
hosszú explosivát. Tehát ezeknél nem a hangzás, hanem a némaság 
hosszú. Hosszú explosivát gyakran ejt a magyar nyelv :jobb, nagyobb; 
add, vidd, tedd; ott, írott, kapott; eggy, aggy (adj), maraggy. Egyéb 
mássalhangzók is előfordulnak hosszan : toll, h a l lh o n n  ; könny, 
szenny; eressz; keress, fizess; hozz. Hosszú mássalhangzó a magyar­
ban rendesen csak rövid hangzó után áll, mássalhangzó után soha 
sem, pl. írott de írt, között de közt, állott de állt ejtve ált. Mással-
5Balassa. A phonetika elemei.
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hangzó előtt sem ejtjük soha hosszan, például ezekben: nagyobbnál, 
könnytől, varrhat mindig rövid mássalhangzót ejtünk. Hosszú 
hangzó után, ha az írásban megkettőztetjük is, rendesen rövid a 
mássalhangzó: utóbb, előbb, fájóbb. A spiránsokat azomban ejtjük 
hosszú hangzó után is hosszan: láss, nézz ; de ha utána még egy 
mássalhangzó következik, akkor röviden hangzik: láss meg, nézz be. 
Az angolban hosszú minden szóvégi mássalhangzó, ha rövid hangzó 
után áll (Sweet 60.): bad búd"], hit, man, is; zöngés mással­
hangzó előtt álló consonans szintén hosszú: build [bil'd], lands 
[Mn"dz], longs [Iat^ z]. A németben és a francziában nem ejtenek 
hosszú mássalhangzót, s ha az Írásban látunk is két mássalhang­
zót, a kiejtésben mindig röviden hangzik (v. ö. föntebb a 26. pont 
jegyzetét).
62. Hosszú mássalhangzóknak szokták nevezni újabban az 
ilyeneket is : ottan, abban, haggya, éggel, asszony, kézzel, szívvel 
S avval okadatolják, hogy pl. ezt a szót ejtve: ottan az o után elzár­
juk a szájüreget s csak akkor nyitjuk meg, mikor az a-t akarjuk 
képezni; tehát csak egy f-t articulálunk. Hogy valóban egy hang­
nak tekintlietjük-e ezeket, arra nézve azt kell vizsgálnunk, hogy 
képzésük alkalmával teljesítjük-e mindazon feltételeket, melyektől 
az egyes hang képzése függ.
Az egyes hangot úgy határoztuk meg, hogy az az egész beszélő 
szervezet egy változatlan helyzetének eredménye. Vagyis a hang 
létrehozására szolgáló mind a három működést csak egyszer szabad 
véghez vinni. Ezeknél a hangoknál valóban állandóan egy és ugyan­
azon helyen akasztjuk meg a lélekzetet s az egész szervezet válto­
zatlan helyzete szolgál a hang módosítására. Csak egy nem marad 
ugyanaz: a lehellet. Mindez esetekben a mássalhangzó két szótagba 
tartozik; első részével végződik az első, második részével kezdődik 
a második szótag. S mivel minden szótagot új lehellettel kezdünk, 
ezt az egy mássalhangzót két lehellettel képezzük, s akkor már nem 
is lehet egy mássalhangzó, hanem okvetetlenűl kettőnek kell tarta­
nunk. Csakhogy az elsőnek hiányzik végső, a másodiknak meg kezdő 
momentuma, a középső momentum pedig összeolvadt.
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A hangok erőssége.
63. A hangok közt erősségük foka szerint kiilömbséget tenni 
csak a szótagok vizsgálatánál lehet. Azomban gyakran találkozunk 
jeles phonetikusoknál is avval a véleménnyel, hogy egyes hangcsopor­
tok, így pl. a rendesen f o r t i s  és l e n i  snek (nálunk zöngés és zönge 
nélküliek) nevezett hangok közt lényeges külömbségnek egyrészt a 
lehellet erősségi fokát állították, másrészt pedig azt, hogy a fortis kép­
zése alkalmával szorosabb a lehelletet megakasztó zár, mint a lenisnél. 
Mindkét állítás igaz. Valóban, ha kezünket szájunk elé tartjuk s egy­
más után ejtünk p-t és ö-t, a p  ejtése alkalmával erősebb lehelletet 
érzünk, s erősebben szorítjuk össze ajkunkat, mintsem azt a ö-nél 
tesszük. Csakhogy ez nem lényeges, hanem nagyon is mellékes 
körülmény. Ha tenuist ejtünk, a hangrés nyitva áll, a kitolt levegő a 
szájüregben sűrűsödik össze, tehát ajkunkat erősen össze kell szorí­
tani, hogy idő előtt ki ne szabaduljon; s midőn az akadályt meg­
nyitjuk, a szájban összeszorúlt levegő egyszerre szabadul ki. Ellen­
ben, ha médiát ejtünk, a hangrés a hangzás számára zárva van, s 
így csak kevés levegő mehet a szájüregbe, tehát az ajkat sem kell 
oly nagyon összeszorítani, mert nem áll mögötte oly sűrű levegő, s 
a megnyitás után is kevesebb tőiül ki.
Hogy mért maradtak meg a német phonetikusok oly állhatato­
san e vélemény mellett, megmagyarázta Brücke (Grundzüge 76, 77) 
azon módból, a melyen Németország legnagyobb részében a lenise- 
ket ejtik. Majdnem egész közép és déli Németországban valóban 
zönge nélkül ejtik a leniseket, csakhogy akkor nem is külömbözik a 
fortistól. Ausztriában is zönge nélkül ejtik a lágy spiránsokat; pél­
dául ezekben: wein, sohn, jammer, a kezdő hang majdnem egészen 
/ ,  s, y. É kiejtés mellett bizonyít az is, bog}7 Délnémetország név­
lajstromaiban a D, T  vagy B, P betűket egymás után írják, mert 
a kiejtésben nem külömböznek egymástól. A fortissal még sem esik 
teljesen össze a lenis, mivel amazt meg aspiratának ejtik (kh, th, 
ph). Németország más részében pedig a fortist erősebben, mintegy 
kétszerezve ejtik, míg a másikat egyszerű fortisnak; ekkor nincs is 
más külömbség a kétféle hang között, mint a lehellet erőssége (Win- 
teler, Kerenzer mundart 18). így van ez az észt nyelvben is szó 
végén; ők a g, d, 6-t k, t, p-nek, a k, t, p -1 pedig erősebben és 
hosszabban kk, tt, pp-nek ejtik.
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Az újabb phonetikusok, így már Sievers is, a fortis és lenis 
elnevezést a lehellet külömböző erősségi fokának jelölésére használ­
ják. A schweizi nyelvjárás, melyet Winteler leír, csakis az erősségi 
fok által tesz külömbséget a kétféle zárt hang között; így pl. ezekben 
a szavakban : hafe: gaffe ; jese: esse ; tseche : tsechche csak a lehellet 
erőssége változik. Sievers azt is állítja, hogy a német szókezdő s az 
angol s-hez hasonlítva szintén lenis, amaz pedig fortis. Ugyan ő 
állítja, hogy a német liquidák is hosszú hangzók után lenisek, rövi­
dek után fortisok: ahle, alle, ahme, amme; ahmt: amt. A magyar­
ban nincsen ilyen külömbség a mássalhangzók között.
HARMADIK SZAKASZ.
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Előjegyzet.
64. A kiejtett szót sohasem lehet olyan egyes hangokra szét­
bontani, mint a milyeneket eddig vizsgáltunk. Mindjárt kezdetben 
megjegyeztük, hogy az egyes hangokat vizsgálva csakis arra az 
állandó helyzetre leszünk tekintettel, a melyiknél az illető hang 
mindig létre jö n ; de azt nem fogjuk vizsgálni, hogyan működik a 
beszélő szervezet ezen helyzet létrejötte előtt és megszüntetése 
után. Azért is a hangok képzése módjáról eddig szerzett ismere­
tünk nem elégséges arra, hogy a kiejtett szavakat vele elemezhes­
sük. Vizsgálnunk kell még, hogy miképen fűződnek egymáshoz a 
hangok, hogy belőlük beszéd legyen.
Mindenekelőtt a kiejtett hangot kell teljesen ismernünk; tehát 
nem szabad megelégednünk a középső momentum ismeretével. Ha 
egy hangot ki akarunk ejteni, előbb a beszélő szervezetet az illető 
hang képzésének megfelelő helyzetbe hozzuk s így tartjuk mind­
addig, a mig csak az illető hangot hallatni akarjuk. Azután ismét 
visszahozzuk nyugalmi helyzetébe. A hangok bevezetésére és befe­
jezésére szolgáló két momentumot nevezte Ellis glide-nak, s követi 
őt ebben minden angol phonetikus. Magyarul nevezhetjük k a p o c s ­
nak, mert ezek szolgálnak arra a czélra, hogy a hangokat egymás­
hoz kapcsolják és pedig az egyik a k e z d ő  (initial glide, lautein- 
satz), a másik a v é g z ő  k a p o c s  (final glide, lautabsatz).
A beszédben ezek a kapcsok csak a szó elején és végén érvé­
nyesülnek ; a szó belsejében az egyes hangok képzése után sohasem 
tér vissza a szervezet nyugalmi helyzetébe, hanem mindig igyekszik 
a legrövidebb úton a következő hangnak megfelelő helyzetet elérni. 
De azért itt sem csatlakozik egy hang közvetetlenűl a másikhoz,
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hanem a szervezet átmegy egy közbeeső helyzeten; csakhogy az 
ezáltal létrejött kapocs sem az első hang végző, sem a másodiknak 
kezdő kapcsa, hanem e kettő összeolvadása által jön létre; nevez­
zük ezt átmenő kapocs-nak. Sweet és Sievers ezeknél is megkülöm- 
böztetnek kezdő és végző kapcsot ( on- and of-glide, ein und aus- 
gang) ; csakhogy ezt már fölöslegesnek tartom, mert ez a kettő 
sohasem lép fel önállóan, hanem mindig csak egy kapocs; s Sweet 
maga is megjegyzi, hogy pl. a ki szótagban a k végző kapcsa 
ugyanaz, mint az i kezdő kapcsa (Handbook, 192).
65. Rendesen a hangszervezet a legrövidebb úton megy át 
egyik hangról a másikra; de néha kerülőt is tesz, s mielőtt a követ­
kező hangot képezné, érinti egy másik hang képzési helyét. Ilyenkor 
ez nem lép fel ugyan mint különálló hang, hanem kapocs marad ; de 
mégis tisztán lehet hallani s mégis külömböztethetjük a többi teljes 
hangoktól; nevezzük az ilyet kapcsoló hang-nak (glide vowel Bell). 
Sweet nem valódi hangkapcsoknak ( unessential glide)  nevezi; 
Sievers egyáltalán nincs rájuk tekintettel; pedig ezek még fontosab­
bak, mint az előbb tárgyaltak, mert a diphthongusok megértéséhez 
okvetetlenűl szükségesek.
Az első, ki velük részletesen foglalkozott, Bell volt. 0  így szól 
róluk (Visible speech 69—71. 1): «Ha valamely mássalhangzó kép­
zésére szolgáló nyílás annyira tágul, hogy ott hang nem képződik, 
akkor egy fél magánhangzó, fél mássalhangzó-féle hangot kapunk. 
Az ilyen csak átmeneti hang, s ha határozott képzési helye van, 
akkor hangzó lesz belőle. Tehát a hangkapcsok középállást foglal­
nak el a hangzók és a’mássalhangzók közt. Ez alapon nála csak 
négyféle hangkapocs van: a j  hangzóvá változása (front-glide) pl. 
ang. bog, magy. ajtó; az r hangzóvá változása (point-glide) péld. 
ang. air, ear, s egyes német nyelvjárásokban ejtik szóvégző er helyén: 
einer, besser; a w hangzóvá változása (lip round glide), pl. ang. 
house, now, ném. haus, baum. S mivel e három még nem meríti ki 
az angol nyelv kapcsoló hangzóit sem, felvesz még egyet (voice 
glide) mely nem felel meg valamely mássalhangzónak, pl. ang. 
weary, ßery szavakban. Ezekhez függeszt legújabb munkájában 
(Sounds and their Relations 13 1.) még egy kapcsot «breath glide», 
mely abban kíilömbözik a h-tói, hogy nem egyenesen a torokból 
indul ki, hanem egy consonansnak megfelő állásból; vagyis egy 
consonanshoz csatlakozik.
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Már a negyedik kapcsoló hang (a voice glide) is mutatja, hogy 
nem helyes a kapcsoló hangokat e néhány mássalhangzóhoz kötni. 
Sokkal helyesebb Sweet eljárása, a ki kimutatta, hogy minden egyes 
hangzó lehet kapcsoló hang, ha a hangszervezet az ő képzésének 
helyzetét érinti futtában. Ezt nemcsak a hangzókkal lehet meg­
tenni, hanem a mássalhangzókkal is, azoknak helyzetén is átmehet 
a hangszervezet a nélkül, hogy megállapodna; így aztán kapcsoló 
mássalhangzókat nyerünk. Az ilyen hangokot tökéletlenül képzet­
teknek is nevezhetjük. *)
66. A kapcsoló hangok magukban természetesen sohasem 
fordulnak elő, hanem mindig egy teljes hanggal vannak kapcsolat­
ban. Egy teljes és egy kapcsoló hangot együtt nevezünk d i p h -  
t h o n g u s-nak. S a hangok kapcsolatairól szólva először ezeket kell 
tárgyalnunk. A fő kiilömbséget köztük a szerint tesszük, hogy mi 
a teljes hang és így előbb tárgyaljuk a vocalis cliphthongasok-a,t 
azután pedig a consonans diphthongusoh-^t. A jelölésre nézve meg­
jegyzem, hogy a kapcsoló hangot a magánhangzó diphthongusoknál 
a teljes hang mellé fölül tett kis betű jelöli ( on) a mássalhangzó 
diphthongusoknál pedig dőlt betű [ts].
E szakaszban tehát először az egyes hangok kezdő és végző 
kapcsait fogjuk tárgyalni; azután két egymás mellett álló hang 
összetűzését, a mi vagy egyenes irányban vagy kerülő úton történ­
hetik. E kerülő úton történő hangfűzés vezet bennünket a diph- 
thongusok tárgyalásához. S csak ezután térhetünk át több hang 
kapcsolatára, vagyis a szótagok, szavak és mondatok sajátságainak 
vizsgálatára.
*) A német phonetikusoknál igen gyakran találkozunk e kifejezéssel 
«unvollkommen gebildete vocale», csakhogy más értelemben, mint a mi­
lyenben őket mi itt vesszük. Ok azon törekvésükben, hogy a hangzókat 
valami formába szorítsák, sok hanggal, különösen az angol nyelv hangjai­
val nem tudtak boldogulni, s azért, igen könnyen akarva végezni dolgukat, 
e hangokat tökéletlenül képzetteknek nevezik. Pedig mind ama hangzókat 
a szájüreg egy bizonyos, pontosan meghatározható állásával ejtik s a mi 
rendszerünkben meg is van mindegyiknek a maga helye. Tökéletlenül 
képzetteknek csak olyan hangokat nevezhetünk, melyeknél képzés közben 
nem állunk meg a szájüreg egy bizonyos helyzeténél; s ilyenek azok a 
hangok, melyeket mi kapcsoló hangzóknak nevezünk.
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I. H angkapcsok.
Kezdő kapocs.
67. Bármely hang képzésére a beszélő szervezet többféle 
működése szükséges, s azért a kezdő kapocs is külömböző lehet a 
szerint, hogy e működések közűi melyiket végezzük előbb. E külöm- 
bözőségeket a hangok minden egyes csoportjánál külön kell vizs­
gálnunk.
A vocalisok képzésére szükséges, hogy a szájüreg bizonyos 
alakot öltsön, hogy a hangszalagok bizonyos fokban zárva legyenek, 
s hogy lehelletet bocsássunk ki. A szájüregnek a képzés előtt min­
denesetre a megkövetelt alakot kell adnunk, mert e nélkül nem 
hallhatjuk az illető vocalist; hanem a hangszalagok összezárása s a 
lehellet megindulása közötti viszony már külömböző kezdetet hoz­
hat létre.
1. Mikor nem beszélünk, a hangszalagok egymástól távol álla­
nak ; ha tehát egy vocalist akarunk ejteni, kezdhetjük ezt ügy, hogy 
a hangszalagokat egymáshoz közelítjük, s egyúttal lehelletet bocsá­
tunk ki, tehát mikor már megindult a lehellet, a hangszalagok 
keresztül mennek azon a helyzeten, melynél a h képződik, s való­
ban a vocalis előtt hallatszik is egy h. Ezt nevezzük hehezetes 
kapocsnak (gehauchter einsatz Siev., gradual beginning Sw.). Ha 
jelölni akarjuk a hangkapcsot, ezt az illető betű elé vagy utána fölül 
tett kis jellel tesszük; tehát ez a kapocs [ho]. A magyarban nagyon 
közönséges ez a kezdet; így ejtünk minden /i-val kezdődő szót: hó, 
ha, heves, hív ; a németben és angolban is így ejtik a /?-val kez­
dődő szavakat, s ezt jelöli a görög spiritus asper. Csakhogy, mint 
már megiegyeztük, külömböző nyelvekben a hangrés külömböző 
fokú zártsága mellett indítjuk meg a lehelletet, s ezért külömböző 
mindegyikben a h hang.
2. Kezdhetjük úgy a vocalist, hogy mielőtt a lehelletet meg­
indítjuk, a hangszalagokat szorosan összecsukjuk, s csak a mikor 
a lehellet épen megindul, nyitjuk meg annyira, hogy rezeghessen; 
tehát akkor a vocalis előtt a laryngalis explosivát képezzük (X ), 
a melyről már szólottunk. A hangos beszédben, ez mint külön elem 
nem hallatszik, hanem ha halkan beszélünk észre lehet venni 
a vocalis előtt az explosiva hangot (xoJ. Ezt nevezzük e r ő s
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k a p o c s-nak (fester einsatz Siev., check glottid Ellis, glottal catch 
Sw.). A magyarban így kezdünk minden hangzót a szó elején; 
némely nyelv jelöli is az írásban, pl. ez a hang a görög spiritus 
lenis, az arab hamze, a héber aleph.
3. Végre képezhetünk úgy is vocalist, hogy mielőtt a lehelle­
tet megindítjuk, a hangszalagok már a megkívánt helyzetben van­
nak, tehát mihelyt megindul a lehellet, rögtön képződik a vocalis ; 
ezt nevezzük tiszta kapocs-nak (leiser einsatz Siev., clear glottid 
Ellis, clear beginning Sw.) [+o]. Ez a legritkább kezdet, sem a 
magyarban, sem a németben nem fordul elő. Az angol phonetikusok 
azt állítják, hogy az angolban a szókezdő vocalis így indul meg. 
Az éneklésnél azomban ez a rendes kezdet.
68. A zönge hangokat mind ugyanazon módokon kezdhetjük, 
mint a vocalisokat; ezeknél azomban rendes a tiszta kapocs, így 
ejtik minden ismert nyelvben a szókezdő l, r, m, n-t f+l,+m]. Elő­
fordul ezenkívül még a liehezetes kezdet is, bár ritkán; így volt a 
régi germán nyelvben (altgermanisch) hr, hl, hn [hl,hr,hn ]; az 
izlandi nyelvben a hr, hl is ilyen volt régebben, csakhogy ma már 
a h elem győzött benne, s a zönge csak a liquida után hangzik. 
Lehetséges a liqui dáknál ezenkívül még egy kezdet; ha a zönge 
már a szájüreg alakjának megadása előtt képződik, ekkor a con­
sonans előtt egy határozatlan vocalist hallunk. Ezt nevezzük zöngés 
kapocs-nak [cm].
A zöngés spiránsok szintén kezdődhetnek ugyanazon a három 
módon, mint a vocalisok. Itt is lehet előbb bocsátani ki a lehelletet, 
mielőtt rezgésbe jönnének a hangszalagok, ez tehát a liehezetes 
kapocs. Ilyenkor a spirans mintegy két részből á ll: eleje zönge nél­
küli, vége pedig zöngés hang. így ejtik a szókezdő s-t éjszaki 
Németországban, pl. so [szo] és a hollandi nyelvben. Kendes azomban 
a spiránsoknál a tiszta kapocs, így képezzük őket mindig a magyar­
ban. Lehetséges az erős kapocs is ; és egyesek beszédjében gyakran 
hallható a zöngés kapocs, ha t. i. előbb hangzik a zönge, mielőtt 
a szájüreg az illető spirans helyzetét elfoglalta volna [czo]. Ugyan­
ezen kezdő kapcsok lehetségesek a zöngés explosiváknál is, hanem 
ezeknél ritkán fordul elő egyéb, mint a tiszta kapocs, legfölebb néha 
a zöngés is.
69. A zönge nélküli hangok képzésénél a hangszalagoknak
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nincs szerepük, tehát ezeknél másfélék lehetnek a kezdő kapcsok. 
Itt csak két eset lehetséges :
1. Mielőtt a szájüreg az illető hang képzésére szolgáló hely­
zetbe jutna, megindítjuk a lehelletet, tehát a consonans előtt h 
hangzik; ez a hehezetes kapocs [hto].
2. A szájüreg felveszi a hang képzésére szolgáló alakot, s csak 
azután indul meg a lehellet; ez a tiszta kapocs [+to].
Rendesen csak a tiszta kapocs fordul elő, s a spiránsoknál 
ekkor mihelyt a lehellet megindul, halljuk az illető spiránst. Az 
explosiváknál ellenben össze kell előbb csuknunk a szájüreget, mielőtt 
a lehellet megindul, s ekkor csak az illető zár megnyitását halljuk. 
Ilyen ejtésnél tehát a szókezdő zönge nélküli consonansból csak a 
végző kapcsot, a zár megnyitását halljuk. így történik ez mindig a 
magyarban.
Végző kapocs.
70. Ha egy hang képzését be akarjuk fejezni, a beszélő szer­
vezetet vissza kell vinni nyugalmi helyzetébe. Ezt ugyanazon módo­
kon tehetjük, a mint a hangot megkezdtük. Tehát minden hangnál 
ugyanazok a végző kapcsok lehetségesek, a milyen kezdő kapcsai 
vannak.
Szó végén a vocalis ejtését végezhetjük ügy, hogy a hang­
szalagokat lassanként távolitjuk el egymástól, úgy hogy a zönge 
megszűntével még egy h hallatszik [ahJ. A magyarban az ilyen 
bevégzés sohasem fordul elő; mi, mihelyt elvégeztük a vocalis ejté­
sét, rögtön megnyitjuk a hangszalagokat, tehát a tiszta kapoccsal 
végezzük [a+.] Lehetséges az erős kapocs képzése is, ha úgy állítjuk 
meg a rezgést, hogy a hangszalagokat hirtelen egymáshoz szorít­
juk;  ez a bevégzés legritkább módja [ax].
71. A liquidákat szintén mind a négyféle kapoccsal végez­
hetjük. Rendes azomban itt is a tiszta kapocs; az erős nagyon 
ritka. Ha pedig hehezetes kapoccsal végezzük, akkor a zöngés 
liquida után egy zönge nélküli következik. Ha a zöngés kapocs­
csal végezzük, akkor ügy hallatszik ez, mintha a consonans- 
hoz egy határozatlan képzésű vocalis csatlakoznék [alc]. Ép így 
van ez a zöngés hangoknál is; a magyarban ezeket rendesen a 
tiszta kapoccsal végezzük, de lehetséges a többi is, különösen gyak­
ran hallható a zöngés kapocs. Ha hehezetes kapoccsal végződik a
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spirans hang, akkor a megfelelő zönge nélküli spiráns hallatszik 
utána (zs ). Az angol mindig így ejti a szóvégi z hangot, előbb 
nyitja meg a hangszalagokat, mielőtt megszüntetné a szájban fel­
állított akadályt: shillings [stlnjz8], wishes [wm*zs ]. Explosi- 
váknál a zár megnyitása után hallatszik a hehezet, tehát ezt mint 
külön h-1 halljuk, [dhJ.
72. A zönge nélküli hangokat ugyanazon két módon lehet 
bevégezni, a mint kezdeni lehet. A magyarban rendes a tiszta kapocs, 
de lehetséges a hehezetes is.
Átmenő kapocs.
73. Két hang kapcsolatának vizsgálatánál mindig arra kell 
gondolnunk, hogy a beszélő szervezet a legrövidebb úton halad 
egyik hangról a másikra. Ha ez elvre alapítjuk kutatásunkat, akkor 
juthatunk csak biztos eredményre. Részletesen és egyenként kell 
vizsgálnunk a lehetséges kapcsolatokat és pedig olyan rendben, 
hogy nézzük előbb, mily változásokat hoznak létre a vocalisok 
és consonansok kapcsolatai egymás közt, azután meg ha egyik a 
másikával találkozik.
74. V o c a l i s  és  v o c a l i s  találkozása. — Két vocalis egy­
más mellett mindig két külön szótagot alkot, tehát mielőtt a máso­
dik hangra mennénk át, előbb új lélekzetet bocsátunk ki s így nem, 
is fűződhetik a két hang elég szorosan egymáshoz. Ilyen esetben 
tehát természetesen olyan lesz a másodiknak kezdő kapcsa, a 
milyen volt az első vocalis végző kapcsa. Tehát ha az első vocalis 
után szétnyitjuk a hangszalagokat, a másodiknak kezdetével ismét 
össze kell zárnunk őket; vagyis a tiszta kapcsot használtuk mindkét 
esetben s így nyertük a tiszta átmenő kapcsot [a+i]. Ha csak 
annyira nyitjuk meg a hangszalagokat, hogy a h képzésének meg­
felelő állásba jutnak, s azután képezzük a második hangzót, akkor 
nyertük a hehezetes átmenő kapcsot (ahi). A magyar népnyelvben 
gyakran használják ezt a kapcsot (hihal e h. hicil). Legszokottabb 
a magyarban az az átmenet, hogy a zönge folyton hangzik, a míg 
az egyik vocalis helyzetéből a szájüreg a másik vocalis helyzetébe 
ju t; ez a zöngés átmenő kapocs ( a ci), s ezt használják még .akkor 
is, ha az illető két vocalis két külön szóhoz tartozik (hazac indul). 
A nép nyelvében leggyakoribb ilyen esetben az, hogy ez a zöngés
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kapocs egy bizonyos hangzó és pedig leginkább az i helyzetét 
érinti, tehát így ejtik háza1 im, haza1 indul, haza1 ér; ekkor ez már 
kapcsoló hangzó, s erről később lesz szó. A vocalis kezdetének ne­
gyedik módja, az erős kajiocs, nem fordulhat elő mint átmenet, 
mert új szótag kezdésénél új lélekzetet kell kibocsátanunk, már 
pedig ezt a kapcsot képezve összezárjuk a hangszalagokat s így ép 
ellenkezőleg megakasztanók a lehelletet.
75. V o c a l i s  és c o n s o n a n s  találkozása. — Itt két esetet 
kell megkülömböztetnünk: vagy egy szótagba tartozik a consonans a 
vocalissal, vagy pedig nem. Tekintsük először azt az esetet, ha egy 
szó tagba tartoznak; akkor semmi sem akadályozhatja a legrövidebb 
úton haladást; tehát ha ilyenkor a vocalis után akár zönge, akár 
zöngés hang következik, a hangszalagok megmaradnak előbbi hely­
zetükben, s az átmenő kapocs csakis zöngés lehet (acl, acn, acr ; 
acz, acd). Ha a consonans zönge nélküli spirans, akkor vagy rezeg­
nek a hangszalagok mindaddig, míg a szájüreg az illető spiráns­
nak megfelelő helyzetet fel nem vette, s az átmenet ismét zöngés 
(acf ,  acs), vágj’ pedig mindjárt a hangzó képzésének bevégzése 
után megszűnik a zönge, tehát szétnyitjuk a hangszalagokat, s így 
nyerjük a tiszta átmenetet ( a+f, a+s). Ha a következő consonans 
zönge nélküli exjdosiva, akkor rendesen a tiszta kapcsot használjuk 
( a+t, a+p). Ha a zönge csak akkor szűnnék meg, a mikor az explo- 
siva kezdődik, akkor hallanók már a zöngés explosiva kezdetét, s 
csak a vége volna zönge nélküli ( adt ).
Ha a consonans nem tartozik a vocalissal egy szótagba, akkor 
is mindezen átmenetek lehetségesek, de a mellett lehetséges min­
dig a tiszta kapocs is, ha az első szótag bevégzése után szétnyitjuk 
a hangszalagokat, s csak azután, őket ismét összecsukva, kezdjük 
meg a másodikat ( a+n, a+l, a+z, a^d). Ugyanezek az esetek lehet­
ségesek akkor is, ha a consonans áll elül s ezt követi a vocalis.
76. C o n s o n a n s  és c o n s o n a n s  találkozása. — Tárgyal­
juk előbb azokat az eseteket, ha a két érintkező eonsonanst ugyan­
azon a módon képezzük és pedig úgy, hogy mind a kettő ugyan­
ahhoz a szótaghoz tartozik. Akár zönge akár zöngés hangok talál­
koznak egymással vagy egymás közt, az átmenet csakis úgy 
történik, hogy a hangszalagok folyton rezegnek, mialatt a száj- 
üreg egyiknek helyzetéből a másikéba megy át; tehát csakis a 
zöngés kapocs lehetséges ( lcn, ncr, mcl; zcv, dcg ; zch ; lcz, mcd)'
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Ha két külön szótagba tartozik a két consonans, akkor is lehet­
séges az ilyen kapocs; de lehetséges az is, hogy megnyitjuk 
előbb a hangszalagokat, s úgy indítjuk meg az új lélekzetet; így 
jön létre a tiszta kapocs (l+n ; z+v, b+d ; l+z ; m+d).
Ha két zönge nélküli spirans találkozik s azok egy szótagba 
tartoznak, akkor csak úgy történhetik az átmenet, hogy a lehellet 
folyton ömlik ki, míg a szájüreg az egyik spirans helyzetéből a 
másikéba megy át; és midőn az első zárt megnyitjuk, nem hallunk 
semmiféle hangot, a mig a másodikat fel nem állítjuk, csakis a 
levegő súrlódását halljuk, a mint a száj részeibe ütközik, de ez nem 
hang; az ilyen átmenetet nevezhetjük hehezetesnek, habár nem is 
képezünk azalatt valódi h-1 (shf ;  shs). Ha a két spirans két külön 
szótagba tartozik, akkor az új lehellet csak akkor indul meg, midőn a 
másodiknak helyzetében van már a szájüreg; s így az átmenet 
tiszta ($+f ; s+s). Ha két zönge nélküli explosiva, vagy egy explo- 
siva és egy spiráns érintkeznek, akár egy szótagba tartoznak 
akár nem, az átmenet az explosivára mindig csak tiszta lehet (p +s, 
s+p: k+t). .
77. Máskép történik a mássalhangzók közt az átmenet, ha 
azok nem ugyanazon módon, hanem ugyanazon a helyen képződnek. 
Ilyenkor a szájrészek már az első hang képzése alkalmával ugyan­
abban a helyzetben vannak, a milyet a második hang kíván, tehát 
erre menve át, a beszélő szervezet nem megy vissza előbb nyugalmi 
helyzetébe, s tér aztán vissza ugyanarra a helyre, hanem mindjárt 
ott marad, s úgy képezzük a másik hangot. Tehát az első hang 
végző s a második kezdő kapcsa teljesen elvész s kapocs nélkül tör­
ténik az átmenet (n°d, rpg).
78. Többször említettük már, hogy beszéd közben mindig 
arra törekszünk, hogy egyik hangról a másikra a lehető legrövidebb 
utón menjünk át. Valahányszor tehát lehetséges két hangot egész 
szorosan, minden közvetítés nélkül egymáshoz fűzni, meg is tesz- 
szük ezt, s a kapocs nélküli átmenetet használjuk.
Előfordul az ilyen átmenet, pl. ha két explosiva kerül egymás 
mellé. Némely nyelv, pl. a svéd (Sweet 83.1.), ilyenkor a második hang 
képzésére szolgáló akadályt csak akkor állítja fel, a mikor az elsőét 
már megnyitotta. De más nyelvek, pl. a német és magyar is,'nem 
várnak a zár megnyitásáig, hanem még előbb, mialatt az explo­
siva némasága ta r t , felállítják már a másodiknak képzésére
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szolgáló akadályt, s a lehellet csak akkor indul meg újra, mikor ez 
a második zár nyilik meg. Ezt a szót ejtve kaptam az ajkak még 
csukva vannak, mikor a nyelvet már a fogsorhoz visszük; tehát 
ejtése közben nem hallunk többet, mint az első explosivának kezdő s 
a másodiknak végző kapcsát. Az ilyen szavakban raktam, patkó, midőn 
mindkét zár képzésére a nyelv szolgál, a második zárt még az 
explosiva némasága közben képezzük ugyan, de az elsőnek végző 
kapcsa egy kevéssé hallható, mert nagyon kényelmetlen volna a 
nyelvtest két részével egyszerre egyenlő nyomatékú zárt képezni.
Épen így teszünk akkor is, ha két egyforma explosiva kerül 
egymás mellé: csakis az elsőnek kezdő s a másodiknak végző kap­
csát halljuk, közötte két explosivának megfelelő ideig nem hallunk 
hangot; pl. akkor, attól, abban. Ebből is láthatjuk, hogy az ilyene­
ket nem tarthatjuk hosszú, hanem összeolvadt mássalhangzóknak.
A kapocs nélküli átmenetek közé kell számítanunk azokat az 
eseteket is, midőn egy explosivára a képzés helyére nézve neki tel­
jesen megfelelő l hang vagy orrhang következik. Ha l hang a má­
sodik, akkor nem húzzuk el a nyelvet az illető helyről, hanem 
csak oldalt képezünk vele két nyílást, hogy az l képződhessék: 
adlak, látlak. Ha orrhang a második, akkor sem nyitjuk meg a 
felállított zárt, hanem a lágy íny lebocsátásával engedünk szabad 
utat az orrhangnak: adna, rabmunka ; s így a dentalis, vagy labia­
lis explosiva végző s a nasalis kezdő kapcsa helyett velaris explosi- 
vát ejtünk.
79. Gyakran oly közel akarjuk hozni egymáshoz a két külöm- 
böző hangot, hogy az elsőnek képzése alkalmával már oly formát 
adunk a szájüregnek, mintha a másodikat akarnók képezni; nevez­
hetjük ezt egyesített articulatiórmk (gleichzeitige bildung verschie­
dener articulationen Siev.). Hogyha például ezt a szótagot ku, ko 
akarjuk ejteni, akkor már a k képzése közben az ajkakat az u 
illetve az o-nak megfelelő helyzetbe hozzuk. Rendesen minden con- 
sonanst így képezünk, ha utána vocalis következik. A nyelv vagy 
az ajak már a consonans képzése közben a megfelelő helyzetben 
van. Csakhogy ez nincs oly nagy hatással a hang acustikai benyo­
mására, hogy fülünk az ilyen külömbségeket észrevenné.
80. Ha két olyan mássalhangzó kerül egymás mellé, melyeknek 
képzése módja nagyon is külömböző, különösen ha egymással sem 
a képzés módjára, sem helyére nézve nem egyeznek, a nyelv úgy
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segít magán, hogy változtat az egyiken, hogy könnyebben történ­
hessék az átmenet. Ezt nevezzük a mássalhangzók assimilatio- 
jának.
Az átmenetek egyszerűsítése czéljából gyakran assimilál a 
nyelv egymáshoz közel álló csoportokat is, — melyeknél nem is 
volna nagyon nehéz az átmenet.
Az assimiláló hatás terjedelme egyáltalán az egyes nyelvek 
hajlamától függ. (A magyar nyelvben előforduló e nemű jelensége­
ket 1. NyK. XIV, 7 J és XVII, 314.)
I I . Kapcsoló hangok.
81. A kapcsoló hangok magukban nem fordulhatnak elő, 
mert hiszen két hangot kell összefűzniök, s a mellett az egyikkel e 
kettő közűi mindig szoros egységet képeznek. Az ilyen, egy teljes 
és egy kapcsoló hangból álló egységet nevezzük diphthongusnak. 
Beszéd közben akár egy vocalisnak, akár egy consonansnak megfelelő 
helyzeten mehetünk át, tehát a kapcsoló hang is lehet akár vocalis, 
akár consonans-féle. S mindegyik kapcsoló hangot összefűzhetjük 
akár egy vocalissal, akár egy consonanssal, ámbár rendesen a voca- 
lishoz vocalis kapocs, a consonanshoz consonans kapocs fűződik. 
Előfordúl az is, hogy a vocalis mellett consonans kapcsot ejtünk, 
de ezt is vocalis diphthongusnak vesszük, mert a diphthongus ter­
mészete a fontosabb részét alkotó teljes hangtól függ.
Vocalis diphthongusok.
82. Sievers ezekről azt mondja, hogy diphthongusnak két, 
egy lehelletkibocsátással képzett, vagyis egy szótagba tartozó hangzó 
kapcsolatát kell neveznünk, melyek közűi az elsőn van erősebb 
hangsúly. Nagy részben egyezik evvel a mi meghatározásunk is ; 
mert hisz ha két vocalis egy szótagot képez, azok közűi csak égjük 
teljes hangzó (Sievers azt mondja: der erstere trägt den stärkeren 
accent), a másik kevésbé súlyos, vagyis képzése helyén nem állapo­
dik meg a beszélő szervezet, hanem csak keresztül siklik ra jta : 
tehát ez az elem kapcsoló hangzó. (Sievers ezt úgy fejezi k i: «Der 
zweite component müsse im verhältniss zum ersten consonantisch 
fungiren» 122 1.) S e két meghatározásban csakis a kifejezés módja
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külömbözik egymástól. Egy pontra nézve azomban nagyon fontos az 
eltérés a két felfogás között. Sievers szerint csak olyan diphthon- 
gus lehetséges, a melyben a kapcsoló hang hátul áll; mig ha.a 
kapcsoló hang a teljes vocalis előtt áll, az szerinte nem diphthon- 
gus; arra csak azt lehet mondani, hogy a teljes hangzót egy fél 
hangzó előzi meg. Tehát szerinte nem diphthongust ejtenek a 
göcsejiek ezekben huó, luó, szüöke, hanem az ó, ö előtt egy felhang­
zót. Hogy az ilyen kapcsolatot miért ne nevezhetnők diphthon- 
gusnak, azt nem értem, mert hisz lényeges külömbséget nem tesz, 
akár elül, akár hátul van a teljes hangzó. Mi elfogadhatjuk Sievers 
magyarázatát a diphthongusokra, az utolsó megjegyzés elhagyásá­
val. Egyébként egészen mindegy: akár azt mondjuk, hogy a diph- 
thongus két egy szótagot alkotó vocalis kapcsolata, melyek közűi 
az egyik erősebb hangsúlyú; vagy pedig, hogy egy teljes és egy 
kapcsoló hangból áll.
83. Nagyon külömböző lehet a diphthongus két részének erős­
ségi foka, ha egymáshoz viszonyítjuk őket. A legtöbb esetben pon­
tosan meg lehet mondani, hogy a két rész közül melyik az erősebb 
súlyú; de vannak esetek, midőn ezt nem tudjuk meghatározni, midőn 
a diphthongus mindkét részét egész egyforma erősen ejtjük, de mégis 
úgy, hogy egy szótagot alkotnak. S ha arra gondolunk, hogyan jönnek 
létre a legtöbb esetben a diphthongusok, ezt természetesnek is fogjuk 
találni. Az egyes nyelvek története azt mutatja, hogy a diphthongusok 
vagy egy hosszú hangból fejlődtek; vagy pedig két, előbb két külön 
szótagot alkotó, vocalis olvadt egybe; vagy végre egy mássalhangzóból 
lett vocalis fűződik egybe az előtte álló hangzóval. A két utóbbi 
esetben a változások hosszú során kell végig menni a két, kezdet­
ben egészen külön álló hangzónak, a mig az egyikből teljesen hang­
kapocs lesz, s így valódi diphthongussá válnak. Az ilyen fejlődés 
közben át kell menni ezen hangoknak egy olyan fokon, a mikor 
már egy szótagot képeznek ugyan, de még mindkét részt egész 
határozottan ejtjük, tehát egyikből sem lett még kapcsoló hang. 
Ilyen diphthongusokat, a melyeket talán legjogosabban nevezhetünk 
nem valódiaknak, ejt a finn nyelvis : au, ou, eu, iu ; üy, öy (naaran, 
soadan, seura, kiuru, käyn, löydcin). Az észtben minden diphthon­
gus kétféle: rövidebb alakjában a teljes hangzót megelőzi a kapcsoló 
hangzó, hosszabb alakjában pedig a kapcsoló hang is teljes hang 
lesz, de mégis egy szótagban ejtik mind a kettőt. Pl. ebben miele a
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diphthongus ie, ebben miéit pedig ie ; vagy süöme (eszünk) üö, 
de siiöma (enni) üö ; tuome (hozunk) uo, de tuőma (hozni) no.
84. A diphthongusok között külömbséget tesz első sorban az, 
hogy a kapcsoló hang elül van-e vagy pedig hátul. Ha a diphthon- 
gus teljes hanggal kezdődik, s ezt követi a kapcsoló hang, vagyis ha 
elül van a súlyosabb rész, s azután következik a gyengébb súlyú, 
ezt nevezzük eső diphthong us-nak (after glide diphthong Sweet). 
Ha ellenben elül a kapcsoló hang van, s a tiszta hang csak ezután 
következik, tehát a diphthongus eleje gyengébb s csak második 
része erősebb súlyú, ezt nevezzük emelkedő diphthongus-nak (for- 
glide diphthong Sw.).
Mindkét csoportban lehetséges továbbá, hogy a kapcsoló 
hang vagy zártabb vagy nyíltabb ejtésű, mint a tiszta hang. Ha a 
kapcsoló hang zártabb, azt nevezik némelyek valódi (echt) diphthon- 
gusnak, a melyiknél pedig nyíltabb, azt nem valódinak (unecht). 
Mások ismét azokat a diphthongusokat nevezik nem valódiaknak, 
melyekben a teljes hang hosszú. Mindkét esetben ez az elnevezés 
könnyen félrevezetheti az embert, mert hisz mindegyik diphthon­
gus valódi; azért legjobb egészen elhagyni ezeket a neveket.
85. Külömbséget kell tenni az egyes diphthongusok közt a 
szerint is, hogy az egyes részei hosszuak-e vagy rövidek, s a közlé­
sekben ezt is meg kellene jelölni.
A hosszúságot tekintve négyfélék lehetnek a diphthongusok;
1. Mindkét rész rövid; ilyen a magyarban ejt, böjt, a 
német ai, ei; au; angol eat [i11], roast [roust] zönge nélküli han­
gok előtt.
2. A tiszta hang hosszú; ilyenek a magyarban éjben, ájta- 
tos, s a dialectusok diphthongusai: huó, tuó, h°át, sat.
3. A kapcsoló hang hosszú; ilyet ejtenek az angolok ebben ege.
4. Lehet mindkét rész hosszú; így ejtik az angol diphthon­
gusokat szó végén vagy zöngés hang előtt: sea, rose.
Az egyes diphthongusok megítélésére nézve nagyon fontos 
mindjárt első sorban megállapítani azt, hogy a két hangzó közűi 
melyik a teljes hang, azután még pontosan meg kell határozni 
mindkét alkotó elem minőségét.
86. Hogy a diphthongusok minőségét oly nehéz pontosan 
meghatározni, annak az az oka, hogy egymáshoz közel álló kapcsoló
6B alassa . A phonetika elemei.
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hangok nagyon egyforma benyomást tesznek a fülre. Ezen benyo­
másokról Sweet a kővetkező szabályokat állította össze:
1. Vocalis előtt álló kapcsoló hangok mind consonans félék­
nek tetszenek. Ez vezette félre Sieverst, bogy az ilyen kapcsolatokat 
nem is tekinti diphthongusnak.
2. Mély hangú kapcsok vocalis előtt vagy után r -féle hang­
nak tetszenek. Ehliez meg kell jegyeznünk, hogy a vocalis előtt csak 
akkor, ha még egy consonans nem előzi meg, külömben nem. Az 
angolban r helyett mindig ilyenféle kapcsot ejtenek.
3. Magas hangú kapocs hangzó előtt mindig j -nek tetszik.
4. Magas hangzó után egy nála zártabb ejtésű, vagy pedig 
mély hangzó után is egy magas hangú s nálánál zártabb kapocs 
i-nek tetszik ; azért halljuk a német ae-1 úgy, mintha a i volna.
5. Ajakhangú kapocs, ha mély hangú, egy nála nyíltabb 
hangzó után mindig u-nak hangzik; ezért halljuk a német a°-t 
mindig au-nak.
87. A következőkben igyekeztem lehető bő példatárt állítani 
össze az eddig kielégítően magyarázott diphthongusokból. A német 
nyelv diphthongusait pontosan meghatározta Sievers, az angolokat 
Sweet. A magyar irodalmi nyelv csak i-s diphthongusokat ejt, hanem 
a külömböző dialectusok a diplithongusok legváltozatosabb sorozatát 
nyújtják. A gyűjtők eddig nem igen törekedtek pontos leírásukra, 
csak nagyjában vetették oda, hogy miféle; s csak néha lehet 
szavaikból megérteni, hogy melyik rész a teljes hangzó.
Igyekeztem az eddigi közlemények alapján összegyűjteni a 
magyar népnyelv diphthongusait, a mennyire őket a nem eléggé 
pontos leírásokból megítélni lehetett. Az ugor nyelvek közűi fel­
használtam a finn, észt, lapp (Halász, Svédlapp nyelvtan) nyelv 
diphthongusait.
I . E s ő  d i p h t h o n g u s o k .
1. A kapcsoló hang zártabb :
ei . magyar éjben, véjrés, kéjssel (Ny III. 377); a finn ei, neiti, 
teilte, úgy szintén a lapp ei; az angol take, say [se1 ] szintén ilyen 
diphthongus, csakhogy ezekben sokkal gyengébb a kapcsoló hang, 
mint a magyarban vagy finnben.
ä1. magy. rejt, e jt; f. ai, púivá ; lapp ai.
ü í . magy. gyűjt; f. y i ; myin.
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fjí. magy. böjt; f. ö i: lö in ; lp. öi.
u*. magy. nyújt, sú jt; f. és lp. u i : uiskelen.
0 *. magy. fo jt; f. és lp. o i: oikea.
A*. magy. hajt, rajt; ang. boy. 
a1. magy. ájtatos; ang. eye; lp. ai. 
ae. A német ai és ei ; ein *). 
ou. ang. no [nou] ; lp. ou.
Aq. diai. aukorákat (Ny. III. 178.1 
au. lp. au.
öü. diai. üdó’ü (Ny. III. 178.)
a°. a német a u : haus *).
2. A kapcsoló hang nyiltabb :
ie. lp. ie. 
u°. lp. úo. 
uö. lp. úö. 
ue. lp. ue.
iä. Az angolban az r helyett a vegyes d hangot ejtik és pedig 
igen gyakran mint kapcsoló hangot: here [hi'á] . 
eä. ang. there.
II. E m e l k e d ő  d i p h t h o n g u s o k .
J. A kapcsoló hang zártabb :
Ide tartoznak azok a gyakori esetek, mikor egy i-1 ejtenek 
hangzó előtt. Már említettük, hogy a magyarban szokás a hiatust 
7-vel pótolni, s ekkor ezt mint kapcsoló hangot ejtjük és pedig a 
második hangzóhoz; tehát adtai azt, kérte1 el, kérte1 ő; s így minden 
hangzóval képezhetünk diphthongust.
Az angolban gyakran a szókezdő y-t ejtik kapcsoló hangnak, s 
akkor is ilyen diphthongus jön létre: young, you (Sweet 70 1.).
*) Hogy a német ai, au diphthongusok második része nem i, u, 
azt bárki észre veheti; ha egy ily diphthongust ejtve hosszabban hangoz­
tatja a kapcsoló hangot, akkor nem i, u-1, hanoin e, o-t fog hallani. Ha 
valaki ezt nem tudja elég pontosan végezni, tegye egyik ujját a száj­
padláshoz, s ekkor is képes lesz az ai-1 tisztán ejteni, pedig a nyelv nem 
is emelkedhetik az i képzésének megfelelő magasságba, hanem csak az 
e-ig, s ez annak a jele, hogy abban a diphthongusban nincs is i. (Sievers 
121 1. )
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Egyes diphthongusok:
1e. Közönséges Eábaközben (Ny. XIII. 24) és Göcsejben 
(Ny.XIII. 213,) k'és, szlép, ml ész, köt’él. A finn ie : m idi tiedcin, 
s az észtben: midé.
*ä. Ejtik Eábaközben s a szlavóniai tájszólásban (Ny. Y. 62) 
iemégy, k!érették, másutt is k’éd ; ilyen a lp. iü. Ejtik a francziá- 
ban is : rien, riviére.
iö. A francziában monsieur.
*a. Az észtben: peale (olv. p ’ale, föl), seal (olv. s’al, ott).
1o. A francziában : region, conjonction.
Mi. Az észtben seume (olv. s‘ume), kötni. 
uo. Ejtik Eábaközben és Göcsejben: huó, tuó, uó csuó ; finn 
u o : suo, nuore; a lapp uó és észt luod.
ua. Ejtik Sopronmegyében (Ny. VI. 122) vuátam (voltam), 
huátt (holt), uáma (alma). Az észtben toa (olv. tua, szoba).
ue. Az észtben loeme (olv. lueme, olvasni); a francziában fouet. 
üö. Ejtik Eábaközben és Göcsejben: “ÓV, váö, szüőke: finn 
üö : syön, yö ; észtben sitöme (eszünk).
üä. Ejtik Sopronmegyében f üédi (földi), f üemennek. 
üi. Észtben műimé (eladunk), francz. etui, depuis, juif. 
üe. Észtben: süed (szén).
°a. francz. lói, void, moi.
°A. Ejtik Pádár palóczos helységben (Ny. VII, 136) és a 
szláv, nyelvjárásban: Pán, °ám, l°ánya, m°ár.
°ä. francz. sóin.
Aä. észt. wo'eras (idegen).
2. A kapcsoló hang nyíltabb :
Au. Ejtik a szláv, nyelvjárásban: j aulat (állat), gyomlautá.
Ao Ejtik a szlavóniaiak és a palóczok (Ny. VIII, 88) vaóna, 
vaót, akkao (akkor), avvaó.
Aa. Ejtik a palóczok: baá, mingyaá. 
ae. Ejtik a palóczok: neézösneé, meég 
áö. Ejtik a Szlavóniáik és palóczok: zeöd; keöd, eőfelejtett. 
Ejtenek még diphthongust a debreczeniek is, de ezeknek 
minőségét nem tudtam a közlésekből pontosan megálkpítani. Lát­
hatjuk továbbá egyes népnyelvi közleményekben azt is, hogy ugyan­
azt a hangzót kétszer írják, de ez nem hosszú hangzó, hanem 
diphthongus: aakuttak, meenyosztam, böör, háláit, muut (Tiszahát
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Ny. Vili, 177), Ez nem lehet ugyanaz a két vocalis; mert egy szó­
tagban ejtve, az mindig csak hosszú hang lehet, sohasem diph- 
tliongus. Ha a közlők nem jelölik az ilyen hangot úgy mint a 
hosszúakat, bizonyosan nem is hangzanak úgy mint azok, hanem 
diphthongus hatását teszi fülükre, vagyis az eleje máskép hangzik 
mint a vége. S mert ugyanavval a betűvel jelölik mindkét részét, 
valószínűleg úgy kell őket értenünk, hogy a diphthongus két eleme 
közt csupán annyi a külömbség, hogy az eleje széles, vége pedig 
szűk ejtésű. Hogy melyik kapcsoló hang e kettő közűi, azt sem lehet 
a közleményekből megítélni; de tekintve azt, hogy a magyar dia- 
lectusok diphthongusainak legnagyobb részénél elül van a kapcsoló 
hang, ezeket is olyanoknak hihetjük. Hogy valóban ilyenek-e, azt a 
helyszínén tett megfigyelés dönthetné csak el.
88. Lehetséges, mint már említettem, az is, hogy egy vocalis 
egy consonans kapoccsal együtt képez diphthongust. Ilyen diph- 
thongizált i  és u az angolban see, he ; too, who ; ezekben az i után 
egy felhangzó forma j, az u után egy ugyanolyan w hangzik [síj, 
huw?].
89. A mint láttuk, a vocalis diphthongusok mindkét eleme 
legnagyobb részt ugyanazon hangrendhez tartozik, csakis ?'-vel (a 
németben £-vel is) alakulnak mély hangzók diphthongussá. A svéd­
lappban, a mint Halász jelöli őket és az észtben, találunk egyéb 
kevert hangú diphthongusokat is : ew, au, öu; ue, n °; uö.
Consonans diphthongusok.
90. Azt nem állíthatjuk, hogy minden egymás mellett álló és 
ugyanabba a szótagba tartozó két consonanst diphthongusnak kell 
tekintenünk ; mert a legtöbb esetben egész tisztán articuláljuk mind 
a kettőt. Diphthongusoknak csak az olyan kapcsolatokat nevezhetjük, 
a melyekben az egyik tagot nem articuláljuk egész határozottan. 
S az ilyen kapcsolatok sokkal ritkábbak a consonansoknál, mint 
a vocalisoknál. Csak egy-két különösebb kapcsolatot kell itt tár­
gyalnunk.
91. A s p i r a t á k .
Olyan consonans diphthongust nevezünk aspiratánák, a mely­
ben a tiszta consonanst egy kapcsoló hangnak ejtett h követi. 
Aspiratának szokták nevezni az olyan kapcsolatokat is, melyekben
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a consonans az első, a h pedig a második szótaghoz tartozik, pedig 
ilyenkor a h-1 egész tisztán ejtik, ép úgy mint a szó elején. Tehát 
nem aspirata hangzik az angol inkhorn, a német das heisst, rasch 
hin szavakban, sem a magyar pókháló, mintha-ban. A magyar 
nyelvben aspiraták egyáltalán sohasem fordulnak elő.
Leggyakrabban találkozunk a zönge nélküli explosiva aspi­
rált ejtésével (tenuis aspirata); ezt úgy képezzük, hogy a szájüreg 
megnyitása után nem csukjuk össze azonnal a hangszalagokat, 
hanem a levegőt egy darab ideig még engedjük a nyílt hangrésen 
keresztül omolni; s csak ezután zárjuk össze őket, s képezzük a 
következő vocalist. így ejtik a németek a szókezdő k, t, p-1; az 
angolok is aspirálva ejtik őket, de nem oly erősen mint a németek.
A zöngés explosivákat nehezebb aspirálva ejteni (media 
aspirata), s ritkább is az efféle kapcsolat. Képezni ezt három­
félekép lehet: 1. az explosivát zöngésen végezzük, s csak azután 
képezzük a h-1; ekkor a két hang közé mindig egy határozatlan 
vocalis fűződik, tehát ez már igazán véve nem is diphthongus; 
2. kinyitjuk a hangszalagokat még mielőtt megnyitnék a szájüre­
get; ez által a consonans végző kapcsa már zönge nélküli, s ehhez 
könnyen fűződik a h : tehát így ejtjük [bph]; — 3. lehetséges a 
szájüreget némán is kinyitni; e czélra a zöngét megszüntetjük, s a 
zárt egész csendesen nyitjuk meg, miután a lehelletet megállítot­
tuk, s azután hallatjuk csak a h-1 . (Brücke über die aussprache 
der aspiráten im Hindustani, Wiener Sitzungsber., phil. hist. Cl. 3J.)
Az ilyen lágy aspiratákat ejtik a hindustaniak, s így ejtik 
a brahminok is ma a szanszkrit bh, dh, gh hangokat. S mint Brücke 
megfigyeléséből tudjuk, rendesen a 2. módon képezik őket; néha 
szó végén használják a 3. módot is.
Legritkább a spirans hangok kapcsolata h val; mint rendes 
hang az aspirált spirans egy nyelvben sem fordul elő. Sievers említ 
egyes eseteket, hogy a németek spirans után is ejtenek néha h-t, 
pl. s hat e h. es hat. (128 1.)
92. A f f r i c a t á k .
Ha egy explosiva után vocalist ejtünk, rendesen úgy megyünk 
át a második hangra, hogy hirtelen megnyitva a felállított zárt, a 
teljesen nyílt szájüregbe bocsátjuk csak a zöngét. Tehát az átmenet 
egészen tiszta. Lehet azomban úgy is képezni ily kapcsolatot, hogy 
nem nyitjuk meg rögtön a felállított zárt, hanem csak annyira,
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hogy a levegő mint egy szűk nyíláson mehessen rajta végig. Tehát 
ekkor az explosivához egy spirans csatlakozik mint kapcsoló hang. 
Az ilyen consonans diphthongust, mely egy explosivából s a képzés 
helyére nézve neki megfelelő spiránsból mint kapcsoló hangból 
áll, nevezzük aífricatának. Természetes, hogy mindkét hangnak 
ugyanabba a szótagba kell tartozni, tehát nem nevezhetjük aífrica- 
tának a p f  kapcsolatát ebben napfolt.
Minden explosivával lehet aífricatát képezni. A zönge nélküli 
explosivához a zönge nélküli spirans, a zöngéshez pedig a zöngés 
spirans csatlakozik. Gutturalis aífricatát [k/] ejtenek a svajczi dia- 
lectusok: kxwell (quelle; Winteler, Die Kerenzer mundart des 
Kanton Glarus 52. 1.). Palatális aífricatát is lehet képezni [Ty, Dj], 
csakhogy nem ismerek egy nyelvet sem, a mely a dorsalis kép- 
zésüeket használja. A palatálisok másik sorában már képezünk 
aífricatát, ezeket azomban a dentalisokkal együtt tárgyalhatjuk.
Leggyakoribbak a dentalis affricaták, s ezek nagyon külöm- 
bözők lehetnek; mert nemcsak hogy képződhetnek a dentalisok 
mind a négy képzési helyén, hanem a képzés közelsége miatt járul­
hat bármely explosivához a dentalisok egy másik sorához tartozó 
spirans is, sőt járulhat dentalis explosivához palatális spirans 
(s, i J is. A magyar nyelvnek ilyen aífricatái a cs, ds ; ez, dz. Ezek­
nél az explosiva és spirans képzési helye teljesen egyezik, vagyis 
amazoknál mindkét hang palatális, emezeknél pedig dentalis [rs, 
oé; r 1«, dxz]. A német z : zum, zahl; a tsch: klatschen, peitsche ; és 
angol eh: choice, approach; j ,  g ; injure, pidgeon, age nem ugyan­
ezek az aífricaták; ezeknél az explosiv elem az illető nyelvben közön­
ségesen is ejtett t és d, tehát a német hangok [th>, t xs ] , az angolok 
[t1*, d 1z] . A magyarban közelebb áll egymáshoz az aífricata két 
része, tehát szorosabb egységet alkothat, mint a németben.
A magyarban ezeket az aífricatákat hosszan is lehet ejteni, s 
erre támaszkodva hitte Hoífory,*) hogy a ts és ts hangok egyszerű 
hangok, mert hisz ebben öcscse, uczcza nem ejti a magyar kétszer 
az aífricatát, hanem csak az e vagy a-ra térve át nyitja meg a száj- 
üreget. De ha az ilyen hangok kiejtését vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, 
hogy nem is ejtünk mi hosszú aífricatát, hanem egy hosszú explo- 
sivát (illetőleg kettőset) s a végén csatolunk hozzá egy spirans kap-
:) Phonetische Streitfragen, Kuhn’s Zeitschrift. B. 23.
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csőt, tehát így ejtjük [t=s, t 's ] . Világosan kitűnik ez abból, hogy 
lia bármely explosivát akarunk ejteni, s elfödjük szájunkat, mégis 
már a zár felállításakor hallja a ki velünk szemben van, hogy 
milyen explosivát fogunk ejteni. De ha ezeket kezdjük mondani 
öcscse, uczcza, csak akkor hallja az illető, hogy cs vagy ez akar lenni 
belőle, ha már a hangzóra megyünk át. A zár felállításakor csak t-1 
hallunk.
Végűi lehetséges labialis affricata is : p f  ; ejtik a németben : 
pfau, pfund, pforte. Ennek zöngés párját a bv-t ejti némely svéd­
képp dialectus; Halász ß-vel jelöli (NyK. XIX, 164).
93. J é s í t e 11 h a n g o k  (m o u i 11 i r u n g).
Midőn a palatális mássalhangzókat tárgyaltuk, már említet­
tük, hogy némely phonetikus (Brücke, Sievers) ezeket is jésített- 
nek tartja. Bebizonyítottuk már akkor, hogy ez a felfogás hibás, 
hogy a magyar nyelv illető hangjait nem tekinthetjük másnak 
mint egyszerű hangoknak. Hoffory is ezt a nézetet vallja, sőt ő még 
tovább megy, s a lengyel s, z hangokat is egyszerűeknek tartja 
(Phonetische Streitfragen). Ebhen már nem követhetjük őt, mert 
mint láttuk j  és y a két palatális spirans, nem pedig z és s ; ezek 
már consonans diphthongusok.
A jésített hangokat úgy képezzük, hogy bármely consonanst 
ejtve, mielőtt a következő vocalisra mennénk át, érintjük futólago­
sán a j  helyzetét; tehát ez a diphthongus áll egy mássalhangzóhói és 
a y-ből mint kapcsoló hangból. A dentalis hangok jésítése nagyon 
hasonló hangzású mint a megfelelő palatális hang, azért tartották 
a német phonetikusok a mi palatális hangjainkat is jésítetteknek. 
A magyar ny-1 tetszés szerint hosszú ideig hangoztathatjuk, s min­
dig állandóan ny-1 hallunk, de ha pl. ez angol szóban new [nyu] a 
kezdő hangot hosszabban ejtjük, vagy n-1 vagy y-1 hallunk, a diph- 
thongusnak vagy első vagy második részét. Ép így egyszerű hang a 
magyar ty, ellenben diphthongus van ebben az angol szóban tune 
[t\j u-nj.
Igen gyakoriak a jésített hangok az oroszban; ők ugyanis 
minden mássalhangzó után, a melyet magas hangzó követ, ily 
kapcsoló hang jf-t ejtenek.
Gyakran halljuk az angolban is : new, opinion, numerable 
tune, induee.
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I I I .  Szótag, szó, m ondat.
Előjegyzet.
94. Beszédközben a hangok nem egyenként fűződnek egymás­
hoz, hanem mindig a legrövidebb utat választva megyünk át egyik 
hangról a másikra, úgy hogy a beszéd nem egyéb, mint hangok és 
hangkapcsok folytonos sorozata. De az így létrejövő hangsorok 
még mindig nem egyeznek az emberi nyelvvel. Összefüggő hangsor 
lesz ez, de hiányzik belőle az emberi beszéd változatossága, szabályos 
tagoltsága, nem lesz még articulált nyelv. Beszéd közben majd erő­
sebb, majd gyengébb, majd magasabb, majd alacsonyabb a hangunk ; 
továbbá a beszéd szabályosan majdnem egyenletes részekre oszlik. 
A beszédnek ezen részekre oszlása hozza létre a szótagokat, egyes 
nagyobb szótagcsoportokat és mondatokat. A hang magasságának és 
erősségének különféle változása pedig a külömböző hangsúlyt 
hozza létre.
A hangok képzésére a tüdőből kibocsátott levegőt használjuk. 
Mikor beszélni kezdünk, egy bizonyos mennyiségű levegőt lökünk 
ki, ezt felhasználjuk hang képzésére; mikor ez a levegő elfogyott, 
újabb mennyiséget lökünk ki, ezt is felhasználjuk, s ez így megy 
tovább, a míg csak elég levegő van a tüdőben; ekkor újra lélekzetet 
veszünk, s a beszédet ismét csak úgy folytatjuk, mint előbb. Azt a 
hangcsoportot, melyet egy levegő-kibocsátással képezünk, nevezzük 
egy szótagnak. Több szótag után nagyobb szünetet is tartunk, a 
mikor mintegy pihen a tüdő. A legnagyobb szünet, a lélekzetvétel, 
csak egyes nagyobb időközökben fordul elő.
A beszéd tagoltsága függ tehát a beszélő szervezet, különösen 
a tüdő mechanikus működésétől, s nem igen függ össze a beszéd 
értelem szerinti részekre oszlásával. Az értelem szerint külön kell 
választanunk a tőszót a ragtól, külön kell tartanunk minden egyes 
szót, s külön szünetet kell tartanunk minden egyes mondat után. 
Beszéd közben nem így teszünk. Akárhányszor megesik, hogy a 
tőszótagnak egy vagy két hangja a raggal tartozik egy szótagba; így 
pl. ezt a szót, házat, értelem szerint így kellene tagolni: ház-at vagy 
háza-t, pedig a beszédben így tagoljuk: há-zat Ezt nem fogja senki 
különösnek tartani, mert nem érezzük a ragokat a szavakban külön 
elemnek, hanem az egészet egységes szónak fogjuk fel.
Különösebbnek tetszik már az a megfigyelés, hogy a szótag­
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csoportok után tartott nagyobb szünetek nem esnek minden egyes 
szó végére, vagyis hogy a szavak beszéd közben nem válnak úgy el 
egymástól, mint az írásban. Néha három, négy szavat is egybeejtünk 
mintha egy szó volna. Furcsának tetszik ez mindenki előtt, ha soha 
sem ügyelte meg pontosan legalább a saját beszédjét. Hozzászoktunk 
ahhoz, hogy az írásban a szavakat mind el kell egymástól válasz­
tanunk, s hogy mindegyiknek megvan a maga értelme, s azt hisz- 
szük, hogy a beszédben is úgy van. A pontos megfigyelés könnyen 
meggyőz mindenkit az ellenkezőről. Például ez a mondat: hol van az 
asszony / négy szóból áll, pedig ejtése közben csak egy szünetet tar­
tunk : holvana zasszony. S a mint látjuk, itt ez az egy szünet sem 
esik valamely szó végére.
Azt sem mondhatjuk, hogy a legnagyobb szünet, a lélekzet- 
vétel, minden egyes mondat végére esik. Gyakran két, három mon­
datot is egy lélekzettel ejtünk, csak hosszabb időközökben veszünk 
újra lélekzetet. Az igaz, hogy akkor arra kell törekednünk, hogy ez 
mondat végén történjék, nehogy a rossz időben történő lélekzetvétel 
a megértést nehezítse. A beszédben minden mondat után, legalább 
is a második helyen említett, tehát a közép hosszaságú szünet áll be.
95. Az emberi beszéd, mint láttuk, háromféle tagokra oszlik:
1. egy leheletkibocsátás, vagyis egy s z ó t a g ;
2. két pihenő szünet közé eső szótagcsoport, a mit s z ó-nak 
nevezünk, bár ez nem ugyanaz, mint az értelem szerinti külön szó;
3. két külön lélekzetvétel közé eső rész, vagyis m o n d a t ,  s ez 
sem egyezik teljesen az értelem szerint külön váló mondatokkal.
Jelölésüknél úgy járhatunk el, hogy a szótagok elválasztására 
- szolgál, a szavakéra |, a mondatokéra —.
Szótagok alkotása.
96. Egy szótagnak nevezzük az egy lehellet kibocsátásával 
képezett hangok csoportját. Minden szótagban van egy rész, mely­
nek képzésére fordítjuk leginkább a kibocsátott levegőt. Ezt a részt 
nevezzük a szótag s o n a n s  hangjának, a többi hangot, melyek ezt 
csak kisérik, nevezi Sievers a szótag c o n s o n a n s a i n a k. Az elneve­
zés helyes, csak nem szabad összetéveszteni a rendesen consonan- 
soknak nevezett hangokkal. Az igaz, hogy legtöbb esetben ugyan­
azokat a hangokat kell ezzel a névvel neveznünk, de nem mindig, 
Ha egy szótagban van vocalis, akkor ez a sonans elem, tehát min-
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den magánhangzó egyúttal önálló szótagot alkot. Az őt kisérő 
többi hangok mind consonansok. Ha diphthongus van a szótagban, 
a kapcsoló hangzót ebben az értelemben szintén consonansnak kell 
tartanunk. A magyarban nincs szótag vocalis nélkül, tehát a sonans 
részt könnyű mindig megismerni; s a consonansoknak nevezett han­
gok egyúttal mindig a szótagban is consonansok. Nem úgy van ez 
pl. a német vagy angol nyelvben. Ezekben a nyelvekben vannak 
szótagok magánhangzó nélkül is ; ekkor mindig a szótag leghango­
sabb része lesz a sonans elem (v. ö. 25.).
Leghangosabbak a zöngék, a mit onnan is tudhatunk, hogyha 
valakit távolról hallunk beszélni, legjobban halljuk a vocalisokat, 
kevébbé a consonansokat; ezek közül is inkább a liquidákat mint a 
többieket; a zöngenélküliek közt leghangosabbak a spiránsok. Tehát 
ha egy vocalis nélküli szótagban liquida van, akkor ez a sonans 
elem, pl. az l a német handel, angol little szavakban A liquidák 
között is van fokozat a hangzás erősségére nézve; legerősebb az r, 
azután következik az l, s végül a nasalisok (Siev. 157.).
Ha liquida sincs a szótagban, akkor egy spirans hang lesz a 
sonans elem, pl. pszt-ben az sz. Az ilyen szótag nagyon ritka, leg- 
fölebb csak egyes indulatszókban fordul elő.
97. A consonansok mindig a vocalis köré sorakoznak, csak 
azt kell még vizsgálnunk, hogy milyen rendben. Ezt a szót: király­
ság, így osztjuk szótagokra: ki-rály-ság, tehát minden szótag con- 
sonanssal kezdődik, némelyik azzal is végződik. Ha a szó után még 
egy másik következik (királyság alatt), akkor így ejtjük: ki-rály- 
sá-ga-latt, vagyis az első szó végső consonansát a következő hang­
zóhoz csatoljuk. S a magyarban ez mindig így történik; a vocalis 
előtt álló consonans mindig egy szótagba tartozik vele, ha két külön 
szóhoz tartoznak is. A névelő z-jét is mindig a következő szóhoz 
ejtjük : a zasszony, a zember. A német és angol nem vonja a szó 
végső consonansát a következő szó kezdő hangjához. Sievers így 
tagolja ezeket: hat-er, war-er, hält-er, az angol megkülömbözteti a 
kiejtésben: a name és an aim, vagy at all times és a tall man. A ma­
gyarban nincs külömbség a zápor és az álom első két szótagja között.*)
*) Csakis a szavak ily ejtése módja magyarázza meg a z elveszé­
sét szók elején, mint arat, azt ín, ő, ősz, úgy sat. (v. ö. Budenz Szótárának 
megfelelő czikkeit); s a mai népnyelvben alog, ászló, ap tojás.
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Tehát a magyarban a szótag mindig consonanssal kezdődik, 
ha csak maga a szó nem kezdődik vocalissal, vagy pedig két vocalis 
nem kerül egymás mellé (fi-aim), Sőt még ez utóbbi esetben is 
a közönséges ejtésben egy közbeszúrt consonanssal, rendesen j-vel, 
pótoljuk a hiatust. Sievers (173) azt mondja, hogy a németnek vagy 
angolnak nehezére esik így ejteni a szavakat rövid hangzó u tán ; 
mert ők ilyen helyzetben a consonanst még az első szótaghoz von­
ják. Például ezekben a szavakban: német: fasse, hammer, alle ; 
angol: hissing, hammer, hilly (a melyekben a consonans mindig 
rövid), a szótag határa az illető consonansban van, vagyis sem 
előtte, sem utána, hanem a consonans egyenletesen megoszlik a 
két szótag között. Ha két vocalis között két consonans van, akkor 
az első az előbbi, a második az utóbbi szótaghoz tartozik. Tehát: 
vol-tam, ir-tunk; a németben is: fin-den, ach-ten. Ha két egyforma 
vagyis kettőzött consonans kerül egymás mellé, akkor is az első az 
előbbi, a második az utóbbi szótaghoz tartozik: at-tam (adtam), 
aszszony, kös-sön ; a mint előbb kifejtettük, az ilyen hangokat 
egybeolvadtaknak kell tartanunk, s a szótag vége az elsőnek kezdő 
s a másodiknak végző kapcsa közötti időtartamra esik. így van ez a 
többi nyelvekben is, a hol ily kettőzött hangok előfordulnak.
A magyarban, ha egy szó két vagy kettőzött mássalhangzóra 
végződik, s a következő hangzóval kezdődik, akkor is a második 
consonans ehhez a hangzóhoz tartozik: vol-tott, rezessel.
A németben vagy angolban gyakori eset az is, hogy a szótag 
két vagy akár három mássalhangzóval kezdődik : tre-ten, spre-chen 
angol: pro-nounce, stress. A magyar nyelv nem kedveli az ilyen 
szótagkezdetet; saját szavai nem is kezdődnek két mássalhangzóval, 
s a más nyelvekből vett szavakat is szereti megváltoztatni. Ha a 
szóban két hangzó közé három mássalhangzó esik, akkor az első 
hangzóhoz kettő tartozik, a másodikhoz mindig csak egy: holt-nál, 
kedv-böl.
A magyar nyelv tehát ilyen alakot szeret adni a szótagnak: 
elül rendesen consonans áll, ezt mindig vocalis követi; ez a 
vocalis bezárhatja a szótagot, de következhetik utána egy, sőt két 
consonans is.
98. Midőn a szótag ejtését megkezdjük, s kibocsátjuk a kép­
zésére szolgáló levegőt, rendesen legnagyobb erővel a szótag elején 
lökjük ki, mikor még legnagyobb a mennyisége, s a mint ez a meny-
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nyiség fogy, ép úgy fogy az erő is, mellyel kibocsátjuk. Ez a rendes 
módja a szótagok képzésének s a zenei elnevezést követve, Sievers ezt 
a módot d e c r e s c e n d o  nak nevezi (> ) . Tehát ha a szótag más­
salhangzóval kezdődik, mindig ez a legerősebben ejtett rész, és nem 
az, a melyik a leghangosabb. Ha azomban magánhangzóval kezdődik 
a szótag, akkor ezt egyenletes erősséggel ejtjük, tehát csak az utána 
következő egy vagy két mássalhangzó lesz d e c r e s c e n d o  (— > ). 
Lehet azomban úgy is kezdeni a szótagot, hogy nem bocsátjuk ki 
mindjárt teljes erővel a hangot, hanem csak gyöngén, azután emel­
kedik az erősség, a míg eléri a legmagasabb fokot, s onnan ismét 
lejebb száll, ez a c r e s c e n d o - d e c r e s c e n d o  ( <  — > ). Ha a 
szótag csakis egy vocalisból áll, akkor lehetséges, hogy az egészet 
egyenletes erősséggel képezzük (á), vagy az egészet c r e s c e n d o  
(a),  vagy az egészet decrescendo (a) módon; végre lehetséges, hogy 
a képzésmód előbb egyenletes, s azután d e c r e s c e n d o  (a).
A magyarban a rendes mód, a melyen a szótagokat ejtjük, 
hogy vagy egészen d e c r e s c e n d o ,  vagy egy ideig egyenletes s 
azután d e c r e s c e n d o .  A c r e s c e n d o  ejtés csak kivételes ese­
tekben fordul elő.
99. A szótag i d ő t a r t a m a  függ egyes alkotó részeinek 
időtartamától, különösen a sonans elemétől. Az egyes hangok idő­
tartamáról már szólottunk; ugyanazt a három fokot, melyet ott 
megkülömböztettünk, kell itt is tekintetbe vennünk. Ha a szótag 
sonans része hosszú, akkor maga a szótag is hosszú; de lehet a 
sonans rész rövid, s a szótag mégis hosszú, ha azt az időtar­
tamot egy reá következő consonans pótolja. Azért minden zárt 
vagyis consonanssal végződő szótag, akármilyen is a sonans 
rész időtartama, hosszú. Lehet a szótag nagyon hosszú is, hogyha a 
sonans maga hosszú, s utána egy hosszú vagy két rövid consonans 
következik: várj, áss, fázz. Félig hosszú szótag nem igen fordul elő, 
mert a félig hosszú hangok vagy szó végén fordulnak elő, vagy pedig 
egy consonans előtt s ez utóbbi esetben hosszú lesz a szótag. Félig 
hosszú csak akkor maradhat, ha az egész szótag csupán az illető 
félig hosszú vocalisból áll.
Az egyes részek erőssége is a szótag egyes részeinek hosszúsá­
gától függ. Legerősebben ejtjük a hangot a szótag elején, mint már 
említettem ; minél tovább megyünk, annál gyengébben ejtjük a han­
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gokat; hosszú hangzó után gyöngébb a hang, mint rövid után, mert 
messzebb esik a szótag elejétől; azért gyöngébb ejtésű a t ebben : hát, 
mintsem ebben : hat ; a j  pedig ebben: várj, mint ebben: váj, vagy 
még inkább mint ebben : vaj.
A szótagok hangsúlya.
100. Hangsúlynak szoktuk nevezni az ember hangjának külön­
féle változásait beszéd közben; s kétféle változást szoktunk ezzel az 
egy névvel jelölni. Azt, a midőn a hang erőssége, s midőn a hang ma­
gassága változik. Külön kell tárgyalnunk e kétféle változást, s jobb 
név hiányában nevezzük e r ő s s é g i  és m a g a s s á g i  h a n g s ú l y -  
nak (expiratorischer, emphatischer accent és musikalischer, tonischer 
accent). Az erősségi hangsúly változik a szerint, a hogy a tüdőből 
kisebb vagy nagyobb erővel lökjük ki a levegőt; a magassági hang­
súly pedig függ a hang zenei magasságától. Itt nem abból a szem­
pontból tekintve fogjuk tárgyalni a szótagokat, hogy milyen viszony­
ban lehetnek azok egymáshoz, mert ez a szó és mondat alkotásához 
tartozik; hanem csak azt fogjuk vizsgálni, milyen lehet a hangsúly 
magában egy szótagon belül.
101. E r ő s s é g i  h a n g s ú l y .
A szótagban mindig van egy pont, a melynek legnagyobb a 
súlya, a melynek ejtésekor legnagyobb erővel lökjük ki a levegőt, 
s hogyha ezen ponthoz érve, azonnal véget szakítunk a szótag­
nak, a kiömlő lehelletet egyszerre el kell vágnunk. A szótag- 
képzésnek ezt a módját nevezi Sievers m e t s z e t t  h a n g s ú l y ú ­
nak (stark geschnittener accent). A finom ejtésű német nyelv így 
ejti a rövid hangzókat, különösen zönge nélküli explosiva előtt 
hálte, hätte. Sokkal ritkább hosszú hangzókon. A magyarban 
csak akkor fordúl elő, ha a hangzó rövid s egyszersmind szótag- 
végző: a-lu-szik. Minden más esetben tehát, ha a hangzó hosszú, 
vagy ha rövid is s utána még consonans következik, az erős hang­
kibocsátás csak lassanként esik, s mindig gyöngébb lesz a szó­
tag vége felé. Ezt f o g y ó  h a n g s ú l y n a k  nevezzük (schwach 
geschnittener accent). A németben is ilyennek ejtik a hosszú hang­
zókat és a diphthongusokat, néha a rövid hangzókat is, különösen 
zöngés hangok előtt.
Lehetséges a szótagot úgy képezni, hogy mikor az erősség
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legmagasabb fokán már fölmentünk, újra erősítjük a hangot, 
hogy ugyanazt a fokot még egyszer elérje, mintha egy szótagnak 
két hangsúlya volna; az ilyet k e t t ő s  h a n g s ú l y ú  szótagnak 
(zweigipliige síiben) nevezzük. így ejtik a németben gyakran ezeket 
a szavakat: da, ja, so. Ha a hangzó rövid, akkor a második súly az 
utána következő consonansra is eshetik; így ejtik néha a németben, 
ha erősen ki akarják emelni a kam, nahm szavakat. A dialectu- 
sokban, mint Sievers megjegyzi, igen gyakori az ilyen szótag- 
képzés.
A magyarban nem szoktunk kettős hangsúlyú szótagot ejteni, 
habár nem lehetetlen, hogy egyes dialectusokban hallható az ilyen 
ejtés. A gyűjtők eddig még nem említették meg, de lehetséges, hogy 
azok a hangok, a melyeket a közleményekben két egyforma betűvel 
jelölnek, így ejtett hangok, s a szokatlan vagy meg nem értett, ket­
tős hangsúlyt a gyűjtő diphthongusnak fogja fel. Ugyanezen hangok 
sajátságáról fentebb (87. p. végén) más véleményt is koczkáztattam; 
hogy melyik igaz a kettő közűi, azt csak a helyszínén tett megfigye­
lés döntheti el.
102. M a g a s s á g i  h a n g s ú l y .
Éneklés közben a hang folyton változtatja magasságát, majd 
fölebb, majd lejebb száll, a mint a hangjegyek híven megjelölik. 
De beszéd közben sem marad a hang mindig ugyanabban a magas­
ságban, hanem akkor is változtatjuk. Külömböző magasságú hanggal 
ejtjük a külömböző szótagokat; de gyakran egy szótagon belül is 
változik a hang magassága. Most csak ezt az utóbbi esetet vizsgáljuk. 
Arra nincs szükségünk, hogy pontosan hangjegyekkel jelöljük eze­
ket a változásokat, elég ha csak a változásnak irányát jelöljük meg.
Háromféle hangsúlyt kell megkülömböztetnünk: az e g y e n ­
l e t e s t  (ebener, level Sw.), az e m e l k e d ő t  (steigender, rising Sw.), 
és az e s ő t  (fallender, falling Sw.). Lehetséges a két utolsót össze 
is kapcsolni, s akkor nyerjük az e m e l k e d ő - e s ő t  (steigend-fallen­
der, compound fa ll Sw.) és az e s ő-e m e l k e d ő t  (fallend-steigender, 
compound rise Sw.). A használandó jelek: egyenletes —, emelkedő 
/ ,  eső \ .
Némely nyelvben nagyon bő alkalmazása van ennek a hang­
súlynak. Sweet mondja, hogy a svédben, litvánban, sinaiban, sziámi­
ban s az indo-sinai nyelvcsaládban általában minden szónak meg­
van a saját magassági hangsúlya, mely a szónak lényeges alkotó
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része. Egyes szavaknál egyéb nyelvekben is használatos, különösen 
az értelem módosítására vagy kiemelésére.
Az egyenletes hangsúlyt halljuk rendesen a magyarban a külö­
nös nyomaték nélkül ejtett egytagú szavakban: jó, sok stb. Eső 
hangsúllyal ejtjük a lám szót, ha rámutatunk valamire, vagy az 
úgy-ot, ha felelünk vele; vagy a németben a ja-1, ha felelünk. Emel­
kedő hangsúllyal ejtjük a kérdő úgy, az szavakat, a csodálkozó ej-t; 
a németben is a kérdő szócskákat: ja í so ? nun !- Az eső-emelkedő 
hangsúlyra például Sweet a care szót említi az ily intő kifejezések­
ben : take care ; az emelkedő-esőre pedig az oh-t ebben : oh really !
Szavak és mondatok alkotása.
103. Már meghatároztuk, hogy mit nevezünk a jjhonetikában 
szónak és mondatnak. A beszédbeli szünetek közé eső részeket sza­
vaknak, a lélekzetvételek közé esőket mondatoknak nevezzük. Azt 
is tudjuk már, hogy nem minden, az értelem szerint külön váló 
szó vagy mondat, egyszersmind szó vagy mondat a phonetikában is.
A beszédnek szavakra oszlása — most már mindig phonetikai 
értelemben véve a szót — függ a beszélő szervek mechanikus műkö­
désétől, de nem csakis ettől. A tüdőnek szüksége van arra, hogy 
bizonyos időközökben rendesen pihenjen. Hogy hogyan oszlanak el 
ezek az időközök, az ismét más körülményektől függ, de soha sem a 
beszélő kényétől. Mert, ha oszolhatik is egy és ugyanaz a mondat 
különfélekép szavakra, ezáltal mindig értelme is változik. Az élő 
beszéd pontos megfigyelése magától rávezet azokra a törvényekre, 
melyek a beszéd szavakra oszlását szabályozzák. A magyar nyelvre 
nézve a következőkben igyekszem az erről szóló főbb szabályokat 
összeállítani.
Legegyszerűbb a mondat, ha csak alanyból és állítmány­
ból á ll:
Az I ember | halandó.
A I gyermek | szorgalmas.
Ilyenkor mindig külön szó az alany, külön szó az állítmány; 
de, a mint ezekben a példákban is látjuk, a névelő mint külön rész 
előzi meg az alanyt. Ennek oka abban rejlik, hogy minden phonetikai 
szó a magyarban ép úgy, mint bármely más nyelvben, hangsúlyos 
szóval kezdődik, a mint azt a következőkben is látni fogjuk. A név­
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elő azomban csak nagyon gyenge hangsúlyig s így nem is állhat szó 
élén, hanem külön, úgynevezett felütést (auftakt) képez. A magyar­
ban több ily gyengén hangsúlyozott szó is van, a melyek mindig 
külön részek a szó előtt. Az ilyeneket majd egy eléjük tett - jelöli.
Egy mondatban mind az alany, mind az állítmány állhat több 
értelmi szóból is :
Nagyon sok ember | halandó.
- Az I emberi test | halandó.
Mindnyájan | halandók vagyunk.
Nehány ember | eleri az öreg kort.
A rendes elbeszélő mondatokban ekkor is egy egységes szó az alany, 
s egy szó az állítmány.
Egész máskép történik a szavakra oszlás, ha a mondat vala­
melyik részét különösen ki akarjuk emelni. Az először említett mon­
dat két részből állt, de ha az ember szót különösen ki akarjuk emelni, 
egybeejtjük az egész mondatot:
- Az I e m b e r halandó.
vagy: - Az I ember teste | halandó.
de : - Az I e m b e r teste halandó.
- Az I embernek | t e s t e  halandó.
vagy: Testem | halandó.
de : T e s t e m  halandó.
- Az I é n testem halandó.
Tehát, ha a mondat valamely részét különösen ki akarjuk emelni, 
ez a magyar szórend törvényei szerint az ige elé kerül, s a mint lát­
juk, vele mindig egy szót képez. A nyomatékos szórendü mondatok 
szavakra oszlása tehát a következőkép történik. A kiemelt tag egy 
phonetikai szó élére ál], a melyhez mindig az ige is tartozik. Ha van 
a kiemelt rész előtt is valami, az külön phonetikai szó lesz; s a kiemelt 
rész után következhetik még más szó is.
Példák: Néhány ember | eléri az öreg kort.
d e : - Csak | n é h á n y  ember éri el az | öreg kort.
- Az I oroszlán | megállott a méhraj előtt.
de: - Az | o r o s z l á n  állott meg a | méhraj előtt.
- A I m é h r a j  előtt állott meg az | oroszlán.
- Az I oroszlán a | m é h r a j  előtt állott meg.
Az olyan részek, melyek csak mint felütés állanak a szó előtt, 
ha a mondat belsejébe jutnak, mindig az őket megelőző szóhoz
7B alassa . A phonetika elemei.
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fűződnek; de a mondatokat összefűző kötőszók, melyek szintén gyenge 
hangsúlynak, a két mondat között állanak, mint külön hangsúly­
talan rész:
- A I test ugyan | meghal | - de a | lélek fenmarad.
A mondat lehet olyan is, hogy két része egymással szembe 
van állítva:
- Nem I én  tettem azt | - hanem | te.
- Ha I megteszi | - ha | nem teszi | - az már | mindegy.
Pál I eljött I Péter | otthon maradt.
Látjuk, hogy ilyenkor az ellentét mindkét része úgy helyezkedik el, 
mint egyes kiemelt szavak, vagyis mindegyik egy-egy szó élére áll. 
Az utolsó példában két ellentét is van, s ezek négy külön szavat 
alkotnak.
Általában tehát azt látjuk, hogy minden phonetikai szó hang­
súlyos szótaggal kezdődik, s hogy a mondat hangsúlya által kiemelt 
szónak mindig valamely phonetikai szó élén kell állani. A magyarban, 
a hol a szó-hangsuly mindig a szó első tagjára esik, a phonetikai szó 
mindig értelem szerinti szóval kezdődik, vagyis egy értelmi szó nem 
oszolhatik el két phonetikai szóra. A németben és angolban ez a sza­
bály teljesen megbontja a szavak összefüggését, mert a szó-hangsúly 
nem esik mindig az első szótagra, s így a phonetikai szó sem fog min­
dig értelmi szóval kezdődni. (Az angol nyelvre nézve lásd Sweet 
Elementarbuch-ja szövegeit.)
Az egyes phonetikai szók rliytlimusa minden nyelvben eső, 
mivel a legsúlyosabb szótaggal kezdődik. S ha a szót megelőzi is 
egy felütés, ez külön rész marad, s magának a szónak rhythmusa 
ekkor is eső.
104. A mondatokra nézve csak annyit kell megjegyeznünk, 
hogy a phonetikai mondat végének mindig egybe kell esni egy értelmi 
mondat végével. Csak ügyetlen beszélők nem vigyáznak erre s vesz­
nek mondat közepén is lélekzetet. De hogy a beszéd milyen nagy­
ságú részeit kell egy mondatba összefognunk, az tisztán mechanikus 
dolog; külömböző az egyes embereknél, s mindig az illető beszélő 
szervezetének minőségétől függ. Erős tüdejű emberek hosszabb ideig 
érik be egy lélekzetvétellel, gyenge tüdejűeknek gyakrabban kell a 
lélekzetet megújítani. Annyit megjegyezhetünk, hogy mikor a 




105. A szótagok, melyeknek kapcsolata egységes szót alkot, 
soha sem fűződnek minden külömbség nélkül egymás mellé, hanem 
majd az egyik, majd a másik emelkedik nagyobb fontosságra. A szó- 
tagok ezen változását jelöljük a hangsúly szóval; csakhogy ezen nem 
szabad csakis a kiemelt szótagok sajátságát értenünk, hanem egy­
általán azt a viszonyt, a melyben az egyes szótagok egymáshoz állanak. 
Minden szótagnak van hangsúlya s ennek pontos minősége meg is 
határozható. Csakis kivételes esetekben hangsúlyozunk valamely 
szót máskép, mint azt a nyelv szabályai megkövetelik. A magyarban 
legerősebb hangsúly mindig az első szótagon van, mégis ebben a 
mondatban az utolsó tagokat emeljük ki, ha a ragok különféleségére 
akarunk rámutatni: nem a házb6\, hanem a házba.
Beszéd közben változik a hangnak ereje is, magassága is ; a 
hangsúly szó mind e két változást jelöli. A kétféle változásról, a 
mint már említetettem, külön kell szólnunk s minden egyes szótag­
nál meg kell figyelnünk a hang erősségét és zenei magasságát.
106. E r ő s s é g i  h a n g s ú l y .
Minden szónak van legalább egy olyan szótagja, a mely a 
többi közűi kiemelkedik, a melyet legerősebb hanggal ejtünk. Közön­
ségesen ezt a szótagot szokták hangsúlyosnak nevezni, a többit meg 
hangsúlytalannak. Ha már nagyon pontosak akarnak lenni, akkor 
megjelölik még a mellékhangsúlyt is. Azomban a szótagok minősé­
gének ilyen jelölése ki nem elégíthet bennünket. Mi nem ismerünk 
hangsúlytalan szótagot, mert minden szótagnak van valami súlya; 
lehet az kisebb az összes többi szótagokénál, de valami súllyal min­
dig ejtjük a szótagot.
A szótagok erősségének jelölésére Sweet négy, Sievers pedig 
három fokot külömböztet meg. Sweetnél a g y e n g e  (weak) hang- 
súlyú jelöletlen, a k ö z é p s ő  nek (medium) jele (:), az e r ő s é  
(strong) (•), a n a g y o n  e r ő s é  (very strong) (*:). Sievers három 
foka g y e n g e  (schwach), k ö z é p s ő  (mittelstark od. halbstark) (:) 
és e r ő s  (stark) (').
Nagyjában és egy nyelvre nézve kielégíthet Sweet négy foka, 
de kiilömböző nyelvek hangsúlyozása módját vizsgálva, nem eléged­
hetünk meg vele. Egy olyan nyelvnek, mint az angolnak, pontos 
vizsgálata sem elégedhetik meg e négy fokkal. Ebben a szóban
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impenetrability minden szótagnak más és más az erősségi foka; egy­
máshoz való viszonyukat Sweet így jelöli meg számokkal (1 jelöli a 
legerősebb hangsúlyt): á int- 3 pe- 7 ne- 5 tra- 1 bi- 6 li- 4 ty.
A magyar nyelv hangsúlyozása módja nagyban külömbözik a 
többi európai nyelvekétől. S e külömbség főleg abban áll, hogy az 
erősségnek avval a fokával, melyet Sweet és Sievers gyengének 
neveznek, a magyar soha szótagot nem ejt. A magyarban a leg­
kisebb súlyú szótag megfelel Sweet középső, a legerősebb hangsúlyú 
pedig az erős fokának. De nem csak ez a két fok van meg, hanem 
e kettő között az erősségnek még két fokát kell megkúlömböztetni. 
Nagyon erős súlyú szótagot csak akkor ejtünk, ha ugyanarra a szó­
tagra a szóhangsúlyon kívül még a mondat hangsúlya is esik. Azom- 
ban ez a hangsúly sem sokkal erősebb, mint a közönséges erős hang­
súly, úgy, hogy nem emelkedik oly magasra, mint Sweet nagyon erős 
hangsúlya.
A magyar hangsúlyozás tehát sokkal egyhangúbb, mint a 
német vagy angol; nem mintha nem kellene elég sok külömböző 
fokot megkülömböztetnünk, mert hisz öt van, hanem azért, mivel e 
fokok nagyon is közel esnek egymáshoz, s így beszéd közben gyakran 
alig lehet köztük a külömbséget észrevenni.
Elnevezésükre legjobb, ha számokat használunk; a kivételes, 
legerősebb súlyú szótagot nevezhetjük erős hangsúlyúnak, a többit 
aztán a mint fokonkint gyengülnek, el ső,  má s o d ,  h a r m a d  és 
n e g y e d  liangsúlyunak. A magyar és német, illetve angol, hang­
súlyozás összehasonlítására szolgáljon a következő táblázat, a hol a 
vízszintesen egymás mellett álló nevek a hangsúly ugyanazon fokát 
jelölik:









107. A hangsúly elhelyezkedésére nézve a magyarban a követ­
kezőket kell megjegyeznünk. Ha bármely szót külön egymagában 
ejtünk, legerősebb súlyú az első tag, leggyengébb a második, a kettő 
közé esik erősségre nézve a harmadik s minden utána következő 
páratlan tag, míg a páros helyen álló tagok súlyra nézve a második­
kal egyeznek. A legsúlyosabb tag első hangsúlyú, a leggyengébb 
negyed, a középső pedig harmad hangsúlyú. Változik ez a hangsúly 
beszéd közben, ha a szó nem képez külön álló egységet, hanem más 
szavakkal együtt alkot egy phonetikai szót. Minden egységes plione- 
tikai szóban csak egy első hangsúlyú szótag lehet s ez mindig első 
helyen áll. Tehát, ha a phonetikai szó csak egy értelmi szóból áll, akkor 
ezt csak úgy hangsúlyozzuk, mintha egymagában állana. De ha több 
szó alkot egy egységet, akkor változik alkotó részeinek hangsúlya. 
Vannak szavak, a melyek egy ily phonetikai szó belsejébe kerülve, 
teljesen elvesztik önállóságukat; az ilyen szót aztán úgy ejtjük, 
mintha az előtte állónak csak egy része volna, tehát súlya attól függ, 
hogy páros vagy páratlan számú helyen áll-e az előtte álló első 
hangsulyú szótagtól számítva. Vannak másrészt olyan szavak, a 
melyek nem vesztik el ennyire önállóságukat, hanem csak annyiban 
történik velük változás, hogy első szótagjuk a rendesnél valamivel 
gyengébb, vagyis másod hangsúlyú. Részletetesebb kutatásnak fel­
adata megállapítani, hogy milyen esetben őrzik meg egyes szavak 
önállóságukat a phonetikai szó belsejében is, s mikor veszítik el tel­
jesen. Itt csak annyit kell megjegyeznünk, hogy a névelők s a leg­
több kötőszó teljesen elvesztik önállóságukat. Továbbá egészen egy 
szónak ejtjük rendesen a jelzett szót a jelzővel, a névutót a főnév­
vel, az igét az igekötővel s igen gyakran egyes határozó szócs­
kákkal.
108. A magyar hangsúlyozás szabályait a következő pontok­
ban foglalhatjuk össze:
1. Erős hangsúlyú a phonetikai szó első tagja lehet csak, és pedig 
akkor, ha különös nyomaték van rajta.
2. Első hangsúlyú minden phonetikailag egységes szónak első 
tagja, ha nincs rajta különös nyomaték.
3. Másod hangsulyú az értelmileg külön szónak első tagja, ha 
nem áll a phonetikai szó elején s önállóságát sem veszíti el.
4. Harmad hangsúlyú minden oly szótag a szó belsejében, a
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mely a legközelebb előtte álló első vagy másod hangsúlyától szá­
mítva, páratlan számú helyen áll.
5. Negyed hangsúlyú minden oly szótag a szó belsejében, a 
mely a legközelebb előtte álló első vagy másod hangsúlyútól szá­
mítva páros számú helyen áll.
109. A hangsúlyozásra például szolgáljon a következő mese­
részlet. (A külömböző hangsúlyt külömböző betűk jelölik: erős, 
első, másod hangsúly, a harmad és negyed hangsúlyt szükségtelen 
jelölni.)
Vót a lúlágon ek | kakas | -annak | vót el | lába meg esz | 
szárnya— -azon | sántikát | -ősz | kikapart én | nétykrajczárost [
-akkó I elindút azon a | nétykrajczároson | m ulatni---- amim | mén |
rátalál éf | farkasra — -a | farkas | kérdészte tide — 7*ová mész 
te I kakas — érnék ezen a | nétykrajczáron | mulatni — é n  is érnék 
celed — -hágy | gyere ha | énem íáraccz — aAkor ősz | továb 
mentek | -ősz | rátalátak ér | rókára — cpvé jis | továb méndégétek f 
-ősz j rátalátak eggy | árokra — akkor ősz | aszonta ja | kakas | 
-hogy I aki jeszt | átugorja az | émén vele | mulatni — -a | kakas | 
körösztű jugrotta a | többijek még | bele jestek — -mikó | még- 
éhésztek akkor | ékezdi ja | róka — róka néni | szép név | farkas 
bácsi I szép név | kutya jan | nem szép | -ászt együk | még — még 
is étték I -de ja | róka | ététte ja kutya | csontját | másnapra.*)
110. A többi ugor nyelv hangsúlyozási módjáról a következő­
ket jegyezhetjük meg. A finn nyelvben a hangsúlyos és az úgynevezett 
hangsúlytalan szótagok majdnem úgy váltakoznak, mint a magyar­
ban. Az első szótag leghangsúlyosabb, ezt egy vagy két teljesen 
gyenge hangsúlyú szótag követi, azután ismét egy súlyosabb követ­
kezik, a mely azomban erősségre nézve nem éri el az elsőt; és így 
megy ez tovább. (Bővebben 1. Genetz, Suornen kielen äänne-ja muoto 
oppi.) A vogul-osztják és a lapp szintén az első szótagot emeli ki 
legjobban; a mordvin, cseremisz és zűrjén nyelvek igen gyakran az
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*) E részlet leírásában a hangok jelölésére nézve használtam a 
Nyelvőrben (XIV: 310) ajánlott helyesírást. — A szavakra oszlást egész 
pontosan igyekeztem jelölni; csak annyiban tettem kivételt, hogy a szó­
végző consonanst nem írtam a következő hangzóval kezdődő szó elejére 
nehogy a megértést megnehezítse. Tehát pl. így kellett volna írni: aki 
esz I tátugorja a | zémén vele | mulatni.
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utolsó szótagot hangsúlyozzák s a votják is majdnem mindig azon 
viseli a főhangsúlyt.
111. M a g a s s á g i  h a n g s ú l y .
Nagyon kevés nyelvben van a hangmagasság változásának oly 
fontos szerepe a szavak alkotásában, mint az erősség változásának. 
Soha sem ejtjük ugyan az egy csoportot alkotó szótagokat a hang 
egyforma magasságával, csakhogy ezt a változást nem szabályozza 
oly szoros törvényesség, mint az erősség változásait. A svéd nyelv­
ben van egy nagyon különös hangsúly, midőn kéttagú szavaknak 
mindkét tagját kiemelik, de nem egyforma hangsúllyal. Az első 
szótagot erősebb, a másodikat pedig magasabb hangon ejtik. Más 
nyelvekben s a magyarban is, a hang magassága nagyon szabadon 
változik a szó helyzete s a beszélő akarata szerint. Leginkább csak 
a következő kérdések érdemelnek figyelmet:
1. Mily magas hangon ejtjük az egyes szótagokat, s mekkora 
a távolság az egyes szótagok magassága között ?
2. Milyen sorban következnek egymás után a külömböző ma­
gasságú szótagok?
3. Emelkedik-e vagy esik-e a hang az egyes szótagokon belül ?
Mondathangsúly.
112. A mondat egyes részeit, a szavakat, egymáshoz viszo­
nyítva, szintén külömböző súllyal ejtjük. E súly függ, ép úgy, mint 
a szavak egyes részeinél, mind a hang magasságától, mind pedig 
erősségétől. Hanem a mondathangsulyt nem szabályozzák oly álta­
lános törvények, mint a szavak hangsúlyát. Némely nyelvben, mint 
pl. az angolban, oroszban, igaz, hogy a szavak hangsúlyát sem álla­
píthatjuk meg általános érvényű szabályokkal, de az egyes adott 
szó hangsúlya még ezekben is állandó. Míg egy és ugyanazon mon­
datban a hangsúly sokfélekép változhatik, a szerint, hogy a beszélő 
melyik részt tartja kiválóan fontosnak, vagy pedig, hogy miféle 
értelmet akar az egésznek adni.
A mondat egyes részeinek kiemelését, ha azoknak kiváló fon­
tosságot tulajdonítunk, a hang erősségének nagyobbításával érjük 
e l; az egész mondat értelmét pedig a hang magasságának változta­
tásával módosíthatjuk.
113. E r ő s s é g i  h a n g s ú l y .
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A mondat egyes részei közül a beszélő azt a részt ejti legerő­
sebb hangon, a melynek legnagyobb fontosságot tulajdonít, a 
melyről leginkább akarja, hogy a hallgató figyelmét el ne kerülje. 
A mondathangsúly nem terjed el az egész szón, hanem csak annak 
amúgy is legsúlyosabb részét, első tagját, emeli ki még jobban. Ez 
által ez a szótag lesz a mondat legsúlyosabb része, s mint ilyennek, 
egyszersmind egy phonetikailag egységes szó első tagjának is kell 
lennie. Ha tehát egy olyan szót akarunk kiemelni, a mely vala­
mely phonetikai szó belsejében áll, egészen megbontjuk a mondat 
szerkezetét, ezt a szót helyezzük egy phonetikai szó elejére, s a többi 
tagok aztán e körül helyezkednek el. Tehát a mondat hangsúlyának 
változása változtatja az egyes részeken nyugvó szóhangsúlyt is.
114. M a g a s s á g i  h a n g s ú l y .
Erre nézve különösen két dolgot kell figyelembe venni:
1. Milyen az egész mondat menete? — Lehet az egész monda­
tot magas, mély vagy közép hangon ejteni. A középhang a rendes 
beszéd s az elbeszélés hangja; magas hangon vidám kitöréseket, 
örvendetes dolgokat mondunk e l; a mély hang szomorúságot vagy 
komoly ünnepiességet jelent. Lehet úgy is beszélni, hogy a hang 
folyton esik az egész mondaton végig, vagy pedig úgy, hogy elején 
legalacsonyabb, s onnan kezdve folyton emelkedik az utolsó szó 
utolsó előtti tagjáig, hacsak ez nem egytagú szó; így történik ez a 
rendes kérdő mondatokban : /  halandó az ember ? /  keres engem 
valaki í /  eljössz hozzám ?
2. Milyen a hang magasságának változása a mondat egyes 
részeiben? •—- Nem minden kérdő mondatban emelkedik a hang 
egyenletesen az egészen végig, hanem néha csak a mondat egy 
részét ejtjük kérdő hangsúllyal. A mely mondatokban kérdő névmás 
van, azokban két részre oszlik a hangsúly. Előbb egyenletesen emel­
kedik a kérdő szócskán s a hozzá tartozó részen végig, a hátra levő 
részen aztán újra megindul s újra emelkedik: /  kicsoda /  ha­
landó ? /  mikor voltál /  nálunk ? /  hová mész te /  kakas ? — 
A mondatnak csak egy részén van kérdő hangsúly, ha annak egy 
tagjáról kérdezünk különösen; ilyenkor ez a rész a mondat végére 
kerül s csakis ezt mondjuk emelkedő hanggal: — testem /  halandó ? 
— kinn voltál az /  utczán ? — keresed a /  kalapod ? (hiszen raj - 
tad van). Ha a kérdés két mondatból áll, akkor a főmondatot, a 
melyik a tulajdonképeni kérdő mondat, ejtjük emelkedő hanggal, s
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ezenkívül még a mellékmondat utolsó szaván is emelkedik a hang: 
/  mondhatja valaki, — hogy ez az ember /  bűnös ? /  hallottad, — 
hogy mit csináltak /  vele ? /  tudod, — hogy katona lett /  belőle ? 
De ha a mondatban ott van a kérdő -e szócska, akkor egyenletes 
hanggal ejtjük.
Némely nyelvjárásban más esetben is hallható, hogy a mondat 
egy részében változik a hang magassága; így pl. a debreczeni és 
szatmármegyei ember beszédjében hallható, hogy némely fontosabb 
mondat utolsó szavát, melyre külömben az értelem szerint hangsúly 
nem esnék, és pedig rendesen az utolsó előtti szótagot, magasabb s 
egyszersmind erősebb hangon ejti. Ezt a hangsúlyozást utánozzák 
gyakran a színészek is népszínművekben (Ny. XIII, 324).
NEGYEDIK SZAKASZ.
A H A N G O K  V Á L T O Z Á S A I .
Előjegyzet.
115. A hangok változása az egyik legfőbb tényező azok közűi, 
melyek a nyelvek fejlődését, folytonos átalakulását létre hozzák. S a 
phonetika feladata megvilágítani az utat, a melyen a hangok változása 
halad. A mai nyelvtudomány nem elégedhetik meg azzal sem, ha 
egész pontosan tudja, hogy az egyes rokon nyelvek között, vagy pedig 
egy nyelv külömböző szakaiban micsoda hangok felelnek meg egy­
másnak. Elég-e azt tudnunk, hogy a finn p a magyarban bizonyos 
esetekben / ,  a d pedig l vagy z? S ha ismerjük is mindazokat a 
hangtörvényeket, melyeknek működése által a magyar nyelv olyanná 
lett, a milyen ma, elégséges-e ez arra nézve, hogy a magyar nyelv 
története tisztán álljon előttünk ? A hangtörvények pontos ismerete 
után még két kérdésre kell a nyelvésznek megadni a feleletet. Az 
első, hogy m i é r t  történtek ezek a változások; a második pedig, 
hogy h o g y a n  történtek. Ha ezekre a kérdésekre is megkaptuk a 
feleletet, csak akkor láthatjuk világosan az illető nyelv történetét.
A hangváltozások okai kétfélék a szerint, hogy psychologiai 
vagy physiologiai törvények magyarázhatják-e meg. A nyelvfejlődés 
psychologiai oldala nem tartozik a phonetika körébe, s azért itt nem 
is fogunk róla szólani.
Physiologiai okokról szoktak beszélni az olyan esetekben, ha 
a környezet hat valamely hang változására. De még ekkor sem mond­
hatjuk a változás okát egészen physiologiainak, mert, hogy mért 
nem ejti valamely nyelv egyik vagy másik hangot egy bizonyos kör­
nyezetben, arra nézve ismét a psychologiához kell fordulnunk fel­
világosításért. Másrészt az egyes nyelvek szerint nagyon külömböző 
az is, hogy melyik hang változik, micsoda környezetben, és hogy mi
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lesz belőle; úgy hogy az okok is, melyek a változást megindítják, 
nagyon külömbözők minden egyes nyelvben. Tehát az ily változások 
magyarázatának vizsgálata sem tartozhatik az általános phonetika 
körébe, hanem arra az egyes nyelvek történetének vizsgálata közben 
kell megadni a feleletet.
A nyelvfejlődés másik fontos kérdésére, hogy h o g y a n  tör­
ténnek a hangváltozások, már a phonetikának kell felelni. Akár 
psychologiai, akár physiologiai oka van is annak, hogy valamely 
hangváltozás megindul, lefolyását mindig physiologiai törvények 
szabályozzák. S ezek a törvények már nem külömbözők az egyes 
nyelvek szerint, hanem általános érvényűek minden nyelvre nézve; 
hisz a beszélő szervek is egyformák minden egyes embernél. Ha bár­
mely nyelvben a í-ből s lesz, az csak egyfélekép történhetik, de hogy 
lesz-e a í-böl s, az már az illető nyelv hajlamától függ.
A mi feladatunk tehát megállapítani azokat az általános tör­
vényeket, a melyek szerint a hangok változása történik. Először is 
arról kell szólnunk, hogy egyáltalán hogy történhetik az, hogy a 
hangok változnak, hogy egyik hangból valami más hang lesz. Másod­
szor pedig azt kell megvilágítanunk, hogy a hangok természete, a 
mint azt az eddigiekben megállapítottuk, miféle változásokat enged­
het meg, s hogy hogyan mennek végbe ezek a változások.
A hangváltozások magyarázata.
116. Nagyon sokfélekép magyarázták már eddig a hangok vál­
tozásait ; e sokféle magyarázat, e sok külömböző felfogás közül az 
a magyarázat vet legjobb világot a tényekre, melyet a német, úgy 
nevezett «új grammatikus» iskola adott róluk. Szépen és részletesen 
adja ezt elő Paul «Principien der Sprachgeschichte» ez. művének 
harmadik fejezetében; s azt hiszem, leghelyesebb, ha itt is ezen 
fejtegetés alapján igyekszem magyarázni a hangok változásait. A ki 
a kérdés iránt jobban érdeklődik, olvassa el magát az idézett 
munkát.
Hogy a hangok változásait megértsük, szükséges, hogy tisztá­
ban legyünk azokkal a physikai és psychikai törvényekkel, melyek 
minden hangcsoport kiejtése alkalmával működnek. Itt három do­
logra kell figyelnünk: 1. a b e s z é l ő  s z e r v e k  m ű k ö d é s é r e ;  
azután 2. az érzetek azon sorára, melyek ezt a működést kísérik, s
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ezt m ű k ö d é s é r z e t n e k  (bewegungsgeíűlil) nevezhetjük; és végre
3. a hallgatóban keltett h a n g é r z e t r e  (tonempfindung). A hang­
érzet azomban nem pusztán pliysiologiai dolog, van annak psycholo- 
giai oldala is, a mennyiben az általa keltett hatás nem múlik el egé­
szen, hanem maradandó nyomot hagy maga után a lélekben, a mit 
e m l é k e z e t k é p  nek nevezhetünk (erinnerungsbild). S ez nagyon 
fontos a hangváltozások megértésére. Ezen kívül figyelnünk kell 
arra is, hogy mily kevéssé tudatos az ember előtt mind a működés- 
érzet, mind a hangérzet tartalma. Csak arra kell gondolnunk, hogy 
mily nehéz a nem iskolázott beszélőnek, vagy hallgatónak, a kimon­
dott szót egész pontosan elemeire bontani. A műveletlen ember kép­
telen megmondani, hogy egy szó hány hangból á ll; de még azt sem 
tudja felfogni, hogy egy mondat hány szóból áll. S hány iskolázott, 
művelt, sőt tudós ember sem fogja elhinni, hogy ebben a szóban 
engem más n-1 ejt, mint ebben én, vágj7 liogj7 ebben adhat nem d-1, 
hanem t-1 ejt. Az írás-olvasás rászoktat arra, hogy minden egyes 
szót külön fogjunk fel, s azért csak nagyon pontos s fáradságos 
megfigyelés után látja be az ember, hogy hány külön írt szót ejt ő 
úgy beszéd közben, mintha egy volna.
Még kevésbé tudatos az ember előtt a működés érzete. A beszé­
lőnek fogalma sincs arról, hogy mi mindent tesz beszélő szervezeté­
vel, a míg egy szót kiejt. Hisz tudjuk, hogy ezekről a működé­
sekről csak hosszan tartó tudományos kutatás útján szerezhetünk 
tudomást, s hogy egyes dolgokra nézve még ma sem egyeztek meg 
a kutatók. Beláthatjuk tehát, hogy ha az élő emberi nyelvet helye­
sen és világosan akarjuk érteni, sohasem szabad felednünk, hogy az 
embernek nincs tiszta tudata a hangokról, a melyeket képez, vagy 
a melyeket hall. Akárhányszor hall is az ember egy bizonyos hang­
csoportot, sohasem gondol arra, hogy miféle elemekből áll. De ha 
egyszer máskép ejtik ki előtte, mindjárt észre veszi a külömbséget, 
ha tán nem is tudja, hogy miben áll az eltérés. A kiejtés pontossá­
gát azomban csak annyira vagyunk képesek ellenőrizni, a mennyire 
az egyes hangokat egymástól meg tudjuk külömböztetni. S képez­
hetünk is egymástól eltérő egész sor hangot, a nélkül, hogy észre 
vennénk köztük valami külömbséget.
A gyermek, a mikor beszélni tanul, folytonosan fáradságos 
kísérleteket tesz, hogy pontosan utána mondhassa azt, a mit hall. 
Ha végre sok tévedés után elérte azt a fokot, hogy úgy beszél mint
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a többi emberek, a kik körülötte élnek, kiejtése látszólag megálla­
podik. De a beszéd állandóan egyforma nem maradhat; az egyes 
ember beszédjében mindig vannak egyes kisebb eltérések. Hisz tes­
tünk semmiféle mozgást sem végezhet egészen biztosan, s ha még oly 
jól begyakorolta is, s ha benne az illető működés érzete még oly tö­
kéletesen kifejlődött is, részben mégis a véletlentől függ, hogy nem 
tér-e el némikép a rendestől valamelyik irányban. Bármilyen hatá­
rozott is valakinek a kezeírása, még sem írja mindig ugyanazt a 
betűt egy hajszálig egyformán. Ép úgy vagyunk a hangok képzésé­
vel is. A kiejtés ezen változósága, melyet a szoros határok miatt, 
melyek közt marad, rendesen észre sem vesznek, ez az a kulcs, mely 
annak megértéséhez vezet, hogy mikép módosulhat lassankint a 
nyelv külső alakja, úgy, hogy azoknak, a kiknek ajkán ez a változás 
végbe megy, még csak sejtelmük sincs az egészről.
Képzeljük, hogy a működés rendes útja egy egyenes vonal, 
melynek minden egyes pontja meg van egész pontosan határozva, 
akkor az eltérés maximuma minden egyes ponttól, a mennyire azt 
a működés erzete még megengedi, egyforma lesz mindkét irányban. 
Ebből azomban nem következik, hogy az eltérések egyformán oszla­
nak meg mindkét oldalon. Ha bizonyos okok egész egyforma erővel 
működnek ép úgy az egyik, mint a másik oldal felé, akkor e hatá­
sok egymást megsemmisítik s a működést a legnagyobb pontos­
sággal visszük véghez. Ez a legritkább eset. Akkor azomban már 
beáll a változás, ha az egyik irány felé működő erők legyőzik az 
ellenkező irányban működőket. S habár kezdetben az eltérés a leg­
parányibb is, s a működés érzete csak a legcsekélyebb módon válto­
zik, már legközelebb nagyobb eltérés lehetséges; s ha ez így megy 
tovább, az ilyen még oly kicsiny, s magukban talán alig elgondol- 
hatóan apró eltérések folytonos sorozata végre is észrevehető külömb- 
séget fog létrehozni.
Hogy miért nagyobb valamely nyelv hajlandósága az egyes 
esetekben inkább az egyik, mint a másik irány felé haladni, arra 
nézve a feleletet másutt kell keresnünk. A kiejtés könnyebbsége, 
a mit magyarázatúl szoktak említeni, s ezt teszi Paul is, csak 
kevés esetre vet világot. Elégséges ez a magyarázat némelyekre 
az olyan esetek közűi, midőn a környezet hatása alatt változik 
a hang; vagy pedig azon változások megmagyarázására is, a 
melyek az idegen nyelvekből átvett szavakon mennek végbe.
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Minden nyelvnek vannak bizonyos hangtani sajátságai, sőt mond­
hatjuk, bizonyos különös hangrendszere, s azért, ha idegen nyelv­
ből vesz át szót, igyekszik azt a maga hangrendszeréhez alkal­
mazni. Pl. a magyarban nincs aspirata, tehát a tenuis aspiratával 
kezdődő német szavakat a magyarba átvéve, mi tiszta tenuisszal 
ejtjük; vagy szó végén a magyar nyelv nem ejt rövid o-t, s azért 
bármely idegen nyelv szavát veszi át, az o a szó végén a-ra változik 
( iga ■' szí. igo, akna: szí. okno). — De nagyon sok más esetben a 
kényelmes ejtés alig magyarázhatja meg a végbe ment változást.
Ha az egyes ember egész szabadjára volna hagyva, nyelve sok­
kal gyorsabban változnék, mint a hogy valóban történik. Az egyéni 
változtató hajlam ellenében működik mindjárt első sorban az írott 
nyelv. Ennél még sokkal fontosabb tényező, mely a nyelvet változá­
sában gátolja, az, hogy az ember társaságban él, s hogy épen a nyelv 
feladata az érintkezést a társadalom egyes tagjai közt közvetíteni. 
Ha egész szabadon változnék az egyes emberek ajkán a nyelv, csak­
hamar oda jutnának, hogy egymást meg nem értik.
Tehát, a míg az egyes ember az ő változtató hajlamával egy­
magában áll társaival szemben, az eltéréseket mindig ki fogja egyen­
líteni az ellene működő szabályozó erő. Igazi változás csak akkor 
jöhet létre, ha az egy embercsoport minden egyes tagján végbe megy. 
S ekkor is a változás úgy folyik le, hogy egy rész mindig a rendes­
nél valamivel előbb jár, egy más rész pedig hátra marad, de a külömb- 
ségnek köztük oly csekélynek kell lenni, hogy az egyesek ne is érez­
hessék, hogy közöttük ellentét van. Ha egyes emberek beszédjében 
észrevehető külömbségek vannak, akkor azt mondjuk, hogy külöm- 
böző dialectust beszélnek. Ha annyira megy az eltérés, hogy a köl­
csönös megértés is nehézségekbe ütközik, akkor már azt mondjuk, 
hogy más-más nyelvet beszélnek.
A hangváltozások nemei.
117. A hangváltozások legszokottabb osztályozása, hogy meg- 
külömböztetnek függő (combinatoriscli) és független (spontan) válto­
zásokat. Az első csojiortba tartoznak azok, a melyeknél a környezet­
ben rejlik a változás oka, a másodikba pedig azok, a melyeknek meg­
indulását valami határozott oknak nem tulajdoníthatjuk. Azomban, 
minél tovább halad a nyelvtudomány, annál több jelenséget kell ez
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utóbbi csoportból az elsőbe átvinnünk. Ha csak valami analogia nem 
szolgál okul arra, hogy egy szó alakja változzék, más hatás, mint a 
környezeté, alig változtat a hangokon. A hangsúlyt is a környezet­
hez kell számítanunk, mert hisz, ha azt akarjuk megmondani, hogy 
valamely hangnak milyen a helyzete a szóban, először magáról a 
szótagról kell szólanunk, a melynek részét képezi. S itt első sorban 
fontos az, hogy milyen súlya van a szótagnak, azután kell csak néz­
nünk, hogy milyenek azok a hangok, a melyek azt az illető hangot 
körülveszik. Ezt a két csoportot tehát úgy is jellemezhetjük, hogy az 
elsőbe tartoznak azok, a melyeket meg tudunk magyarázni, a máso­
dikba pedig azok, a melyeket nem tudunk megmagyarázni. Ily meg- 
külömböztetéssel a phonetika természetesen meg nem elégedhetik.
A második osztályba tartozó jelenségek legnagyobb részét az 
assimilatio névvel szokták egybefoglalni; s a mint ezeket a jelensége­
ket tovább osztályozni szokták, az bár helyes, de nem tartozik a 
phonetika körébe. Az assimilatio vagy e l ő r e h a t ó  (progressiv), ha 
a következő hang változik az előtte állónak hatása alatt (azzal ebből 
az-val); vagy pedig h á t r a h a t ó  (regressiv), ha a második válto­
zik az előtte álló hang hatása alatt (avval). Mindkét esetben lehet 
az assimilatio r é s z l e g e s  (partiell), ha a változó hang csak egy 
sajátságában lesz hasonlóbb a változtatóhoz (kevézsbé e li. kevésbé); 
vagy lehet t e l j  es (total), ha a változó hang egészen az lesz, a mi 
a változtató (aggat e h. ak-gat). A hangváltozások mindezen nemeire 
nagyon is figyelemmel kell lenni az egyes nyelvek vizsgálata alkal­
mával. Már kevésbé fontos Sieversnek az a külömbségtétele, hogy 
a változás vagy úgy történik, hogy a beszélő szervezet valamelyik 
része változtatja helyét (räumliche Verschiebung), pl. ha egy voca- 
lisból más vocalis lesz; vagy pedig úgy, hogy valamely artieulatiót 
a rendes időnél előbb kezdünk (zeitliche Verschiebung), pl. ebben 
kevésbé, már az s (illetőleg zs) képzése alkalmával hangzik a zönge, 
melynek csak a ö-nél kellene megindulni. A hangváltozásoknak ez 
a külömbsége nem nagyon lényeges.
A phonetika a változások csoportosítása alkalmával sem indul­
hat ki másból, mint a hangok képzése módjából. Változliatik mind­
egyik működés, a mely a hangok létrehozására szükséges, s min­
dig a változásnak más és másféle fajával van dolgunk. A hangok 
létrehozására, mint azt már láttuk, három működés szükséges, s e 
működések mindegyikének változása másféle hangváltozást hoz létre.
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Az első csoportba tartoznak az olyan jelenségek, melyeknél a lélek- 
zet kibocsátása módja változik; a másodikba, melyeknél a meg- 
akasztásban, a harmadikba, melyeknél a módosításban történik 
változás. Ezen kívül, ép úgy mint az osztályozásnál tekintettel 
voltunk a hangképzés helyére a szájban, úgy itt is figyelembe kell 
vennünk e hely változásait; az ide tartozó jelenségek is külön cso­
portba sorolandók. Yáltozhatik továbbá a hangok időtartama, azután 
az a mód is, a mint egymáshoz fűződnek, vagyis változnak a kap­
csok. Végűi külön kell tárgyalnunk az olyan eseteket, melyekben 
egyes hangok teljesen elvesznek, és azokat, melyekben új hangok 
keletkeznek.
A lélekzet változása.
118. Minden nyelv a kilehelt levegőt használja fel a beszédre, 
s mivel a kilelielés módja nem változhatik, ebből a szempontból 
tekintve a hangokat, csak errőségre nézve lehet köztük külömbség.
A lélekzet erősségétől függ a hang erőssége, s ennek különféle 
fokait jelöltük a hangsúly szóval. Ebbe a csoportba nem is tartozik 
semmiféle más jelenség, mint az erősségi hangsúly változása.
Beszéd közben igen gyakran változik egyes szavak hangsúlya ; 
pl. az egy, az szócskák, mint névelők negyed hangsúlyúak, de ha 
mint számnevet vagy mutató névmást használjuk őket, gyakran első 
hangsúlyúak. A magyarban egyáltalán igen gyakori a hangsúly vál­
tozása, hisz minden szó első tagja, ha a szó magában áll, vagy pedig 
egy phonetikai szó elején, első hangsulyú; a plionetikai szó belsejében 
azomban mindig másod vagy harmad hangsúlyú lesz. A hangsúly 
ilyfele változását más nyelvekben is tapasztaljuk; pl. az angolban 
erős hangsúlyú a íny ebben this is my house, ellenben gyenge hang­
súlyú ebben my house is large. A görögben is a végéles (oxytonon) 
szavak az összefüggő beszédben sokszor egészen elvesztik ezt a hang­
súlyt, s az illető szótag tompa (gyenge hangsulyu, baryton) lesz. 
Változik a hangsúly néha egy nyelv történeti fejlődése közben is. 
így pl. tudjuk, hogy az indogerman nyelvekben eredetileg bármelyik 
szótagon állhatott erős hangsúly; a görög nyelv már csak az utolsó 
három szótagra szorította, a german nyelvek ellenben a tő első szó­
tagjára vitték át.
A hangsúly másik faja, a magassági hangsúly, nem a lélekzet 
kibocsátása módjától függ, hanem a hangszalagok hosszától s az
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azokat feszítő erőtől; tehát változásai nem is tartoznak ebbe a cso­
portba. I)e hogy a hangsúlyváltozásáról ne szóljunk két külön helyen, 
ezt is itt tárgyalhatjuk; úgy is csak egy pár szót kell róla monda­
nunk. Beszéd közben a hang magassága folyton változik, de törvé­
nyeket erről a változásról alig állíthatunk fel, mert a hang magas­
sága legtöbbször az illető egyén beszélő szervezetének természetétől 
s egyéni hajlamától függ. Elég, ha megjegyezzük, hogy ugyanazon 
mondat majdnem minden egyes tagját a hang magasságának más­
más fokával ejtjük, ha csak egyszerűen elbeszélünk, mint ha kér­
dezünk.
A megakasztás változása.
119. A lélekzet megakasztása, a mint már tudjuk, háromféle­
kép történhetik : vagy a hangszalagoknál, vagy a szájban, vagy mind­
két helyen. E háromféle mód váltakozása hatfélekép történhetik.
Zöngehangból lehet zöngés, vagy viszont zöngésből zönge- 
hang. Mindkét eset ritka; az elsőhöz számítanók az olyan eseteket, 
ha vocalisból consonans lesz, pl. i-ből j, vagy a-ból v ; a második 
csoporthoz pedig, ha megfordítva consonansból lesz vocalis ( j : i ; 
v, ív : u). Ide sorolandó a magyar nyelv történetében végbement d : l 
változás is ( álom : mord. udovio ; velő : f. ydirne stb.); továbbá a 
német, latin, csuvas nyelv z : r változása.
Még ritkábban fordul elő a zöngehang változása zönge nél­
külivé, vagy viszont. Ha előfordul is az efféle változás, az nem tör­
ténik egyenesen, hanem előbb a zöngés hang fokán megy keresztül. 
A németben s-ből néha rlett, de mindig z-n keresztül.
Legközönségesebb minden nyelvben a zöngés és zönge nél­
küli hangok váltakozása. Minden nyelvben megvan többé-kevésbé 
az a hajlandóság, hogy az egymás mellett álló consonansokat ugyan­
azon módon képezze, vagyis mindkettő vagy zöngés vagy zönge 
nélküli legyen. Ez árváltozás egyik faja az assimilatiónak, s vagy úgy 
történik, hogy a második hang változik az előtte álló hatása alatt 
(előreható), vagy az első változik az utána következő hatása alatt 
(hátraható). Előfordul mindkétféle változás, de azt tapasztaljuk, 
hogy minden nyelvben gyakoribb a hátra-, mint az előreható. 
A magyarban alig találunk egy-két példát az előrehatóra ( azzal), 
míg végtelen sok a hátrahatók száma. Talán sikerül ezt a jelensé­
get a hangsúlyból megmagyaráznunk. A szótagok hangsúlya min-
8B a lassa . A phonetika elemei.
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den nyelvben eső, úgy hogy a szótag első tagja mindig a legsúlyo­
sabb, s a következők mindig gyengébbek és gyengébbek. Tehát 
épúgy, mint minden magyar szóban legfontosabb rész az első tag, 
minden szótagban is legfontosabb rész az első hang. S ez az oka, 
hogy midőn két mássalhangzó összekerül, mindig fontosabb a má­
sodik, a szótagkezdő, mint az első, a szótagvégző.
Hogy mennyire terjed el ez a hajlandóság, az függ az egyes 
nyelvek természetétől. A magyarban sokkal nagyobb hatással van a 
zönge nélküli hang a zöngésre, mint megfordítva. Az írásban elég 
gyakran állanak ugyan ezek a hangok vegyesen egymás mellett, de 
az élő nyelvben soha sem ejtünk zöngés hangot, zönge nélküli előtt. 
(Pl. kézfej, varázshatalom, névtelen, mozogsz, adhat, lábtó, kiejtve : 
készfej, varáshatalom, néftélén, mozoksz, athat, láptó.) Ellenben 
zönge nélküli hangot gyakran ejtünk zöngés előtt. A zönge han­
gok assimiláló ereje nagyon különféle. Legerősebb az explosivak 
assimiláló hatása; ezek közűi a d előtt sohasem állhat zönge nél­
küli hang (rakd, lásd, veszd, kiejtve rágd, lázsd, vezd) ; a gy és g 
csak s£-t tűr meg maga előtt (szeszgyár; de akgat, keresgél kiejtve : 
aggat, kerezsgél), a b pedig s2-t és k-1 (rosszban, székben, de kevésbé, 
kiejtve kevézsbé). A spiránsok közűi csakis a 0 és zs assimilál né­
mely hangot (lakzi, lélekzet, kapzsi, kiejtve lagzi, lélegzet, kabzsi). 
A többi spiránsoknak, valamint a liquidáknak és nasalisoknak 
semmféle assimiláló hatásuk sincs.
Nemcsak a consonansoknak van ilyen változtató hatásuk, 
hanem gyakran azt is tapasztaljuk, pl. a németben vagy angolban, 
hogy két vocalis között álló zönge nélküli hang is átváltozik zön­
gésre.
A módosítás változása.
120. A hangok módosítása vagy a szájüregben, vagy az orr­
üvegben történik. A szájüreg módosításairól szólva külön kell tár­
gyalnunk azokat a változásokat, a melyek a vocalisokkal, s azokat, 
a melyek a consonansokkal történnek. Azután szólunk majd az 
orrüreg befolyásáról a hang módosítására.
A zönge módosítására, hogy belőle valamely határozott vo­
calis legyen, szolgál a nyelv és az ajak; a nyelv kétfélekép műkö­
dik, vagy vízszintesen vagy függőlegesen mozog. Tehát összesen 
háromféle változásról kell szólanunk. A nyelv függőleges műkő-
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elése által jönnek létre az olyan változások, midőn w-ból o vagy a 
lesz; ekkor a nyelv mindig lejebb száll. Ilyen változást látunk a ma­
gyarban, ha a HB. nyelvéta maival összehasonlítjuk (pur: por; 
nopun: napon). Az ellenkező változást, hogy a nyelv emelkedik, 
tapasztaljuk a mai népnyelvben, midőn ó-ból lesz w, ó'-ből ü (kézbül, 
liáztul). A nyelv vízszintes működése folytán váltakoznak a magas 
és mély hangok, a mint az a magyarban a hangzóilleszkedés hatása 
alatt igen gyakran történik. A hangok ugyanilyenféle változását 
látjuk a németben is; ott umlaut a neve. Az ajak működése által 
jönnek létre az olyan változások, midőn á-ből ö, í-böl ű lesz vagy 
viszont, a mi a magyarban szintén gyakran történik ( kérték és 
üttök, keveredik ebből keverödik, bin ma biín stb.).
Akkor is csak a megakasztás módja változik, ha i-ből, a mi 
szintén tiszta zönge hang, vocalis lesz, a mint azt némely magyar 
dialectusban látjuk ( auma, szauma ebből alma, szalma); vagy 
pedig ha r-ből lesz l, vagy viszont (erkély ebből erker, mordály 
ebből mór der ; mérföld e h. mél föld).
A consonansok közt módosításra nézve az a külömbség, hogy 
vagy teljesen zárt a szájüreg, vagy pedig egy kevéssé nyílt. Tehát 
a változás történhetik úgy, hogy explosivából lesz spirans, vagy 
pedig megfordítva spiránsból explosiva. Minden nyelvben sokkal 
gyakoribb az előbbi, mint az utóbbi eset, s amarra a magyar nyelv 
történetében is találunk elég példát. A p-ből igen gyakran lett / .  
a d-ből szintén többször z ; k helyén a mai magyar nyelv gyakran 
h-t ejt, s ez a hang egy időben mindenesetre y volt, a k spirans 
hangja (v. ö. Budenz, Magyar-ugor szótár). Ide tartozik az olyan 
változás is, ha nasalisból lesz spirans; ekkor is megnyitjuk a zárt, 
s azonkívül az orrüreget teljesen elzárjuk. Példa erre a magyar m : 
v változás.
Az orrüreg csak annyiban szerepel a hangok képzésénél, hogy 
vagy részt vesz a módosításban, vagy nem. Az orrhangoknak meg­
felelő nem-orrhang a zöngés exsplosiva, s váltakozhatik is vele. 
A magyarban csak akkor lesz explosivából nasalis, ha egy másik 
nasalis előtt áll (anno eh  .adna). A vocalisokkal is megtörténhetik, 
hogy az orr is befoly módosításukra s nasalis vocalis lesz belőlük. 
Ez is csak egy következő nasalis hatása alatt történik meg.
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A képzés helyének változása.
121. Minden consonansnál megállapítható egy hely a száj­
üregben, a mely képzésére nézve a legfőbb fontosságú; ezen hely 
változásával változik maga a consonans is. Az ilyen változások 
létrejövetelére legtöbbször az érintkező hangok adnak okot, úgy, 
hogy itt az assimilatiónak egy másik fajával van dolgunk, a mely 
szintén különféle terjedelmű lehet egyes nyelvekben.
Nagyon figyelembe veendő az ilyen változásoknál, hogy ha­
bár a képzés helye szerint több csoportra osztottuk is a hangokat, 
mégis különösebben csak két csoportra válnak. A szájpadlás egész 
terjedelme sokféle hangoknak szolgál képzési helyül, de olyan 
pontot nem határozhatunk meg, a mely ezeket a hangokat egymás­
tól elválasztaná. A legmélyebb /ótól az interdentalis üig nagyon 
sok hangot lehet képezni, s ha föl tudnék jegyezni mind a lehetsé­
ges hangot, mégsem állíthatnók fel azt a határt, mely a k-1 a ütői 
elválasztja. Ellenben szoros a válaszfal a dentalis és labialis han­
gok között, mert az előbbieknél a nyelv működik s az ajak nem, az 
utóbbi csoportnál pedig az ajak igen és a nyelv nem. Mégis van 
két hang, a melyek mintegy az átmenetet közvetítik e két külön 
csoport között. Az a képzésére szolgál a nyelv és a fogsor, az /  
képzésére pedig a fogsor és az ajak, s ezek a hangok váltakozhat­
nak is egymással, pl. az oroszban a görög ■8-ből/ lett. De rende­
sen azt látjuk, hogy míg a szájpadlás kiilömböző helyén képzett 
hangok átmenete egymásba elég közönséges, az ajakhangokkal 
csak ritka esetben váltakozhatnak.
A hangoknak ez a változása két irányban történhetik. Vagy 
a szájüreg hátsóbb részén képzett hangok változnak elülsőbbekké, 
vagy pedig megfordítva elülsőbbek hátsókká. Az efféle változás a 
magyarban leggyakoribb az orrhangoknál. Ezek változnak előre is, 
hátra is, a mennyiben, ha egy orrhang egy másik consonans előtt 
áll, mindig azon a helyen képezzük, a hol a következő consonanst. 
Tehát bármely nasalis gutturalis hang előtt gutturalis, dentalis 
előtt dentalis stb. lesz. Annyira megy ez az assimilatio, hogy a 
dentalisok és palatálisok külömböző sorabeli consonansok más­
más nasalist vesznek maguk elé. Tehát más n áll d előtt, mint / 
vagy sz, vagy s, vagy gy előtt. Csakis az m állhat néha másféle
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consonansok előtt is, a miben szintén a labialis és lingualis han­
gok ellentétét láthatjuk.
Az l csak annyiban alkalmazkodik a mellette álló consonans- 
hoz, hogy interdentalis hangok mellett szintén interdentalisan 
képezzük (adlak, látlak).
A többi consonans helyének változása a magyarban inkább 
úgy történik, hogy az elülsők válnak hátsóbbakká. Leggyakoribb 
eset, hogy f-ből ty, d-ből gy lesz következő,; vagy i mellett; vagy 
pedig, hogy f-ből a hátsóbb helyen képzett i vagy i 1 lesz s vagy 
sz előtt, s a két hang együtt alkotja a cs. ez diphthongust. Az s^-ből 
pedig s lesz másik s előtt (készség, község, egészség kiejtve késség, 
kösség, egésség).
Az olaszban sokkal gyakoribb az efféle változás (cattivo, otto 
ebből captivo, octo)  ; s ott inkább az a hajlandóság uralkodik, hogy 
a hátsó hangok váljanak elülsőbbekké. Azért lett ott a k, g-bői tj, 
dj, illetve ts, dz, míg a magyar palatálisok dentalis hangokból 
jöttek létre.
Az időtartam változása.
12:2. Minden nyelv történetében igen közönséges jelenség, 
hogy egyes hangok hosszabbakká, mások meg rövidebbekké vál­
nak. így tudjuk, hogy az új felnémetben minden rövid nyílt szó­
tag, ha a tő első tagja, meghosszabbodott, a többi szótagok pedig 
megrövidültek. A magyarban különösen a szóvégző vocalisok rövi­
dültek meg igen gyakran, de van elég példa a szó belsejében álló 
vocalisok rövidülésére is. A vocalisok hosszabbodása is gyakran 
fordul e lő ; a németben a hangsúly hatása alatt történt ez, a ma­
gyarban rendesen egy consonansnak a vocalisba olvadása hozza 
létre a hosszú hangot.
Igen külömböző nyelvekben tapasztaljuk még azt is, hogy a 
vocalis megnyúlik, ha utána liquida vagy nasalis következik, a 
mely vele egy szótagot képez. így van ez a szanszkritban (Schmidt, 
Zur geschichte des indogermanischen vocalismus), a lettben, s Hartl 
(Homerische Studien) kimutatja Homér nyelvéről is. A debreczeni 
nyelvjárásban egész közönséges az ilyen változás (Ny. XII, 117).
A consonansoknál is előfordul a hosszúság változása'; meg­
hosszabbodik a consonans, ha mellőle egy másik elvész (hass ebből 
*hatj, űzz ebből *iízj stb.). Sokkal gyakoribb azomban a rövidülés, s
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az mindannyiszor megtörténik a magyarban, valahányszor az ere­
deti hosszú consonans egy másik consonans elé kerül (keress de 
keresd ).
Az átmenetek változása.
123. Azt már említettük, hogy beszéd közben mindig arra 
törekszünk, hogy minél könnyebben történjék az átmenet egyik 
hangról a másikra,, de úgy, hogy a mellett az illető hangcsoporton 
lényeges változás ne történjék. A mi változás ezen hatás folytán az 
egyes hangokon a nyelv fejlődése közben mégis végbemegy, az 
az eddig tárgyalt változások valamelyikéhez tartozik, s ezért szük­
ségtelen róla ismételve szólani. Itt csakis az átmenetet rendesen 
közvetítő hangkapcsok és kapcsoló hangok változásairól fogunk 
szólani.
A kapcsoló hangoknak legfontosabb szerepe a diphthongu- 
soknál van ; s a kapocs változásától függ a diphthongusok külöm- 
bözősége. A kapcsok maguk csak úgy változhatnak, mint az egyes 
külön vocalisok. Különösen fontos jelenség, a mire figyelmünket 
ki kell terjesztenünk, csakis a diphthongizálás és monophtliongizá- 
lás processusa. A vocalisokról rendesen egyenes úton megyünk át a 
következő consonansra; ha azomban beszéd közben letérünk erről 
az egyenes útról s egy másik vocalis helyzetén keresztül érünk csak 
a következő consonanshoz, a tiszta vocalisból diphthongus lett. 
Ha pedig ellenkezőleg, a helyett, hogy a diphthongust rendesen 
képeznők, a teljes hang után azonnal a consonanst képezzük, be­
lőle tiszta vocalis lesz. E változás rendesen úgy történik, hogy az 
illető hang eredeti hosszúsága ugyanaz marad. Tehát, ha hosszú 
hangzóból válik diphthongus, a hangzó maga megrövidül, ha 
pedig diphthongusból lesz egyszerű hangzó, a teljes hang benne 
meghosszabbodik.
A magyar nyelv egy régibb korában szintén ejtett diphthon- 
gusokat, melyekből ma mind egyszerű hang lett; másrészt pl. a 
göcseji nyelvjárás sok, eredetileg hosszú hangból ma diphthon­
gust fejlesztett.
A consonansokkal is történhetik ilyen változás. Ha róluk 
nem megyünk át egyenesen a következő vocalisra, consonans 
diphthongus jön létre és pedig vagy aspirata, vagy affricata.
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Hangelveszés és hangkeletkezés.
124. A hangelveszés ritkán történik egyszerre, úgy hogy az 
elveszest magát a hangváltozások egész sora előzi meg, melyek az 
eddig elsorolt csoportok valamelyikéhez tartoznak. A végleges 
elveszésre rendesen az átmenet egyszerűsítése szolgáltatja az okot. 
A magyarban a hangelveszés elég gyakori. Ha három vagy több 
consonans következik egymás után, a középsőt ejtés közben majd 
mindig kihagyjuk (kerbe, asz monta).
Új hangok valamely szóban szintén nem támadnak egyszerre 
maguktól, hanem majd mindig a kapcsok változása szüli őket. 
A magyarban és más nyelvekben is, hogy könnyítsük az átmene­
tet egyik hangról a másikra, gyakran közbe szúrunk egy harma­
dikat; közbeszúrás leginkább akkor fordul elő, ha nasalisra vagy 
liquidára, a vele a képzés helyére nézve egyező spirans következik 
( vánczorog e h. ván-szorog, péndz e h. pénz ; aV7]p, avőpoc).
Csak egy változást kell itt külön megemlítenünk; azt t. i. 
ha valamely nyelvnek nehezére esik a szó elején vagy végén két 
consonanst ejteni, s egy vocalist szúr közbe. Ezt a szanszkrit 
grammatikusokat követve svarabhaktinak szokták nevezni. Majd 
minden nyelvben akadunk ilyen változásra, különösen gyakori a 
magyarban, mert ez a nyelv szó elején épen nem tűr meg két 
consonanst.
Új hangok keletkezése, vagy régiek elveszése különösen gyak­
ran fordul elő oly esetekben, ha valamely szó egy másik szó ha­
tása alatt kezd változni. Csakhogy az ilyen változás már nem tar­
tozik a hangtan körébe, mert tulajdonképen a szó egész alakja 
változik meg, s itt nem is uralkodhatnak az egyes hangok változá­
sait szabályozó törvények.
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